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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
A c t u a l i d a d e s 
Para un p e r i ó d i c o conservador, 
r sus violencias de lengua-
parece redactado por bols-
kis que por escritores mode-
que por 
je más 
que es "bien" ajeno del que las Cá-
maras no tienen derecho a disponer 
constitucionalmente, y mucho menos 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
RESUMEN I)K LA SITUACIOS 
50 
heviiv»" t — ' 
dos o gubernamentales, todo el 
que no apoya ciegamente la am-
nistía acordada por los conserva-
dores de la C á m a r a de Represen-
tantes es un t ra idor , un canalla y 
un s invergüenza , a quien debe ex-
pulsarse del pa r t ido 
Estilo de Diaz del V i l l a r : 
"Es un pillo» trai^01"* laboran te . . . " 
Y Maza y A r t o l a , sin hacer ca-
• cada vez m á s indiscipl inado, 
y Cosme de la T ó r n e n l e , lo 
jjjjsmo. Aunque el senador ^ po r 
Matanzas, como buen d i p l o m á t i c o , 
sabe nadar y guardar la ropa. 0 
jo que es lo mismo, defiende l o 
que juzga justo y conveniente pa-
ra el pa í s , sin r eñ i r con su par-
tido y menos con el Presidente, 
su antiguo amigo. 
Por eso en el v idr ioso asunto 
de la a m n i s t í a ha buscado una 
fórmula que E l M u n d o aplaude y 
que a nosotros nos parece salva-
dora: 
"Consistiría, esencialmente, esa fór-
muía, dice El Mundo, en modificar 
el proyecto de amnistía pendiente de 
manera que los conservadores de la 
Cámara vean salvados o mantenidos 
sus principios, tan rígidos, y los l i -
berales vean posibilidades reales para 
la realización de sus aspiraciones en 
este asunto. Con arreglo a la fórmula 
discurrida por el ex-Secretario de Es-
tado del Presidente Menocal, no se am-
nistiaría a los funcionarios electivos y 
a los demás que se pusieron furr^ r|>-
la legalidad, pero se les otorgaría el 
derecho de pedir su reposición al T r i -
bunal Supremo de Justicia. No se am-
nistiaría a los militares condenados, 
procesados o prófugos, pero se auto-
rizaría al Presidente para indultarlos. 
No se amnistiarían las responsabilida-
des civiles, pero sólo podrían hacerse 
efectivas a instancia de parte perju-
dicada y por virtud de sentencia dic-
tada por los tribunales en juicio con-
tradictorio. Como se ve, con esta fór-
mula se salvan los rígidos principios 
de los conservadores de la Cámara , y 
se abre camino a la realización de las 
aspiraciones liberales. ¿Aceptarían es-
la fórmula de concordia—si tal fór-
mula la hubiera ideado el ex^Secreta-
no de Estado, los conservadores y los 
liberales de la Cámara? Sería posible 
que la aceptasen todos los Senadores, 
inclusive, desde luego, el mismo ilus-
tre jefe del partido conservador, R i -
cardo Dolz, quien parece inclinado a 
aceptar cualquier fórmula de avenencia 
que deje a salvo los principios de su 
Partido en este asunto. Lo que no se 
«be es si los conservadores de la Cá-
mara dispensarían buena acogida a la 
consabida transacción. En bien de la 
Paz moral y de la tranquilidad de la 
República convendría que se depusie-
^ ü ! las transigencias. Si este 
Problema nacional de la amnistía no 
recibe una solución cubana ,dada por 
0? abanos, nos exponemos a que re-
una solución extranjera, dada 
co1" 1 t X ^ t r o s - Hagamos política 
(Vi Ca . a y no con cl corazón. ^dam08 a ,a reflexión y no a la pa_ 
Eso no es dar gritos destempla-
o s conviniendo la prensa en pla-
, de verduras. Eso es guardar los 
^Pejos debidos al Gobernante y 
a ley y a ia justiciaf mos t r an . 
• al mismo t iempo, un noble 
mpeno para conciliar los á n i m o s 
^ levar la t ranqui l idad a los ho-
y*\y asegurar la paz m o r a l en 
ei país. 
* * * 
doPD lSU el señor D- Ricar-
L . j 01z: Jefe del oar t ido ronser-
donarse sus faltas reciprocas, pero no 
con el dinero de los cubanos que no 
se mezclan en esas luchas políticas y 
que contribuyen a ellas con sus casas, 
sus cañas , sus caballos, sus reses y 
sus puercos: a la no restitución de los 
funcionarios revolucionarios para que 
se sepa siquiera que los que desem-
peñan cargos públicos en la Repúbli-
ca, ya que no tienen noción de que 
sus cargos les imponen mantener el 
orden, sepan al menos que deben ir 
a desempeñar las funciones que el vo-
to popular les confiera, de carácter 
administrativo y pacífico, en vez de 
trocarlas p o r la tea que consume la 
propiedad cubana y el rifle que priva 
de la vida al ciudadano. 
Esas tres l imitaciones, por lo 
menos las dos pr imeras , e s t á n v i r -
tualmente incluidas en la f ó r m u l a 
de Don Cosme de la T ó r n e n t e . 
Luego hay bases pa ra discu-
t i r . 
¡ O j a l á las hubiera tan claras 
I)os años ha, los alemanes, después 
de un ataque con éxito, contra S o » -
chez Iniciaron sn avance sobre \er -
dún con el fuego de la art i l lería grue-
sa el 21 de febrero, j por su parte 
los intrleses, el año pasado, se apo-
deraron de Qraneonrt, en el frente 
del Sonime. el 7 de febrero, y dos se-
manas más tarde los alemanes se re-
tiraban del Ancre, lo que constituyó 
el primer paso de su retirada a la 
Línea Hindenburg en que están atrin-
cherados. 
Todos los partos oficiales hablan 
de la irraii actividad de la ar t i l ler ía 
y l<!s c;;ñones de grueso calibre han 
tronado en los alrededores de Ipres 
y ( a rubra!, por lo que se refiere al 
frente defendido por los ingleses, así 
como también se han oido sus rugidos 
en el frente francés, en la maríren de-
recha del Mosa y en el sector ameri-
cano. 
En Rusia la situación aparece me-
nos favorable para los bolsbevlkis. 
Un decreto dictado por el Gobierno 
boilsheviki, estableciendo la separa-
ción entre la Iglesia y el l.stado y 
confiscando los1 bienes eclesiásticos, 
ha despertado protestas del Arzobis-
po Tikhon, el Patriarca de todas las 
ítusias, quien ha dirigido un llama-
miento a |(,s fieles para que defiendan 
y tan solidas en las declaraciones ' ;! la IR-Iesia rusa. La colisión entre el 
bolsherikis. «tícese que ha sido arres- rencias con el Emperador Guillermo, 
lado por las tropas polacas que se los .Ministros de Ñegociofl Kxtran.ie-
(Transmitido desde Nueva York por j apoderaron de Mohilev. Las fuerzas ros alemán y aust r íaco. Yon Kuehl-
el hilo direclo.i t á r ta ras e-tau avanzando sobre Se- mann y ("zernin, dícese que se hallan 
j bastopol. la base naval de Kusia en en viajo de regreso a Brest-Lilovsk. 
Las ('libraciones incursionistas I el mar >Tegro, después de haberse ap» i Los periódicos alemanes dan a enten-
(ralds) y los duelos de art i l lería es-j dorado de Taita en la península de | der que si las potencias centrales lle-
tán aumentando en cl frente eccMen» Crimea. E" Kicf *os ukranianos dí te- gan a concertar la paz con la l kra-
tal, lo que indica que el momento de! se que han logrado hacerse dueños de i nia, se preocuparán poco de la acti- ¡ 
i tud de los bolsherikis. Las conferen-
cías en Berlín continuaron durante ¡ 
todo el día, habiendo tomado también 
i comenzar las grandes operaciones dei la situación, 
loo partidos políticos que podran per-; ]., primarera se aproxima. Después de haber celebrado confe-
; relat ivas a la paz de teutones y 
aliados de la En ten te ! 
Y siendo a s í ¿ p o r q u é hablar 
de t ra idores? 
¡Si todo e s t á inci tando a la paz 
y a la h a r m o n í a , entre los que 
ayer pelearon, en esta hora c r í -
t ica para los destinos de Cuba! 
[| p r o y e c t o s o b r e 
UNA CARTA DEL DR. ALZUGARAY 
Habana, febrero 5 de 1918. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy distinguido amigo; 
Pe rmí tame usted que tercie en la 
cuestión iniciada por el señor Boa-
da en su carta publicada en la edi 
( íobíemo y la potestad eclesiástica 
dícese que está aproximándose a su 
estado más agudo. 
•Nueva oposición mil i tar a los bol-
sheTlkis, ha surgido entre los polacos 
y les tá r ta ros . El alférez Krylenko, 
Conmudante en Jefe de los ejércitos 
C H I R I G O T A S 
Llegan a nuestra machina 
para continuar su ruta 
hacia región sacarina, 
gracias a la harina bruta, 
muchos barriles de harina. 
En ferrocarril o en balsa 
y en muy alegre comparsa 
van en viaje extraordinario 
a hacer el pan necesario 
para los platoa con salsa. 
Aquí, el mejor res torán, 
que todas las fuentes nimba 
como tortas de San Juan, 
ya no sirven pan con timba 
por no.tener timba y pan; 
que en esta crisis creciente 
que va siendo una epopeya, 
siguiendo loca corriente, 
hasta la timba plebeya 
s© da tono y se hace gente. 
Dos oojos, viejos y blancos, 
recorren a grandes trancos 
todas las calles que están 
con casas por los dos flancos. 
¡Como no, si encuentran bancos 
por donde quiera que van!! 
Un tal Bruno de Francisco, 
ruin cantante y mal actor, 
al hallarse en Nueva York, 
quiso impresionar un disco. 
Probó en varios, pero Bruno 
con sus gestos y su canto 
llegó a Impresionarlos t an to . . . 
que Imposible lograr uno. 
C. 
ü [ ( & O G H Q t H Í R O E l i 
I S A B E l " C f l H 2 . 0 8 8 P í S A J f R O S 
E L DESPACHO S A N I T A R I O SE D E M O R O M U C H O POR E L N U -
MEROSO PASAJE QUE T R A E E L BUQUE Y V E N I R V I A C A N A -
! ^ O T ^ i a T e r p r í ñ c i ^ ^ e d e T í r e l I R I A S . — E L " M O N T E R R E Y " L L E G O DE N U E V A Y O R K E N SUSTI-
v ^ ^ ^ ^ RETRASO D E L " M I A M P 
Í ^ K ; ^ ™™ ™ "DíFANTA ISA BEL" f ^ - a ^ b i é n d ^ demorado trece 
rfA ln rorona ! A las ocho en punto do la mañana "las de Las Palmas a la Habana a 
c a ^viimio. i hoy verificó Su entrada en puerto ¡ tausa de la mala calidad del carbón. 
LA BOLSA NEOYORQUINA €l hermoso vapor español "Infanta i En la próxima edición daremos más 
Sumarlo del Joumal de Wall* Street \ Isabel" de la linea de Pinillos. 
En el mercado de valores hnboj Numerosas personas se congrega-
ron en los litorales paar verlo entrar. ayer liquidaciones de ganancias. So-
bre la conclusión de las huelgas ale-
manas se regfcstró un chasco que pro-
dujo reacciones. Continúa Tlgoroso el 
moTlmlcnto de alza. Los valores de la 
malta presentan buen aspecto. Se ha-
cen negociaciones por los alcistas. 
Actividad en las empresas de motores. 
Hay escasez de valores.,, 
LOS BIENES DE LA IGLESIA EN 
RUSIA 
Londres, fehrero 6. 
La separación de la Iglesia y el Es-
tado por el Gobierno de los maxi-
mallstas en Rusia se ha consignado 
en una comunicación extensa envia-
da al exterior por la Agencia oficial 
de los bolshevBki. De esa comunica-
ción se deduce que todas las propie-
dades eclesiásticas se han declarado 
pertenecientes a| pueblo y que deben 
utilizarse como riqueza pública 
El gran t rasat lánt ico ofrecía un lla-
mativo aspecto a causa del numeroso 
pasaje que t ra ía a bordo y venía api-
ñado sobre cubierta. 
En las caras de los viajeros se no-
taba la alegría por el feliz arribo al 
puerto. 
Minutos después el buque español 
quedó fondeado en bahía. 
EL DESPACHO SANITARIO 
Para hacer la inspección sanitaria 
del pasaje y tr ipulación pasó a bor-
do el oficial médico del puerto doctor 
Valdés Rico, auxiliado por un guardia 
sanitario. 
A causa del numeroso pasaje que 
conduce y venir el buque por la vía 
de Canarias, que hace requerir mayor 
cuidado en la Inspección de los pasa-
jeros, el despacho del "Infanta Isa-
bel" hubo de demorarse bastante en lo 
eme a la sanidad mar í t ima se refiere, 
Los Comisionados maximalistas de pues a las diez de la mañana no es-
la Caridad Pública a quienes se ha 
confiado la administración de los bie-
nes de la Iglesia anunciaron la opi-
nión de que esas propiedades deben 
"dedicarse al auxilio de las clases 
(Pasa a la plana SEIS). 
E L B E B U Í B E L A Z A R O E W E L M E T R O P D L I T A N B E N E W Y O R K 
c m , m i . m m m y w r 
El "cable" nos comunicó—por nues-
tro hjlo directo !" no^cia. del gran 
triunfo del tenor Hipólito Lázaro. E l 
culto público del Metropolitan pre-
mió con sus aplausos entusiastas la 
labor maravillosa del gran cantante. 
JE1 "debut" de Lázaro tuvo lugar la 
noche del 31 de Enero. "Rigoletto" 
fué la ópera escogida por la direc-
ción del Metropolitan, para "presen-
tar" al " r iva l " de Caruso. 
La eleccci3n para el debut, de es-
ta ópera y no "Tosca", como estaba 
anunciado, hizo circular por nuestros 
ción de esta tarde del periódico que círculos ar t ís t icos, la noticia de un 
usted dirige y que tan favorablemente 
comenta usted alentando a los po-
deres legislativos para regular tam-
bién de la manera, arbitraria que 
generalmente se hacen esas cosas, 
las industrias del pa ís ; y permítame 
usted que tercie para lamentar la im-
previsión que esa carta y su comen-
tario suponen. 
No, por Dios, señor Rivero, no le 
abra usted el apetito a las Cámaras ; 
(Pasa a la plana SEIS). 
rozamiento entre el tenor Martinell i 
—íntimo amigo de Caruso— y nues-
tro ilustre compatriota, el señor H i -
pólito Lázaro. Díjose que Martinell i 
había obligado a la dirección del 
^etropolitaa a variar la ópera del 
debut. Mart inel l i , gran cantante, ha-
bía obtenido, en la presente tempo-
rada dal Metropolitan, un enorme 
buen éxito en el protagonista de la 
intensa producción de Puccini. Esto 
—y la rivalidad existente e induda-
ble entre Caruso y Lázaro—dió " v i -
c"r-" ''•> :ísP..''twd a la especie.. 
Los periódicos neoyorkinos llega-
dos hoy, que tienen fecha de lo de 
Febrero, demuestran que cuanto se 
dijo, a propósito de Martinell i , Ca-
ruso, Lázaro y la ópera "Tosca" 
fué un verdadero infundio. . 
L e s i o n a d o g r a v e 
AL ('.VER DE UN VEHICULO QUE CON-
Dl'CIA. I N CAKKETONEKO RESULTO 
(¡HAVEMENTE LESIONADO 
En el Centro de Bpcorros Uel primer 
distrito, fué asistido esta mafíana un in-
dividuo llamado Vicente J. Uoba. espa-
ñol, de 51 años, carretonero de ia fábrica 
de jraseosus "I.a Habanera 
Figuras número 10. 
Kl doctor Escandell, que lo asistió con 
el practicante Herrera, certlficCi que pre-
sentaba herida contusa de 10 centíme-
tros de extensión en la parte inferior de 
la pierna derecha; contusión de sepundo 
grrado con esguince del tobillo, en el pie 
del mismo lado, siendo grave su estado. 
Manifestó haberse lesionado en la ca-
lle del Indio, al caer del carretón que 
condoefa. 
La segunda estación conoció del caso. 
Porque los carteles del Metropoli-
tan anuncian ya a L á z a r o . . . e n la 
ópera "Tosca". 
El gran tenor español cantará 
"Tosca" el próximo viernes. . . 
taba todavía a libre plática 
A esa hora, no obstante, logramos 
saber que el t rasa t lánt ico de Pinillos 
ha t ra ído 2.088 pasajeros, que es uno 
de los mayores contingentes llegados 
a la Habana en un solo vapor. 
De esos pasajeros, la Inmensa ma-
yoría son inmigrantes es,pañol63 y 
muchos procedentes de Canarias. 
También hemos sabido que el ' I n -
fanta" ha hecho una t ravesía bastan-
Pero hablemos de "Rigoletto", que 
es por ahora la verdadera actuali-
dad teatral. 
Hemos recibido, hoy, los siguien- 1 cu™ 
tes periódicos: "The New York He-
rald", "The World", "The New York 
American", "The New York Times", 
"The Sun". 
¿Cómo hablan estos periódicos del 
debut de Lázaro? 
E l "Hera l l " , en la página sexta. 
P i n t o r l e s ionado g r a v e m e n t e 
En o jasión de hallarse pintando es-
ta mañnna on la casa del doctor Sardi-
nas, en Jesús del Monte, Pedro Mon-
te?, natural de la Habana, de 40 años, 
casado y v^címo de Acosta y Milagro», 
cayó de la escalera en que estaba 
encaramado, lesionándose gravemen-
te. 
1 n companero de trabajo, Alfonso 
Escndón, lo condujo al Centro de 
socorros de Jesiís del Monte, donde el 
doctor Mencla le practicó la primera 
y vecino de I y a tres columnas dice as í : 
—Mr. Lázaro, el nuevo tenor, es-
pañol 'hizo" un "hi t" en "Rigoletto". 
Hacer "hit", dar un "hit", etc., es 
lp expresión americana del gran 
Presentaba luxación de la articula-
ción escapulo-humeral. 
E l aicidente fué iasual. 
E x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s 
d e r e c r í a 
E l sábado, a las tres de la tarde, se 
efectuará en la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Vegas, 
la exhibición de animales de recr ía 
éxi to; equivale a éxito enorme; vie- ad iridos recientemente en los Es-
lados Unidos por la Secre tar ía do 
Agricultura para mejorar las razas 
existentes en el país. 
ne a ser lo mismo que "un triunfo 
extraordinario, sin l ím i t e s . . " Es la 
(Continúa en la página CINCO) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
L A S A M E N A Z A S D E L O S A N A R Q U I S T A S R U S O S C O N T R A E L E M B A J A D O R D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Los partidarios de Lenine y de 
Trotzky han aceptado el programa 
de la paz con los Poderes Centrales 
y aliados y se la han ofrecido a am-
bos, si bien los únicos que han acu-
dido presurosos al reclamo han sido 
los primeros, ganosos de paralizar 
la contienda en el frente ruso y lle-
i var sus tropas, aunque pactaron no 
hacerlo, al Occidental. Pero esos 
mismos Bolsheviki que tan parcos 
son en verter su sangre y que los 
hemos visto correr desmandados. 
LOS B O L S H E V I K I NO RESPETAN L A I N A M O V I L I D A D N I L A E X T R A T E R R I T O R I A L I D A D DE LOS 
E M B A J A D O R E S Y MINISTROS.—PRECEPTOS D E L DERECHO I N T E R N A C I O N A L P U B L I C O QUE LOS 
A M P A R A N 
trincheras a t r á s , es tán peleando 
hoy a iftás y mejor con sus propios 
hermanos, llevando el incendio de la 
guerra civi l a todos los extremos del 
inmenso terri torio de la Rusia asiá-
tica y europea; pelean los rojos en 
Vladivóstock para apoderarse de los 
centenares de miles de toneladas 
Publi 
d w - r ? e n una carta a í s e ñ o r 
' t r d q F e r n á n d e z , que hoy 
nalado ^ COnservadores han se-
sabU i amnis t ía tres indispen-
^D,es limitaciones: 
^ n V v í ' r 1 ' milltarcs' ^ e 
Políti^ cu ^ de la órbita de la 
^ados v ' Ch0s Pueden 
ser es-
d P r aiJjn P a n a d o s si procede. 
^ e8 d t fnte dc Ia República, 
y a quien ¿ '^Premo del Ejército 
> s y * C T h e ' más ^ a las Cá-
^ P o ¿ ¡ c 7 c l ; o , m á * que a los partí-
^«ciplina. ' | r Por cohesión y 
la responsabilidad civil 
que la largueza de los Estados 
Unidos acumuló en sus muelles 
y almacenes, se baten en el -otro 
extremo Norte, en Finlandia, que-
riendo imponer el programa re-
volucionario a los filandeses que 
dentro de ia doctrina separatista 
proclamada i'or los propios Maxi-
malistas crearon un nuevo Gobier-
bierno independiente de Retrogrado, 
ensangrientan Moscou y hasta vio-
lan el recinto de los palacios det 
Kremlyn y aestruyon la catedral, 
en él encerrada, en que se ungían 
sus Emperadores y en donde el pau-
sado tañido ñe sus campanas llama-
ban al pueblo a la guerra a muerte 
j contra el invasor f rancés ; ametra-
¡ Han a Kief, la ciudad de los ensue-
I ños de flores y bellas mujeres y r i -
j queza en la t ierra y cielo de turque-
sa, con cuya visión todo ruso se de-
leita, sólo porque los ukranianos se 
miran en su bella capital y no quie-
ren aceptar el régimen Bolsheviki; 
i incendian -sus marinos a Odessa que 
protesta del régimen sanguinario y 
tirano de Leifine y Trostzky—que 
quieren ahogar el pensamiento libre 
en política, cuando son ellos los que 
estampan en el art ículo 5o de su 
programa, "Ilimitada libertad de 
religión, palabra, prensa, huelgas y 
organización obrera"; violan los la-
zos de amistad y alianza con la por 
ellos engañada y traicionada Ruma-
(Pasa p. la plana SEIS). 
Teniente abanderado K i r l e n k o , G e n e r a l í s i m o de l e j é r c i t o ruso, preso 
ayer por los polacos en Mol ihe f 
D O N A T I V O P A R A L A 
C R U Z R O J A 
El Secretario particular del Alcal-
de de Matanzas, señor Juan Daniel 
BIrrie, entregó a la señora Marlanlta 
Seva de Menocal, Presidenta de la 
Cru?; Roja Cubana, un chek por valor 
de S54 pesos cantidad que ha sido 
recolectada entre los empleados de1. 
Municipio de la ciudad Yumurina 
El chek ha sido enviado juntamente 
con una carta del doctor Carriol, a l -
calde del mencionado término, a los 
fines antea indicados. 
detalles sobre su viaje y pasaje de cá -
mara qué conduce. , 
E l «HENBT FLAGLER" 
De Cayo Hueso llegó esta m a ñ a n a 
el ferry-boat americano "Henry Fla-
gler" conduciendo 26 wagones de car-
ga, entre ella algunos víveres que sig-
nificamos en otro lugar. 
EL «MIA .MP 
A virtud del retraso sufrido en su 
viaje anterior el vapor correo de la 
Florida "Miami" no l legará de Cayo 
Hueso hasta esta tarde o noche, en 
vez de hacerlo en la m a ñ a n a de hoy 
como le correspondía. 
LLEGO EL "MOXTERRET" 
Después de las diez de la m a ñ a n a 
ha llegado de Nueva York el vapor 
"Monterrey" de la Ward Lino que, 
como dijimos, -^ene en sust i tución 
del "Morro Castle" por estar és te re-
parándose en Nueva York. 
El "Monterrey" trae pasajeros y nu-
merosa carga general entre la que 
figuran diversas partidas de víveres. 
|EXPEDIENTES EN L A ADUANA f 
Asegúrase que en el Departamento 
de la Aduana se están instruyendo va-
rios expedientes por diversos motivos, 
sobre los que se guarda gran reserva. 
L l e g a r o n ocho n á u f r a g o s d e u n 
b a r c o i n g l é s t o r p e d e a d o 
En el t rasat lánt ico Infanta Isabel 
llegado esta mañana a nuestro puerto 
han venido para la Habana, donde 
desembarcaron en espera de la pro-
cedente resolución, ocho náuf ragos 
de un transporte inglés que fué to r -
pedeado en el Atlántico. 
Se trata de maquinistas y fogone-
ros del transporto aludido. 
En el Infanta Isabel llegaron tam-
bién bastantes polizones. 
i n c l u s i ó n e n l a l i s t a n e g r a 
El Ministro de Cuba en Londres ha^ 
pasado un cablegrama al Secretarla 
de Estado participándole que ha sido; 
incluida en la lista estatutoria ingle-
sa la firma de Rudolf Kolmann, deii 
Santiago de Cuba. 
L o s d e t a l l i s t a s d e t r á s 
d e l a m a n t e c a 
DEL. CONSEJO DE DEFENSA 
AYUNTAMIENTO AB 
Ul t imo re t ra to de Nico lá s Lenine 
Con motivo do las noticias publicadas 
por la prensa relativas al reparto que el 
Consejo de Defensa efectnarri en los ba-
rrios de la ciudad, de 300 tercerolas da 
manteca pura, esta mañana estuvieron, 
varios detallistas en el Ayuntamiento a 
solicitarla. 
Del Ayuntamiento fueron los detallis-. 
tiis dlriftidos al Consejo de Defensa, 
diciéndoles que óste era el que tenía y 
repartía la manteca; pero del Consejo 
fueron nuevamente enviados al Ayunta-
miento los peticionarios con Ipual fin. 
En resumen, que los detallistas han 
sido traídos y llevados del Consejo al 
Ayuntamiento y de éste 'al Consejo, sin 
resultado alguno favorable, pues no han 
podido conseguir manteca. 
V í v e r e s l l e g a d o s 
QUESOS Y CARNE 
Esta mañana, por el vapor americano 
H. M. FLAGLER, llegaron los siguien-
tes víveres: 
Quesos: 1,445 cajas. 
Carne en conservas: 3,250 cajas. 
Con destino a la Cuba Sugar Profluctg 
Company, trajo este mismo vapor 85,503 
kilos carbón mineral. 
CARBON MINERAL 
Por el vapor americano J. R. PA~, 
RHOTT. procedente de Key West, trajo 
para la Sugar Products Company, lo si-
guiente. 
2̂ ,756 kilos carbón. 
HARINA PARA LA IRLA 
Por el vapor noruego BAWAU, llegado 
ayer tarde, trajo con trasbordo en este 
puerto, los siguientes artículos de ví-
veres : 
Harina: 231 sacos. 
Arroz: 2,495 sacos. 
Frijoles : 5S2 sacos. 
DH EinOPA 
El vapor español INFANTA ISABEL, 
llegado boy de España, trajo los víveres 
siguientes: 
Ajos: 214 bultos. 
Cebollas: 570 bultos. 
Vegetales: 230 bultos. 
Adomrts. trajo mucho vino vermouth y 
otros artículos. 
D e l C o n s e j o d e D e f e n s a 
TIVERES 0(TrA7>OS^-LA SITUA-
CION ES HOLGI I N . 
En el centro espiritista de Soledad 
número IG fueron ocupados por los 
' inspectores del Consejo de Defensa. 
118 sacos de arroz y 83 latas de aceite 
I de distintos tamaños . 
Probablemente se rán devueltas es-
tas mercancías por entender el Sub-
i director del Consejo que ninguna ley 
¡prohibe a los particulares tenerlas ea 
i su domicilio. 
LA SITUACION EN HOLGüIN 
E l Alcalde de Holguín ha comunica-
jdo que no hay carne en aquella loca-
lidad, porque el único abastecedor se 
¡niega a vender si no le autorizan pa-
ra cobrar treinta centavos l ibra, por 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS EL, PERIODICO DE M A Y O R CIRCULACION DE L A REPUBLICA 
B a t u r r i l l o 
Censurando, en reciente trabajo, los , por el conducto más seguro, cien 
engorrosos t rámi tes que tienen que ¡ tercerolas de manteca; ahora ha 
llenar las •viudas y los huérfanos de pedido otras cien, y mi l sacos de ha-
maestros fallecidos, para cobrar ha 
teres devengados, muchas veces por 
culpa del Estado que no ha pagado en 
tiempo, me referí a la certificación 
necesaria del Registro de Actos de 
Ult ima Voluntad. Y un viejo amigo 
mío, persona de reconocida probidad 
«—el señor Carlos Charles—se ha creí-
tío en el caso de pedirme rectificación, 
j o rque en ese Negociado de la Secre-
rina de trigo, y se propone importar 
cuantos otros ar t ículos alimenticios 
sean necesarios y puedan venir de 
puertos americanos. 
Depositadas laa tercerolas de man-
teca—y lo mismo se h a r á en su opor-
tunidad con la harina—se van repar-
tiendo equitativamente entre los co-
merciantes, que no podrán abusar 
con crecidos precios, y el pueblo es-
t a r í a de Justicia» se expiden tafles pintuano tiene / tn prudente medida, 
documentos de gratis 
El señor Charles no permitir ía de 
n i n g ú n modo que so cobrara un cen-
tavo siquiera por cartificaciones que, 
por gestiones suyas, e l doctor Laguar-
-dia declaró terminantemente servicios 
.gratuitos, y que se despachan rápl-
idamente 
Como yo ignoraba esa feliz dispo-
sición, par t í de lo preceptuado en 
la ley del Poder Ejecutivo que esta-
blece derechos—que se estuvieron co 
un ar t ículo tan indispensable para 
este pueblo, nacido y criado entre 
costumbres culinarias que no es 
obra de un día n i de un año trans-
formar. 
¿Veife? Cuando se quiere acertar 
en bien del pueblo, se acierta. 
La Nación, describiendo la sesión 
última de 'a Fundación Luz Caba-
llero, y extractandoy lo más saliente 
•brando durante a lgún tiempo—por ese I del discurso del doctor Xiqués— a 
eervício De todos modos queda en ¡ quien nadie podrá negar cubanismo 
pie mi censura del expedienteo x los j y amor a los altos Ideales de la pa-
gastos que sufren los causahabient'it; I tria—pone en boca del ardoroso ora-
de maestros; pues sin i r más lejos, I dor conceptos hermosos a m i ver, 
esa señora viuda, de Vinales, cuya porque la verdad es hermosa siem-
situación inspiró mi Baturri l lo, si no pre. 
tuviera a lgún familiar en la Habana Lo8 dog males de Cuba—dijo—son 
o persona o quion encargar de la co-
misión, iondría que dar un viaje para 
obtener el certificado que, a mi j u i -
cio, debería solicitarle de oficio la 
Junta de Educación, toda vez que 
se trataba de pagar a un acreedor le-
gít imo lo que por morosidad de la 
Administración no había percibido en 
su oportunidad. 
Comprendo la exquisita susceptibi-
lidad del señor Charles: los funcio-
narois celosos de su deber, los hom-
bres probos, a la menor insinuación 
que pueda prestarse a una sospecha 
la avaricia y la incapacidad. La ava-
ricia, no; por decirlo mejor, el an-
sia inextinguible de ganar dinero 
para derrocharlo. Avaricia es la sed 
de oro para atesorarlo, para recrear-
se en su contemplación y su conser-
va cldn. Nosotros queremos ganar 
mucho, no nos conformamos sino 
con mucho, pero para t i rar lo en go-
ces, en lujo, en lo superfino, y vol-
ver a carecer de él apenas se agota 
la fuente de aprovisionamiento. 
Así vemos cómo caudillos que co-




pura i i buena a les 
cbligaeicn maternal. nines 
LABORA rORIO NACIONAL.—QUIMICA GENERAL 
Análisis número 22,885. 
El Quimico Jefe Certifica: 
Que la muestra de Agua del pozo MATERNIDAD situado en la calle San Joaquín 9, 
Guanabacoa, depositada con el número 22,885 por la Dirección de Sanidad, contiene: 
Cloruro de sodio 0,145 
Sulfato de cal , 0.078 
Acido silícico 0.089 
Hierro y alumina 0.006 
Materia orgánica 0,039 
Aspecto-Clara-Color-incolora-otor-inodora. 
Reacción neutra.—En 1,000 ce. contiene 
Acido carbónico libre 0,025 
Bicarbonato de Magnesia 0,360 
Bicarbonato de cal 0,067 
Total de sales calculadas 0,809 
Es un agua msgncsiana calcica débilmente míneralrzada. 
Habana 12 de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno.: El Director, Dr. G. PEREZ ABREÜ. El Químico Jefe: (f) Dr. E. MORENO. 
E L A G U A " M A T E R N I D A D " SE V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
DEPOSITO: 
C I E N F U E G O S C a r l o s C a r t a v a , s . e n c . T a l . I 3 ? 2 0 
fofiAftTIALEs ^ 
de la historia y de la Vida de los I felicidad para que han sido creados. To 
pueblos. 
J. X. ARAMBURU. 
saltan y rectifican. Pero si él relee j braron millares de duros por sus 
mi trabajo verá que no tuve idea de i servicios en la guerra, mueren en 
poner en duda la corrección del Nego-
ciado que dirige, ni siquiera de mor t i -
ficar a los Juzgarlos Municipales, don-
de efectivamente se cobra, y sin prue-
.bas Fuele cobrarse más de lo auto-
rizado, sino que mi propósito fué cen-
«burar el procedimiento poco expedito 
que precede al pago de haberes de 
maestros fallecidos en el ejercicio de 
su profesión. 
Y conste que las manifastacionea del 
miseri? y es preciso dar una pensión 
a sus familias- o antes de morir es f 
preciso que el Estado los ampare 
del hambre, cuando tuvieron base y 
ocasión para hacerse grandemente 
capitalistas. Así vemos legislado-
res y altos ftinclonarios, al otro día 
de cesantes recesitados de botellas 
f pensiones. Ellos, muchos de ellos, 
eme en la aidea ganaban cincuenta 
duros, o que eran módicos de cam-
señnr Charles vinieron en forma con- j p0i empleados en provincias, aboga-
í idencial ; las hago públicm porque í hos gin ?ran cuéntela , redactores de p r o g r a x a d e l a m i s i ó n , que se 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y EXTllANJEliOS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA T SE 
YENDE A BU EN PRECIO. EN LA 
CASA DE CAMBIO DE -108^ LOPEZ, 
OBISPO NUM. i r , .A. TELF. M.10:)2. 
813 29Ju. 
dos los sores de la creación tienen un 
I fin que obtener; el fin del hombre, como 
adecuado a la dignidad de su naturaleza 
! racional, no puede ser otro que conocer la 
' verdad y practicar el bien, en esta vi-
da, para vivir felizmente en la otra. ¿Qué 
puede darse de mayor importancia que 
la resolución de este problema Mediten 
todos esta verdad transcendental y acu-
dan a la santa Misión; quizás sea el 
momento que Dios les tengn deparado 
para'obtener la paz del alma, como pren-
da de la futura bienandanza. 
El P. Uulz habla al alma y al cora-
zón de sus oyentes, ricos y pobres, ilus-
trados y sencillos. A todos llama en 
nombre de Dios. Los Indiferentes, los 
incrédulos y los recalcitrantes están es-
pecialmente Invitados. 
Í C r ú i c a R e i i o í o s a 
P r o g r a m a d e l a M i s i ó n 
no deseo que de mi escrito anterior semanarios. * vivían modestamente, 
"pe deduzca la menor acusación contra | juego de estdr cuatro afios cobran 
los empleados a sus órdenes o a su la- do cuatrocientos o seiscientos duros 
do. 
A "Un gallego autént ico" de Cie-
go de Avi la : 
He remitido a nuestro querido Ad-
minsitrader el donativo do upted pa-
ra la infeliz señora de la calle de 
San Leonardo, doña Concepción Sán-
chez. 
Mucbns gracias 
mensuales, vuelven a la aldea como 
dnieron. o se procuran un modesto 
des+inito en la capital, por vergüen-
za de i r a la aldea otra vez a traba-
Jar. 
Y dijo Ximiés—según La Nación 
CELEBK.VRA E.V LA .SAMA l ( .LKSI \ 
CATEDRAL DBIi .IIKVKS \ \ . DO-
MINGO H 1>E LOS CORRIENTES 
Él jueves 7. dará comienzo la Misión 
a las siete y media de la noche. En los 
diua siguientes, se observará este orden: 
El P. Uafael Rute, misionero. Apostólico 
de fama en toda la América latina, cele-
brará la Santa Misa a las siete y media 
de la mañana, administrando la Santa 
Comunión antes de In Misa y dentro de 
ella; después del Santo Sacrificio dirigí 
LOS Ql'IXCE JUEVES EX EL TEMPLO 
DE LA MERCED 
Mañana, a las cuatro, se verificarán 
los cultos corresporidientes al cuarto jue-
ves. 
COLEGIO DE SAN VK'KNTE DE PAUL 
DEL CERRO 
Las huerrímitas, ;ilii«Vhüs de fste plan-
tel, han deüloado a San Antonio de Pa-
dua. solemnes cultos en el templo de 
Belén. Cultos que ofrecen por la feli-
cidad temporal y eterna, de sus bienhe-
chores, que lo son cuantos depositan sus 
limosnas en los cepUlos del Pon de San 
Antonio del templo de Belén, cuyo pro-
ducto se destina íntegro a ' sostener el 
plantel de enseñanza. 
A las. ocho de la mañana, distribuyó 
la Comunión general, e Idlstlnguldo, sa-
bio y virtuoso protector de estas niñas 
huérfanas, el K. P. Cándido Arbeloa. 
Fueron muchas las personas concurren-
tew al banquete encarístlco. 
A las ocho y media, celebró la Illsa so-
valle de lágrimas, y a nosotros como 
tristes desterrados. 
Prueba como todos estamos sujetos a 
esta ley, que ninguno puede evadirla, a 
todos mide por igual. 
Hace un bellíslm-)' estudio del dolor, 
y exhorta a vencerlo con nuestra paclen 
te humildad, venciéndonos a nosotros 
mismos, entregándonos del todo a Dios, 
siguiendo el ejemplo de los santos, que 
también sentían repugnancia al doloa 
a la privación de los goces lícitos de la 
vida, pero por amor a Dios, por su pro 
pia santificación se vencían. 
Hay que laborar cada día por hacemos 
mejores, jijira lo cual debemos reformar 
nuestra vula conforme a la ley del Se-
ñor, y para esto, nada lan eficaz como 
la práctica de los ejercicios espirituales 
y Misiones. Y ya que tengo ahora opor-
tunidad, os suplico muy encarecidamen-
te la asistencia a la Misión, que el oró-
xlmo jueves, dará comienzo en la Santa 
Iglesia Catedral. 
El altar mayor bellamente adornado 
por el Hermano, José Olazabal. 
No se olviden las almas generosas en 
si;s limosnas o dádivas del Colegio. Pan 
Vicente de Paúl, no cuenta con más re-
cursos para sostener a 150 niñas huér-
fanue, que la caridad de los fieles. 
Acuso recibo del primer número de 
Urania, revista mensual, ,lel Vedado 
publicada por varios jóvenes aficiona- la concurrencia^ se sintió herida ^nor 
dos a las letrarr, como modestamente 
—<iue el pueblo cubano carece de ca- j * la palabra a los Deles. A las cuatro ¡ lemnemente en el «altar mavor, distribu 
tle la tarde" tendrá lugar la enseñanza yendo la Comunión, antes v dentro de 
de la dgctrlna cristiana a niños y adultos. 
A las siete y media de la noche, tendrá 
lugar el sermón para personas mayores, 
de toda condición social. Estos sermo-
nes, como los de la mañana, serán para 
fieles do amhos sexos 
pacidad para el gobierno propio. 
¡Lo que me han insultado a mí por 
sostener esto, con muchas pruebas 
Incontestables a la mano.. . ! Y hubo 
rumores, y protestas, y murmullos; 
.iquel reflejo del sol de la verdad, 
y rectificó Xlquós : "No me refiero 
al pueblo, a los dirigidos, que son 
ella. Ygualmente el banquete encarís-
tlco muy concurrido. 
La parte musical fué Interpretada poi-
morosamente por las alumnas, «pie com-
ponen la capilla musical del Colegio. 
El profesor de violfn del Colegio de 
El Rvdmo. Señor Obispo diocesano y i Belén, señor Vicente Cía ejecutó una 
Venerable Cabildo Catedral Invitan a preciosa Ave María, al Ofcrtotlo 
Be califican los redactores. 
Un breve trabajo biográfico sobre,:( 
José J. Mllanes, y dos poesías de i más inteligentes que los de otros 
Zenea, revelan, entre otros sueltos y países ; bablo de los directores" 
notas' h is tór icas , la Intención pu ra - ¡ A.quí sí debi5 estallar la tempestad 
mente li teraria de esos jóvenes, cuya 
iniciativa aplaudo. 
Y también recibo un opúsculo i n -
teresante: "I^a guerra y las ciuda-
des", del erudito doctor Carrera Jus-
tiz, mi amigo: estudio presentado en 
la Sociedad Cubana de Derecho I n -
ternacional. Hay que leerlo con amo-
re, por venir de quien viene. 
Los Martíno/5 Moles, de Sancti Spí-
ritua tienen madera de alcaldes. Ju-
das q. e. p. d. era un hombrazo al 
frente de la Alcaldía. Manuel 
porque probablemente entre los cul-
fns concurren í fs a la fiesta, no ha-
bría media docena de ciudadanos 
que no sean, o directores, o aspiran-
tes a directores. 
Ocurre con esto de culpar a los 
que dirigen, a los primates políticos 
y a los influyentes, que todo cargo 
contra ellos es aceptado.. ñor sus pre-
Buntosherederos. Lo hacen muy mal 
lo^ jefes liberales exclama un libe-
ra! que ha dob'do ser jefe, v no se 
1° ha Investido del cargo. "No hacen 
m í ^ que errar los jefes conservado-
res", asecura otro que no se exnlica 
el 
estas prácticas de salvación a todos los 
fieles de la capital. 
Todos ellos tienen un problema vital 
que resolver, el gran problema de la 
El R. P. Arbeloa. pronunció un sen-
tidísimo sermón, sobre el dolor, toman-
do como texto las palabras de la Salve, 
en que reconocemos a la tierra como un 
hermano, acaba de realizar obra w j c A m ¿ a ¿l no se le ha levantado, si 
buen gobierno, mereciendo las ala-1 ^ ^ ^ presidencia ^e la Nación, 
bauzas de sus gobernados y de cuan- j ̂  ¡j.ft men0g n UT, billón del Sena-
tos sabemos cómo se gobierna Mea. . ñe ima 9ecretaría. 
Obtuvo permiso para que el Mu-j - m > , 
nicipio prestara quince mi l pesos a' Pero como yo no sov N i n n ^ ni 
la J u n t ¿ loot l de Defensa. Y pid ió ' "evo la dirección de L i i * Caballero, 
directamente a los Estados Unidos,, pí<?o sosteniendo que M los directo-
" j r^s lo hacen mal. es nornno los d!rl-
(eidos. nue son mi l o dos mi l ñor uno. 
¡ lo consienten: luefiro están incapacl-
í lados para b^cer lo nue conviene r 
honra a todos. Y los Intelectuales 
no dirieentes, los qsnirantes. los nn 
llamados por el aura popular, sabien-
do tanto y creyéndose tan pptos. 
son m á s inertes aún. poroue siendo 
dier o veinte por uno. ve 'ntñ o cin-
cuenta cultos sin mando contra cada 
uno de lo«< aurt dirieen. al no lograr 
rf l ra W obra el concurro do las ma-
snc. ellos mhmos confieran su Itñ-
n o t ^ c K v jrtfVétnn sn incapacidad 
ppm dlr^tores patriotas. 
Hechos, no murmullos, son bases 
A 0 8 e 
d e l 
P R E P A R A D A » « « 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » « » 
EXQUISITA PARÍ EL BAÑO Y EL PAÑUELO, 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Otóspo, 30, esquina a Agular. 
A l 1 p o r l O O 
Banca de P r é s t a m o s sobre Joyer ía 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Ent re San Balael y San H l g n e l — 
CÍ829, _ l a • 
T I C A W W f l L f E 
L E G I T I M A 
¿ E s V d . B i l i o s o ? 
B a g a d i s i p n e r l a a g r u r a d e l a b a c a 
Lias personas que contantemente i destruye por los ácidos y no tiene 
tienen la boca "agria" por efecto de! nada de particular que venga más 
la Miis, que sube desde el estómago,1 tarde la última iilcera o el cáncer, 
pueden hacer desaparecer este moles- i Tome la única medicación capa? 
to mal tomando una medicación que I de curarle radicalmente. Esta medici-
noutralice la acidez del estómago, j na no es otra que Blmagnesix, des-
. , cubierta recientemente por químicos 
Todo esto proviene del exceso de (lo reconoCÍda fama 
aciden que se produce en el estoma-, Bimugneslx hará desaparecer ese 
go; ee decir, usted es ^iperclorhidri- mologto ^ que ]o aqueja. pondrá 
co, o lo que es lo mismo, usted tie- su est6mag0 en condiciones magnífi-
ne demasiada acidez, la, cual a todo : cas para llevar a cab0 ia digestión, 
trance hay que neutralizar. ^ no subirá hasta la boca por-
Si no combate a tiempo ese padecí-1 que ya está neutralizado el exceso de 
miento, la mucosa del estómago p l ac idez del jugo gástrico. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
La Pía Unifin de San Antonio do Pa-
dun, establecida en el templo de San 
Francisco, ha celebrado en este templo, 
solemnes cultos en honor a San Antonio 
de Padua, el martes, 5 del actual. A las 
siete y media, se verificó la Misa de 
Comunión general. 
A, las nueve la solemne. Ambas estu-
vieron muy concurridas. 
Orquesta y voces, interpretaron la par-
te mvslcal, bajo la dirt-cción del orga-
nista del templo. K. P. Casimiro Zubia. 
El K. P. Eustaquio ArromUegui, pro-
nunció el sermón. Versó sobre la Pre-
sentación del Niño Jesús en el templo. 
El cumplimiento voluntario de esta ley, 
la cual no' tenían oblignción de cum-
plir, nos enseña a nosotros a cumplir 
• as leyes divinas y humana?, sobre to™ 
do las cclresiástk-as. Sin embargo, mu-
chos las dejan incumplidas, menospre-
ciándolas Se nos manda cumplir con 
el Precepto Pascual, y no lo hacen. So 
mandír oír Mlya a los domingos, y dejan 
de verificarlo. 
Ya estamos en tiempo de cumplir con 
el deber CM confesar y comulgar, una vez 
pus lo meros en el aí>o. l)emos cuin-
plur.'erto u ello, por obediencia y pro-
vecho espiritual y temporal. Imitemos a 
San Antonio. 
Los cultos concluyeron con grandiosa 
procesión a la cual cencurrieron varios 
colegios de niñas. 
El altar ed San Antonio bellamente 
adorna <io. 
Se repartieron abundantes limosnas a 
los pobres, los que abandonaron el Con-
vento de la Comunidad Seráfica, bendi-
ciendo a éstos y a la Pía-Unión Anto-
nlana, 
TN CATOLICO. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1403.—Remolcador ame-' 
rlcano ASHKU J. HUDSON, cap.tan 
Coggswell, procedente de Mobila, con-1 
signado a Daniel BavOtt. ^ 
En lastre. 
MANIFIESTO l/,407.—Ferry-boat ame-
ricano* H. M. FLAGLKIl, capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
•P L Branne r. 
v í v e r e s . • 
A. Armand: 400 cajas quesos. 
\rmour Company: UO id carne puerco. 
MISCELANEAS: 
Cuban Cañe Sugar: 7 bultos carros y 
accesorios. . ' «1 
Compañía Cervecera Internacional: 85 
mil 3ft4 botellas vacias. 
Hcrshey Corporation: 28 bultos tanques 
y accesorios. 
José Alió: 133 tubos, 1,989 piezas acce-
Borlos Id. 
Nitrate Agency Company: 2.007 sacos 
abono. 
Cuba Auto Importation Co: 3 bultos ac-
cesorios para auto. 
Central Cunagua: 131 bultos maquina-
ria. 
.1. L. Dauterive: 6 carros del viaje i n -
terior. 
KADE&AS: 
F. Penemelis Co; 381 piezas maderas. 
Campos de Maderas Las Antillas (Sa-
gua) : l,r)70 Id Id. 
p cr.ma'7. Mena: L246 Id Id. 
F. Castaños (Cleufuegos): 1,«112 Id Id. 
MANIFIKSTO 1.408.—Vapor americano 
EXCBLSIOK. capitán Slieldon, proceden-
te de New Orleans, consignado a E 
Wnodell. 
VIVEKES > 
Llamas y Ruiz: 250 saco ssal. 
F. Esquerro: 250 Id Id. 
Fri^ot y Bacarlíse: 443 id arroz. 
Smith Balom y Co: 1,530 id Id (1 me-
nos.) 
Genaro González: 600 Id afrecho. 
Mestre y Macado: CG0 id avena 
K. Palacio: 1,000 Id Id. 
E. López: 250 Id Id 
J. VlIIaverde: 500 Id harina de alfalfa 
A. Món Hno: 2tíG Id Id. 
Swit' Company: 42 pacas heno, 251 pie-
zas cerdos. 
.T. Otero y Co: 540 pacas heno 100 sa-
cos afrecho. 
Kent y Klngsbury : 150 id Id. 1 culiete 
clava>s, 1̂ 334 atados coftes, 10 tfardoa 
musgo. 
Benigno Fernández: 25 sacos afrecho. 
P. S.: 25 barriles manzanas. 
Izquierda) y Co: 1.0U0 sacos papas 
A. Armand: 400 Id Id. 
F. Bowman: 700 id. 100 barriles Id. 
A. Rossltch: 200 sacos Id, 50 cajas ga-
lletas. 
B. G. Torres: 300 Id id. 
A. N. Ganrla: 250 cajas tomates. 
Armour Company: 400 atados, (2,000 ca-
jas salchichas), 40 Id, 200 cajas.) carne 
en conservas. 
H. E, Swan: 3 cajas dufees. 
Southern Express Co: 1 Id Id. 6 bul-
tos efectos express. 
Morris Company: 000 sacos frijol, 10 
barriles camarones. 
MADERAS: 
Buergo y Alonso: 5,275 piezas maderas. 
West India OH Refg. Company: 2,000 
atados cortes. 
Ortega Fernández: 1,120 Id id, 00 me-
nos). 200 calas aguarrás. 
MISCELANEAS: 
Alfredo lucera: 20 huacales talabartet-
rla. 
LCrpez y Muñiz (Santa Clara): 9 cajas 
Idem. 
Canosa y Casal: 010 bultos tubos. 
V. Gómez y Co: 43 atados alambre. 
Audraln y Medina: 43 cajas tinta pie-
dras y barniz. 
Fernández Castro y Co: 7 cajas papel. 
Echevarría y Co: 15 bultos efeatos de 
tocador. 
Sabatés y Co: 4 barriles sebo. 
Lykes Bros: 37G Id a<.-elte. 
Manatí Sugar Company: 1 bulto ma-
quinaria. 
W. Sutter y Co: 1 fardo algodón. 
T. F. TurulI y Co: 200 sacos estearina. 
D. Pérez Barafiano: 200 Id id. 
F. Silva: 13 bultos maquinarla y fe-
rretería. 
R. Hiblna y Co: 2 cajas brochas. 
Martínez Castro y Co: 1 id id, 
Martines Castro y Co: 1 Id Id. 
Solares y Carballo: 1 Id Id. 
Henry Clay y Bock Company: 325 bul-
tos, cajas de fibra. 
Crusellas y Co: ÍM atados cartón. 
Compañía Mang Nacional: 2 cajas ca-
jas de papel, 
acero. 
Bowers Son D. Company: 6 bultos 
G. Hattier: 1 caja arandelas. 
GANADO: 
M. Robaina: 12 vacas, 3 crías. 
F. Wolfe: 44 muías. / 
PARA MAGUA 
Swift Company: ,245 tercerolas man-
teca. 
PARA MATANZAS 
zRaffloer Erbsloah y Co: 020 pacas he-
nequén. 
PARA CIENFUEGOS 
G. L. Navarro: 4 fajas talabartería. 
PARA PUERTO PADRE 
Chaparra Sugar Company: s cajas ta-
labarterlh. * d ' -0. . 
PARA GUANTANAMO 
Compañía Importadora de Ferreterta: 
3 cajas talabartería. 
PARA .TUCARO 
J. J. Cabrera: 4 a-ajas talabartería 
PARA MANZANILLO 
P. Pascual Hno: 2 cajas talabartería, 
Rivero y López: 2ld Id. 
PARA NUEVITAS 
A. Collado: 2 cajas talabartería. 
P a r a R e g a í 
L e G r & n J u g u e t e r ' 
N o e d e B o l ó n 
O B I S P O , 7 4 
«« t ra" grarant&ada w ^ W . 
afos; de mucha n o ^ 1 1 ^ 
píos para resa la 
J»6»0» Para tocad**-
puestos de: c e p m T * S 
za, peine. cepfUo p ^ J * " * 
Jnegros de manfeonr* 
tes y S i ^ l t o * r w ^ C O m * £ 
alfileres, T i o l e S S 0 8 ' , , ^ 
centros de mesa, f r a t e r o l 0 ^ 
bnleras, jnegos de L J ! 
mareos Para retrato» 
ros, man t^qaD} eras, « ^ ^ 5 ^ 
mesa o inüiildad de ««Ü!8 
tácalos, ae ot*» ^ 
son 
Las calidades de ertii ^. 
a garantizadas. s e ^ K 
ir sobre estos a r t í ^ ^ 
nogramas y enantes adorL8*" 
qníern c « n 0 si fnese \ 
ta puro, Br* PU. 
Se ha recibido rran «m^M 
Juanetes de n o r S d 
Knero y Beyes. 
Norfolk consignado a Munson s tL 
Cubanv Trading y Co: 3,7̂ » L 1 ^ 
carbón mineral. ' ^ t0nelt4» 
MANIFIESTO L410.-<}oleta aB1(>-
JOHN FEIRSE, capitán Tyler iSSÍÍ 
te de Tampa consignado a ' j n2í* 
Orden: 15,3Í>0 piezas maderas ^ 
MANIFIESTO 1,411.—Goleta 
NETTIE SHIPMAiN, capUAn 
S I de Tampa• conBiKnadore^ 
Orden: .''..144 piezas madera» 
MAX 1 FIFESTO 1411.-Gol!S am^ 
NETTIÉ SlHl'MAN, capitán I W ^ f 1 ^ 
cedente de Tampa, consignado a T 
Orden: 3444 piezas mieras. ' 1 
MANIFIESTO 1412.—Vapor u t J 
M1AMI, capitán Myers. procedente ^ 
^est, consignado a R. L Brnnnn ^ 
Compañía Cubana d Psca y ÑátSd 
34 cajas pescados. 7 ^ f ü 
Bowers S. D. : 1 rollo alambres 
J. L Villamll: 2 cajas efectos" 
A. Pérez: 100 cajas galletas; sio 
nes idem. CM* 
I . Chflvez: 30 idem; 20 cajas iri.m 
^ Daluja y Co.: 6 c a j a ^ t ^ 
J, A. Franquiz: 28 barriles; 13 «1, em. * 
Resumen de víveres entrados ayer en 
puerto por los vapores EXOELSIOR de 
New Orleans y H. M. FLAGLER, de Key 
Wesí. 
Carne puerco: 60 cajas. 
Quesos: 400 id. 
Arroz: 1,972 sacos. 
Sal: 500 Id. 
Papas: 2.400 bultos 
Salchichas: 2 000 cajas 
Frijol: 600 sacos. 
Camarón: 10 barriles. 
Galletas: 3">0 cajas. 
Tomates: 250 Id. 
Manzanas: 25 barriles. 
Carne en conservas: 200 cajas. 
Heno: 582 pacas. 
Afrecro; 875 sacos. 
Afrecho: S75 sacos. 
Avena: 1.010 Id. 
EXPORTACION 
PARA LA FLORIDA 
Azúcar: 7,230 «acos 
PARA PUERTO LIMON 
Tabacos en rama: 50 pacas. 786 tercios. 
Tabacos torcidos y cigarros: 21 cajas. 
Picaduras: 4 cajas 
Licor: 30 Id. 
Anís: 50 sacos. 
MANIFIESTO 1,490.—Vapor danés 
BUSS, capitán Peterson, procedente de 
Ide . 
A. Armand: 1 cartón; 71 cajaa 
Kent y Kentsbury: 2200 atados corta 
Southern Expross y Co.: 1 bultos»,: 
Pras; 1 Perro; y para los señores alpiia 
Havaia Fruit: 2 cajas hierro Jum, dos. 
A. Luaces: 6 barriles camaroneg 
Carballo Martín: 1 caja bulbos.' 
MANIFIESTO 1413.—Vapor noruego BA 
NAN. capitán OIson, procedente de 
Orleans. consignado a W. M. Banieli 
VIVERES: 
Fritot y Bacarisse: SOO calas galletíi 
Swltf y Co.: 10 cajas jamón; 5 hm» 
le» salchichas; 50 barriles carne puec-
200 cajas jabón; 300 cajas peras. 
A. Armand: 200 cajas galletas, 
G. G. de Torre: 800 Idem Idem. 
S. y Co.: 110 sacos arroz. 
Marcelino García: 280 Idem Idem 
Fernández García y Co.: 400 Idem Ida 
F . : 280 idem idem. 
Armour y Co.: 680 cajas jabón. 
P. B . : 2888 sacos arroz. 
Gold Bell: 16 sacos harina. 
Fernández Trúpaga y Co.: 1420 saco»di 
a.froz. 
i : 166 idem idem. 
Fink : 92 sacos frijolee. 
Blacueys: 670 Idem Idem 
MISCELANEA: 
Hijos de H. Alenxader: 164 bultos d 
pinturas y brochas. 
F. Mnrtínfle: 3 cajas calzados 
A. Miranda: 2 idem idem. 
E. Serra: 61 cajas drogas. 
V. López: 14 cajas calzados. 
Hermanos Fernández: 1 caja Initro 
mentos: 1 idem anuncios. 
Interstate Electrical: 8 cajas accesoria 
eléctricos. 
A. Fitu: 3 cajas bombas; 1 Idem í1 
lámparas 
Lañarte Hermanos: 7 bultos ferreterli 
Mesteiro y Co.: 3 cajas tejidos. 
C. Fernández: 4 cajas ferretería. 
A Fu: 3 calas trompo. 
M. San Martín: 3 cajas tejidos. 
Gntiérrez Cano v Co.: 4 idem idem 
Tresler Hermano: 9 bultos accesorloí« 
electricidad. . L 
Antiga y Co.: 5 huacales trunsforini 
dores. .. i 
E. Tomé: 30 cajas alfrodón y papn. ' 
calas bendas papel y Algodón. 
R. G. Mendoza: 11 cajas cí>realrt. 
Roth Hermano y Co.: 1 motor. 
.T. Campan q Co: 38 huacíiles maww 
V. Sierra: 1 caja tejidos. 
Pérez y García 8 bultos ferretería , 
pinturas. 
B. v Co.: 3 bultos remo. M 
Fábrica de Hielo: 670 atados «re« 
1 faia hierro. . . .„ 
Ortetra Fernández: 1069 idem dneim. 
r P. y C o : ROO huacales ™e'ai". 
FernftndVz Castro y Ce.: 188 toUoj P« 
pep^T Hermano: S666 piezas madert. 
P. F. W. : 9271 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1,404.—Lanchón america-
no MADISON, capitán Rohllu, procedente 
de St. Andrewü, 'consignado u Dani(ei 
Bacon. 
Ladislao Díaz: 15,970 piezas maderas. 
C 41. 
MANIFIESTO 1.405.—Ferrv-boat ame-
ricano i . R. PARROTT, capitán Phelan 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner 
MISCELANEAS. 
J. Aguilera Co: 160 barriles barro 
Mora Zayas Comercial Co: 170 ralles, 
340 barras. 
Cuartel Maestre General: |50 atados 
camas. 
Caras y Carrasco: 50 sacos estearina. 
V. Real : 150 i did 
P. García: 3,424 tubos. 
Fábrica de Hielo: 425 sacos malta 
A. Fischer: 3,424 tubos. 
Fábrica de Hielo: 425 sacf>s malta 
A. Fischer: aOO barriles, 100 sacos 
barro. 
Pons y Compañía: 700 tubos, 2,450 pie 
zas accesorios Id. 
Cuban Central Ry Company 
98 ralles. 
MADUUAS: 
Campos de Maderas Las Antillas (Sá 
gna) : 1,027 piezas maderas 
F. Gutiérrez: 1.755 id id 
Henry ICay y Bock Co: 3,527 id Id 
P. Castaños (Plenfuegus) • 932 id Id 
S. Garrlga (Clenfuegos) : 540 id i d ' 
Godínez Hmo: 1710 atados cortes. ' 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o me-
j o r q u e se c o n o c e . Adap tab l e 
a t o d a c l a s e d e camas . 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 




MANIFIESTO l.-W.—Vapor danés 
ELEONORA MAERSK, captián Krísten-
son. procedente de New York, consignado 
a Daniel Bacon. 
A . v e l i n o G o n z á l e z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 b . T e l é g r a f o ]f C a b l e : V i v e s . T e l é f . A 2 0 9 4 . H a i n n a . 
MADERAS DEL NORTE Y DEL PAIS. —TENEMOS EN EXISTENCIAS GRANDES CANTIDADES. AN-
TES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS. COMPRAMOS MADERAS DEL PAIS DE TODAS CLA-
SES Y RECIBIMOS EN COMISION. 
« 737 fit-25 ld-27 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de la Jun ta General o rd inar ia administrativa') 
de la noche, y para P 0 ^ / ^ 
ha de ^ 
Por orden de l s e ñ o r Presidente 
se hace p ú b l i c o , pa ra conocimien-
t o de los s e ñ o r e s asociados, que 
en el d í a de h o y , m i é r c o l e s , con-
t i n u a r á , en los salones d e l edi f ic io 
social, la Junta General ord inar ia 
adminis t ra t iva correspondiente a l 
cuar to t r imestre de 1917 . 
La Junta c o m e n z a r á a las ocho 
t rar en el local en que 
lebrarse. s e r á requisito indisp 
sable la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
mes de Enero ú l t imo a la Comí 
correspondiente. 
Habana. 6 de Febrero de 
— R . G. M a r q u é s , Scretaria 
1 9 * 
U S M Á O B W A S DE E S C B I B I R D L I V E T 
y e r r a Barcas Se $85.00 ó « á s 
fESTAS AL « m í e T i 
W m . A . M L « K K R , ó t * 
AfíO L X X X V I D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 6 de 1 9 1 8 . 
P A G r \ TRES. 
1 9 * 
S e s o l i c i t a e l v o t o 
Pregunta del señor Pérez Losa-
da: 
no se les concede a ••_-¿Por que 
L i colonias españolas organizadas e l , 
' oto electoral y la representación en 
C0Eseta pregunta la recogió el señor 
Losada en sus viajes por Ame-
En los pueblos de América— 
j el español inmigrante pudie-
concejal, alcalde, diputado, se-j 
"solo con cambiar de ciu-
Y cita el caso de D. Manuel 
Juncos, "patriarca de las 









o de Ministro de Hacienda en e 
Gabinete autonomista creado por la 
rarta Moret, por no abjurar de su 
bandera en la hora triste de la h-
quidación nacional. 
y hoy se habla de barrer las in-
mundicias, de purificar la atmósfera, 
de abrii- la puerta a todos los que ten-
ean una nueva energía que ofrecer, de 
ncvar al desván de la política una 
racha de luz y de civismo " Y a 
título de renovadores, si el de patrio-
tas no basta, los españoles de América 
piden su parte de trabajo y respon-
sabilidad en la obra que ahora se em-
prende," porque "han visto y conocen 
de cerca cómo viven los pueblos nuc-
iré d̂  
que 
j nuevo sera siempre de una 
esencial que todas las 
vos, y 
novedad mas 
renovaciones flamantes. . . 
Y previendo que habrá de respon-
dérsele que esta concesión del voló no 
la permite la Constitución, el señor 
Losada añade: 
¡Refórmese la Const i tución. . . ! 
¿Se recuerdan nuestras crónicas al-
rededor de esta tesis? ¿Se recuerda si-
quiera que hubo un tiempo en que, 
con insistencia machacona escribimos j 
nosotros de esto mismo, e intentamos 
convencer a los españoles de Cuba de 
la necesidad de confundirse en esta 
aspiración con los demás de tierras de 
la América. . . ? Entonces, aún roda-
ban por España estas palabras de D. 
Antonio Maura: 
—En una nación enferma, lo pri-
mero que debe hacerse es curar la 
enfermedad. . . • 
Y la enfermedad de España todos 
sabemos que era la política, parási-
to de su sangre, llaga de su corazón. 
Pero entonces se ignoraba que hubie-
ra en el país médico alguno y que 
estuviera al acecho de la ocasión opor-
tuna. Los políticos alzados sobre el 
tinglado de la vieja farsa, eran ma-
nada de lobos; si existía algún perro 
entre los nuevos que les quisiera de-
fender la presa, carecía de arranque 
y de vigor, porque le contenía el par-
tidismo, el interés, la amis tad. . . Y 
nosotros sospechamos que la única me-
dicina curativa se debiera buscar en 
las colonias, donde el recuerdo, la 
ausencia, la añoranza y la nostalgia 
han "hiperestasiado" el patriotismo; 
D E 
a < 3 í - i i a r ufe 
D I G E S T I V O 
i 
C u r a t o d o s l o s m a l e s d e l 
E S T O M A G O 
E l D i g e s t i v o P E P S I V I T A a c t i v a 
y f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n ; c u r a l a 
= g a s t r a l g i a y l a d i s p e p s i a ; = 
t a m b i é n l a e n t e r i t i s , a c e d í a s , e l 
e s t r e ñ i m i e n t o y l a n e u r a s t e n i a , 
c u a n d o d e p e n d e d e l e s t ó m a g o . 
Los f e n ó m e n o s raros, de los enfermos del e s t ó m a g o , 
insomnio, v a h í d o s , calambres, palpitaciones, sustos, 
zumbidos de los o í d o s y la t r i s teza , no se sufren j a m á s 
cuando se t oma Digest ivo PEPSIVITA. 
B e . venta en tedas las boticas. 
donde los hombres son libres, desliga-1 minando a esos pueblos sus caracteres que muchos granos de arena 
manos, afirmábamos nosotros dos de toda bandería y de toda filia-
c ión; donde el triunfo en la lucha 
por, la vida los hizo médicos de oro, 
y donde la misma lucha, implacable 
y v i r i l , los convirtió en cirujanos de 
hierro, , . . ^ 
Y entonces, expusimos esta tesis: 
Fué España quien salvó a América, 
dándole vitalidad, civilización y, espí-




H a s t a e l A ñ o n u e v o t o m a 
M A R T I ) (DEL 
L o t o m a c o n d e l e i t a es m u y 
s a b r o s o , n o s abe a m e d i c i n a . 
SU CREMA, MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden 
Deposito: EL CRISOL. Neptuno y-Manrique 
^MAF? ||A 
\ mas firmes, más vivos, más creado-
i res. Hoy, es España quien ayuda a 
I América proporcionándole brazos que 
l roturen sus sabanas, intensifiquen su 
j producción, multipliquen su comercio, 
i y en el choque y en el cruce de va-
j rias inmigraciones, conserven plena y 
triunfante la línea poderosa de la ra-
za, que permite a las naciones entrar 
i con decisión en el porvenir y conocer-
se en la historia. Y hoy, al dividir en 
I grupos The North American Review 
la población de la América latina, tie-
ne en justicia que decir así : — " L a 
población de origen español es la par-
te más culta, más religiosa, más c i -
vilizada y más hospitalaria." 
Y hoy, ya pasaron de moda las de-
claraciones hueras contra el período 
de colonización, y cuando de vez en 
cuando levanta la ignorancia su chi-
llido para anatematizarle, lo único que 
consigue es el desprecio. Hoy, han 
hecho la luz sobre este punto gran-
des historiadores extranjeros que don-
de el odio puso la mentira, hacen 
que la justicia ponga la verdad. Hoy, 
ya se reconoce que la legislación es-
pañola atañente a los indígenas era 
"incomparablemente más extensa, más 
comprensiva, más sistemática y más 
humanitaria que la de la Gran Bre-
t a ñ a , la de las colonias y la de los 
Estados Unidos, todas juntas.'- Pero 
aunque no fuera así, aunque pudieran 
subsistir aún las ya deshechas razo-
nes de lamentación y ataque, hoy se 
\ sabe que es ley de todo pueblo en 
tiempos de formación una ley de du-
reza y aspereza: el rey de Francia 
que fué el tipo ideal de un cristali-
zador secular, el que forjó la unidad 
nacional más perfecta que se conoce, 
en frase de Renán, visto de cerca, me-
rece las maldiciones de la nación que 
f o r m ó . . . Y todos los forjadores de 
naciones llevan sobre su vida el mis-
mo juicio. 
Y para pagar esto que hizo Es-
paña ,—afi rmábamos nosotros—hoy es 
de necesidad que América la cure, de-
volviéndole una parte de fuerza es-
piritual y material,—recibiendo su co-
mercio, favoreciendo su industria, 
acercándola a su pecho para prestar-
le sus ímpetus. Y como mediadores 
con America, que se desenvolvió fren-





C a r n e í G a c e t i l l e r o 
Cultos, Mañana en la Merced, misa 
cantada, a las 8, a Nuestra Señora del 
S. Corazón, por la tarde, a las 4, los 
Quince Jueves. E l Circular en el Es-
píritu Santo. 
Días. Los celebran hoy algunos 
Teófilos, Saturninos y Doroteas. Ma-
ñ a n a los celebrarán algunos Ricardos 
y Moisés, los Romualdos y una que 
otra Juliana. Bébanse todos ellos a 
mi salud una cepita del rico Adroit 
Imbert o del Amontillado Castelar, 
y tendrán un día feliz. 
Efemérides. 1917. Muere en su ca-
sa solariega de León, Nicaragua. Ru-
bén Darío, "el Divino," uno de los I 
poetas más grandes que ha tenido I 
América. 
—Con el t í tulo "la flauta del dios j 
Pan y el pan de flauta." publica En- j 
rique Coll en el DIARIO un chispean-
te art ículo, cuya lectura, después de 
un año, resulta hoy asaz conmovedo-
ra, 
VARIEDADES 
'•SI algún César triunfante 
te viese desde el trono de su Rloria, 
podría ese lunar en nn instante 
hacer cambiar el curso de la liiitor a." 
Empezando por cambiar al César, 
por muy César que fuese; pues un 
lunar así, lector del alma, no es un 
lunar precisamente, sino el ta l ismán 
del deseo. 
—Oye monín: dice que para engor-
dar y fortalecerse, el Vino de Coca. 
Cola y Cacao, que el doctor Várela 
Adán prepara en su laboratorio, es 
infalible. Oír esto a mi mujer, a 
tiempo que me enseña el lunar, y lar-
garme al 115 de Prado por el tal v i -
nito es todo uno. 
—Sel ha . comprado Mari en La 
Bomba unas botas de invierno que 
son una preciosidad, exclama otro 
día. Yo estoy casi bruja y ^ne hago el 
desentendido; pero la condenada ha-
ce que le dé un beso en el lunar, y 
ahí vamos por las botas a la Man-
zana de Gómez. Y de allí, a La Pal-
ma, la famosa t intorería de Egido 13. 
para que la t iñan de azul el vestido 
rosa, que ayer fué blanco. Y de La 
Palma, a E l Bombero. 120 de Galia-
no, para que se compre su ración do 
"viuditas,'* que las hacen riquísimas 
en la casa del café gloria; acabando 
en la l ibrería Cervantes para elegir 
el tomlto de la Biblioteca Emporium. 
las mi l selectas obras que hay siem-
pre en ese gran almacién de Galiano 
y Neptuno. ¡Campoamor conocía el 
corazón humano! ¡Y el poder de los 
lunares: 
ZAUS. 
E n C a s a d e l o s 
E m i g r a d o s 
13IP0RTA>TE SESION 1)R LA J I X-
TA DI11ECTIVA 
En la noche del día 4 se reunieron 
en el domicilio social de la Asocia-
ción Nacional de Emigrados Revolu 
cionarios Cubanos, Neptuno 176, al-
tos, los señores de la Junta Directiva 
y numerosos asociados, entre los que 
recordamos a los doctores Emilio del 
Junco; Teodoro Cardenal; Juan Ra-
¡món Xiqués ; Emilio V. Valenzuela y 
gencia del ingreso en estas Lortes de | ios señores Manuel de J. González; 
un puñado de emigrantes victoriosos, j Angel Peláez; doctor Pedro Doval; 
a quienes la fortuna hiciera altivos y ] Guillermo Porcel; Arturo Ramos; 
la inteligencia fuertes, y que fueran a K " 1 0 8 ^ f 8 1 1 » 6 ; Juan Bravo; En-
i ' j - j • • i rique Fernandez; Alfredo Veliz; Ig -
a vez médicos de oro y cirujanos de | nacio p i ñ a r . Lorenzo Ro(luy. Quin. 
hierro, sin mas partido que España, j tfn Hrenández ; Rafael Argote; Ma-
sin más compromiso que el de la ver-i nuel Hernández ; Francisco María 
dad, sin más jefe que el deseo de 
interpretar las ansias del p a í s . . . Y 
la Constitución lo prohibía, y acon-
sejamos a los españoles de Cuba que 
se juntasen a los demás de América 
para solicitar la reforma de la Cons-
titución . . . 
En esta campaña, que hoy se re-
produce con probabilidades de éxito, 
de Cuba, recibimos solamente una car-
ta consejera: una carta que decía : 
"—No siga usted por a h í . . . Nos-
otros no estamos dispuestos a favo-
recer a los politicastros, para que nues-
C o n el f i n de b r i n d a r a l 
C o m e r c i o , l as f a c i l i d a d e s 
n e c e s a r i a s pa ra a n u n c i a r 
en tos p e r i ó d i c o s d e l i n t e -
r i o r d e la R e p ú b l i c a , he 
i n a u g u r a d o ' u n D e p a r t a -
m e n t o e s p e c i a l m e n t e d e d i -
cado a ese s e r v i c i o . 
E s t o y en r e l a c i o n e s c o n 
j o s p e r i ó d i c o s m á s i m p o r -
t a n t e s de P i n a r d e l R í o , 
M a t a n z a s , S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y O r l e n t e y , co-
nozco por p r o p i a e x p e r i e n -
c i a , los b u e n o s r e s u l t a d o s 
q u e se o b t i e n e n a n u n c i a n -
do en e l l o s . 
A esos a n u n c i o s de pe-
riócTicos d e l i n t e r i o r , p r e s t o 
a t e n c i ó n t a n c u i d a d o s a , c o -
m o a los q u e p u b l i c o en la 
p r e n s a h a b a n e r a . 
E n cada c a p i t a l de p r o -
v i n c i a y en m u c h a s de s u s 
p o b l a c i o n e s , h a y p e r i ó d i c o s 
m u y r e c o m e n d a b l e s ; a n u n -
c i a r en e l l o s c o n v i e n e a los 
i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s . 
Los S e ñ o r e s C o m e r c i a n -
t e s q u e d e s e e n h a c e r p u -
b l i c i d a d por m i m e d i a c i ó n 
en la p r e n s a d e p r o v i n c i a s , 
d e b e n v i s i t a r m e , e s c r i b i r -
m e o h a b l a r m e por t e l é f o -
no, p o r q u e no s o l i c i t o ó r d e -
nes de a n u n c i o s , n i t e n g o 
a g e n t e s q u e m o l e s t e n a l 
C o m e r c i o en s u s ho ra s de 
l abor . 
< £ V a a i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
GonzáJez; Pascual G. Hernández : 
Eleuterio D u r á n ; Manuel J . Quinte-
ro; Nicolás Valdés Navarro; Juan F. 
Risqut; Rafael Reyna; Isidro Valdés; 
Helerio Alcalde; Luis Vialet; Fran-
cisco Calderón; Miguel Br iñas ; H i -
pólito Mart ínez; Eduardo Horru t i -
ner; Antonio Ramos y Angel Figue-
redo, con motivo de celebrar sesión 
ordinaria los de la primera, leyén-
dose el Acta, que fué aprobada por 
unanimidad, así como la correspon-
dencia y lo realizado por las Comi-
siones, pasándose después al nom-
bramiento de las que autoriza el Re-
glamento. 
El doctor Junco informó que la v i -
sita que en unión de los señores Pe-
les ratificado el Jefe del Estado , que 
continuaría prestando su valiosa co-
operación a los emigrados revolucio-
narlos y que colaboraría como un cu-
bano más por los nobles ideales que 
persigue la Asociación. 
Después dió cuenta también de la 
visita que habían hecho a esta Aso-
ciación los señores Comisionados do 
Tampa, Marcos Tudela, Eladio Paula, 
y Josiá López Betancourt, que unidos 
a los señores comisionados de Cayo 
Hueso, Francisco Calderón, Buena-
ventura Córdova y Florencio Roque, 
habían cambiado impresiones sobre 
el propósito que traen los primeros 
a la República; mostrándose el doc-
tor Junco muy reconocido por haber-
1 les elegido unánimemente para pre-
! sidir los cambios de impresiones que 
j se han verificado, tratando del plan j 
de realizar lo que demanda la Colo-
j nía Cubana de Tampa, para la obra 
meri t ís ima que han emprendido y 
de la que contiene interesantes deta-
lles el folleto que han repartido, pa-
ra ese fin, lujosamente impreso, con 
tra influencia los ayude en los negó-1 dro Busti l lo; doctor Teodoro Carde- grabados y detalles que ahorra el 
cjos »• ' n a l ; José Francisco Risquet; igna- extenderse sobre esos particulares, 
| ció P iña r y José Luciano López, ha- Terminó el doctor Junco su impro-
verdaderamente, es lamentable j bía hecho al señor presidente de la visación sugestiva enalteciendo los 
preocupen de estas co- República, en los mismos términos I grandes méritos de los compatriotas 
saben leer If,ue 5a se ^a P11^03^ Por Ia prensa, j de Tampa y Cayo Hueso, como ellos 
. ' saliendo todos altamente complacidos se merecen por su patriotismo y sus 
Constantino CABAL I del amable recibimiento y de haber-1 grandes sacrificios; consignando tam 
Y 
que solo se 
sas los que no 
bién que había oido de los propios 
labios de ellos, nobles declaraciones 
y alentadoras excitaciones para con-
tinuar la labor emprendida por los 
emigrados revolucionarios en toda la 
República, reconociendo la importan-
cia y trascendencia, que entmfian en 
el terreno patriótícd en convencer a 
unos y otros de que solo la unión 
verdadera y la fecunda concordia pue-
den salvarnos de la grave crisis que 
atravesamos y "tiue amenaza acabar 
con la riqueza del país , con las pro-' 
pias instituciones y hasta con la paTii 
moral, factores indispensables para: 
la vida nacional; y se lamentó pro-
fundamente que en algunos predomi-' 
ne un pesimismo enfermizo que im-1 
pida ver con claridad estas solucio-' 
nes, repit iéndose en estos tristes días 
que personas inteligentes e ilustradas,, 
opongan a "los continuadores de Mar-
tí", la misma falta de fe y la mismi^ 
negación de concurso que se hiciera', 
al propio genial propagandista, a l 
quien no se le concedía al fundar e l i 
Partido Revolucionario Cubano, que 
pudiera imponer, como impuso a l l 
país, la Revolución. Pero que no de-' 
bían desanimarse, pues en cambio se' 
sumaban hombres como el doctor! 
Juan Ramón Xiqulés, que allí se en-j 
con traba y de quien hizo merecldso; 
elogios, pues ofrecía su cooperación; 
para los empeños de los emigrados^ 
revolucionarlos. 
La concurrencia aplaudió ruidosa-
mente y se indicó al doctor Xiques! 
pasará a la mesa de donde improvisó 
un elocuente discurso, dando las gra-
cias y planteando el problema de la ' 
reforma de la Escuela, como necesi-
dad suprema para salvar la Nación; 
y reiterando su ofrecimiento de pres-
tar decidida cooperación a la obra pa-
triótica, que todos continuamos con 
inquebrantable y completa abnega-
ción. 
El doctor Xiqués fué muy aplaudi-
do y en medio del gran entusiasmo' 
que se despertó entre los concurren-
tes, usó de la palabra el señor Ris-
quet, quien hizo una exposición de 
todas las injusticias que se habían 
venido cometiendo con los emigrados 
revolucionarios, al negarles condicio-
nes e importancia a sus trabajos, pe-
ro que en esa nueva actuación se 
sentía animado y satisfecho, porquo 
así se convencería a los más indife-
rentes y a los más pesimistas, de la 
labor trascendental que llevarla a ca-
bo; extendiéndose también en consi-
deraciones generales sobre les pun-
tos de vista expuestos por los docto-
res Junco y Xiqués. También la con-
currencia le aplaudió . 
Y dado lo avanzado de la hora, s© 
suspendió la sesión para continuarla 
el miércoles, del del actual, a las 8 
de la noche. ^ 
D e l a S e c r e t a 
El marinero del Crucero "Cuba" Cris-
tóbal Borras y l'líl voclno de Sol 4 denun-
cirt que otro tripulante de dicho buque, 
nombrado Francisco Alemán, se presentó 
en su domicilio pidiendo en nombre del 
denunciante á su esposa el envío d* va-
r'as ropas valuadas en cincuenta pesos, do 
las cuales se apropió. 
HURTO 
Antonio González Velso. domiciliado cru 
Nptuuo 144 denunció ante el Detectiver 
Gumersindo Montes, que el dfn 28 del pa-
sado mes le hurtaron de su domicilio pren-
das, objetos y dinero, por valor de más' 
de cien pesos. 
Sospecha que el autor del delito lo fue-
ra Hilario Fuentes. 
MACiXETO HURTADO 
K la Becreta partlclpfi Mari'ino .Timcnea' 
Hernández, vecino de Industria 160, qu» 
en el pueblo de Morón compró un auto-
móvil al Dr. Félix Hojas y que al recibiri 
el vehículo ayer notó que le faltaba ua; 
magneto, por lo que se considera perju-
dicado en ciento veinte pesos. 
SK QUEDO CON EE DINERO 
Fornandc, Kodrigruez Navedo, tiene al-
quilada una habitación en la casa Belas»-
coaln 89 en unión de .Tullo Cándales. José 
Yañez y Enrique Suárez, los tres primero», 
entrega'ron al Ultimo la suma de nuev« 
pesos para que abonara el Importe deli 
alquiler de aquella habitación lo que no 
ei-ctuó el Suárez apropiándose do di-
cha suma. 
HURTO DE UNA BICICLETA 
De la puerta de la casa Perseverancia; 
11 le hurtaron al mensajero Carlos Mo-. 
ro' de la botica situada en Relascoaln 1. 
ana bicicleta valuada en cuarenta pesos. 
Ignora quién haya sido el ladrón. 
AMENAZAS 
Arturo Rodríguez Dobal, vecino de Duts 
85. denunció que su cuñado nombrado 
Luis Sánchez Soto lo amenazó con una 
pistola en la esquina de Teniente Rey 
v Compostela. por haberlo impedirlo que 
continuará requiriendo de amores n una 
joven nombrada Dolores Rorirígurz. 
N o t a r í a t r a s l a d a d a . 
El señor Antonio Navarro Romero 
nos comunica que ha trasladado su 
Xotaría a la casa, calle de Pepe A n -
tonio níimero 21, en Guanabacoa. 
T I K T l ' R A F R A N C E S A V E l i E T A L 
MEJOR Y M A S S É H C I L U DE á P U C í R ' 
v e n t a e n l a s p r ¡ n c ¡ p ^ Í € Í s r a n n a x i a s y D r o ¿ u é r í a s 
^ ¿ s l t o : P e l u q u e r í a L A ' C É N T R A Ü A ^ u i a r y O b r * p i ¿ v 
o 
C h i c o s y G r a n d e s 
conservan la salud con el 
" A g u a d e L o e c h e s " 
( " L a Margar i ta en Locche*") 
A g u a Minera l Natura l de 
superioridad indiscutible so-
bre todos los purgantes. 
P í d a l a en S a r r á . Johnson, 
laquechel y d e m á s Drogue-
r í a s y Farmacias. 
A / s i í _ J M C 1 0 
O El 
A e o i A R 1IÓ 
»8U 6c-l ld-3 
Y a 
s e 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
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S A R A H B E R N H A R D T 
Sarah. 
La Inconiparablo... 
Así la llama Frau Álarsal en el be-
l lo artículo que ha escrito para el 
tiltimo número de Chic hablando de 
la larga, gloriosa y accidentada vida 
de la artista. 
No podría resistir al deseo de ex-
tractar les t á r r a fos finales del in -
teresante trabajo. 
Véanle aquí : 
"Sarah Bernhardt, ha escrito libros, 
compuesto poesías, ha esculpido, ha 
pintado. Miles de millones de flancos 
han pasado por sus manos nrfidigas. 
Hoy, esta mujer única,—que bajó al 
ruedo de la Plaza de Toros y mató 
Un novilo. ¿no sabe de estas cosas 
el querido Fernando Rivero.'—, con 
73 años de edad, una pierna t'e goma 
y un riuón al garete, sabe abandonar 
las comodidades de su palacio de Pa-
r í s , y con energía notable recorre 
América como una embajadora de los 
Ideales franceses. 
Yo la he visto en un hotel de New 
York, absorta sobre el álbum de fo-
tografías cubanas. Era en el hotel 
Savoy. El Parque Central—que se al-
za frente r l edificio del hotel—-estaba 
cubierto de nieve. E l cielo era gris, 
obscuro. El viento ululaba. Sarah 
Bernhardt cerró el portfolio, c e r r ó 
los ojos. 
—Oh querido amigo, dijo, tengo en 
el fondo de la retina un panorama 
brillante en cielo azul, muy lumino-
so. Sol de oro, de fuego. Aguas fu l -
gentes y tranquilas. Arboles verdes 
en todo tiempo. Palmeras al t ís imas. 
Casas muy blancas. Es el recuerdo 
de Cuba, el adorable recuerdo de una 
época amada el que está en mis ojos. 
Estoy muy contenta de volver a la 
Habana." 
Y aquí la esperamos ansiosos. 
Embarcará en Nueva York el jueves 
de la semana próxima para debutar el 
19 en Payret con ( leopatra y l>el tea-
tro al campo del honor, completán-
dose los atractivos del espectáculo 
con un programa de ballet ruse por 
Evangelina Rash, una estrella coreo-
gráfica, y el cuerpo de baile que 
acompaña a la sublime Sarah en su 
tournée por América. 
Para e«a noche de la función inau-
gural han sido puestas ya de venta 
las localidades en el escritorio del 
señor Alberto Ruiz Manzana de Gó-
mez, departamento número 205. 
Allí pueden adquirirse de rueve a 
once de la mañana y de una a seiK 
de la tarde. 
E l p r i m e r n ú m e r o d e F e b r e r o 
He aludido a Chic anteriormente. 
Esto me lleva, como de la mano, 
a l elogio del cuaderno que acaba de 
dar a la estampa la brillante revis-
ta. 
Elogio merecido. 
Llena aparece la edición de selecta 
prosa y de amenas, variadas e intere-
santes ilustraciones. 
Destacaré del texto el trabajo so-
bre Doreya, ópera cubana del afortu-
nado compositor Eduardo Sánchez de 
í 'uentes cuyo estreno servirá en la 
noche de mañana para despedida á s 
la gran temporada de Bracale en el 
Nacional. 
E l capítulo de .líanslones Elepan-
tes esta dedicado a la residencia del 
Tul ipán de los distinguidos esposos 
José Genaro Sánchez y María Gala-
rraga. 
Una página de Chic la llena el re-, 
trato de Ondina de Armas, la bella 
I y muy graciosa señor i ta de cuyo 
! compromiso con el distinguido joven 
; Les He Pantin, Vicecónsul de Portu-
; gal,' tuve el gusto de dar cuenta en 
I las Habaneras del lunes. 
En otra página aparece el retrato 
, de una joven e interesante dama de 
• la sociedad cardenense, Ofelia Eche-
I varr ía de Gómez Miranda, nermana 
' de Graziella, la señora de Alvarado. 
; que bri l la en primera l ínea en nues-
1 tro mellienr monde por su belleza. 
' por su elegancia y por su distinción. 
' Y como nota de a legr ía de la edi-
I ción los retratos de dos encantadoras 
criaturas. Colín y Pedrito Rivero y 
! Machado, los hijos amant ís imos de 
nuestro querido Adimniatrador. 
Están dedicadas las Elegantes a la 
reseña de la suntuosa fiesta celebra-
da en los salones de la señora Viuda 
de del Valle. 
l'na información completa. 
E l f r í o s e r á 
i n t e n s o y s o s t e n i d o 
Es necesario, pues, usar te un p ro longado p e r í o d o de 
aun ropa de inv ierno duran - t iempo. . 
He a q u í lo que le b r inda 
nuestra l i q u i d a c i ó n de f i n de 
t e m p o r a d a : 
A BORBOLLA 
d i © 
l a j a s é(B l a m 
B l m a s á(B §( 
S w e a f e e i r s s , 
N o c h e d e M o d a 
Está visto. 
No decaen los martes de Prado. 
Siempre animados y siempre concu-
í r idos constituyen para aquel elegante 
t a lón una de sus noches favoritas. 
Hay cada semana un aliciente. 
Consistíe el de anoche en el estre-
no de La hija de la aventurera, inte-
lesante película en la que se desarro-
la, al t ravés de pasajes conmovedores, 
un poema de amor y de heroísmo. 
Se exhibió en la tercera tanda. 
Tanda de gala. 
Entre la concurerncia ha ré mención 
de las señoras Magdalena Massino de 
Requena. Rosa Llambi de Rosado Ay-
bar, Carlota Loret de Mola viuda de 
Vega, Carmen Dellundé de Verdugo, 
Emilia Valdés de Díaz Garaigorta, Jo-
sefa M. viuda de Barillas y Esperan-
za Chacón de Requena. 
Adrián Cestero de Andreu, Esperan-
za Q. de Cossío y Clotilde Hevia de 
Pulido. 
Y las dos bellas hermanas María 
Vázquez de Smith y Rosita Vázquez 
de Santeiro. 
Señoritas. 
V n grupo simpático. 
Regina La Presa, Trinidad Duarte. 
Haydée Serondo, Violeta Rosado Ay-
bar, Olga Bosque, Lola La Presa, Mar-
got y Conchita Díaz Garaigorta, Bm-
ma Arrebola, María Amalia Freixas y 
María, Mercedes y Clara Barilas. 
Las graciosas hermanitas Flora, Cu-
ca y Cira Casti'lo. 
Elvira de la Vega, Armantina Fer-
nández y Katty Garriga. 
María Montero, Olga Bosque y Ne-
na Pulido 
Y ya, por últ imo, la encantadora 
María .Tovita Requena, tan asidua a 
las noches de moda del Salón del 
Prado. 
Hechos están todos los preparativos 
para las funciones de la tarde que se 
inauguran el lunes próximo. 
Habrá cada día un estreno. 
T o m e s i e m p r e e l m e j o r c a f é , p i d i é n d o l o a 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A 3 7 . T E L . A - 3 2 8 0 
Por un precio i r r i so r io , í n -
fimo—^una par te solamente 
de su v a l o r — , puede usted 
comprar un vest ido, una saya, 
p a r a n m a . . . 
una blusa, etc., de la m á s al ta 
elegancia y del m á s exquisi to 
ref inamiento . Vea nuestra 
l i q u i d a c i ó n . 
4€ 
1 E I C n c a n t o " 
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La prohibición de admitir para los 
Estado^ Unidos tabacos y cigarros en 
cantidad menor de tres m i l en cada 
paquete, dirigidos a particulares o 
compañías, cont inuará en vigor co-
mo hasta el presente. 
Los Administradores de Correos y 
Jefes Locales de Comunicaciones, cui-
darán de fijar un ejemplar de esta 
Orden a la vista del público para ge-
neral conoclmientp. 
( hflrles Hernández , 
Director General. 
D E H n N A C I O N 
OBRERO MUERTO 
A consecuencia de un accidente del 
trabajo, ocurrido en el central "Dos 
| Amipos," falleció el obrero Serafín PJ-
' chardo. 
DETTNIDO 
En Alquízar fué detenido Luciano Her-
nández, <iuien se hallaba en estado de 
embriaguez y atropello al vigilante de 
volicía José María Quesado. 
INCENDIO 
En los campos de caña cortada de la 
colonia "Josefa," de Mayajigua. se que-
maron dos cordeles en cuadro. 
D E P A L A O O 
DETENIDO 
A propuesta del Secretarlo de Agricul-
tura, el señor Presidente d? la Uepübll-
ca lia firmado un decreto autorizando a 
la Santa Lucía Company. para traer MO 
Jornaleros procedentes de la República 
de Santo Domingo, los cuales se dedica-
rán a las labores agrícolas de dicha Com-
pañía. 
P a r a d a r c a b i d a a l a s g r a n d e s c o m p r a s 
q u e h a h e c h o y q u e h a n c o m e n z a d o a 
l l e g a r , r e a l i z a e x i s t e n c i a s p o r v a l o r d e 
m á s d e 
$ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
T O D O A M I T A D D E P R E C I O . 
H A Y 
C u a d r o s , l á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s , m u e -
b l e s d e m a d e r a s f i n a s y d e m i m b r e , p a r a 
c a s a u o f i c i n a , a r t í c u l o s d e b r o n c e , d e 
o t r o s m e t a l e s , m á r m o l e s , p o r c e l a n a s e 
i n f i n i d a d d e o b j e t o s c o n l o s q u e s e p u e -
d e p e r f e c t a m e n t e a l h a j a r u n a c a s a . 
La e n t r a d a a l d e p a r t a m e n t o de la r e a l i z a c i ó n e s t á en 
C O M P O S T E L A , 5 6 , 
" L a C B o r b o l l a " 
| N O V E D A D E S 
P A Ñ U E L O S d e h i l o b o r d a d o s y 
l i s o s p a r a s e ñ o r a s , u n s u r t i d o e x -
q u i s i t o . 
B O L S A S d e s e d a y t e r c i o p e l o , 
l i n d í s i m a s , e n i n f i n i d a d d e e s t i -
l o s . 
C A R T E R A S d e p i e l p a r a s e ñ o r a s 
y c a b a l l e r o s , u n s i n f i n d e m o d e -
l o s d e g u s t o . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
«al 
1916-1 
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Ayer tardo regresó en el vapor 
"Miaml", procedente de los Estados 
Unidos, donde se encontraba en viaje 
de negocios, el conocido comercian-
te, señor Maximino Matalobos, repre -
sentante en esta isla de los afamados 
zapatos Stetson y Unele Sam. 
Entre las muebas gestiones que all í 
realizó, ha logrado conseguir para ex-
portar de aquel país los mercanc ías 
que aquí recibe. 
Acepte nuestra bienvenida el distin-
guido amigo. 
> A t l O > A L 
E l beneficio de Palet 
En el Teatro Nacional se ver i f icará 
esta noche la gran función extraordi-
naria, despedida de la Compañía, en 
honor y beneficio del divo José Pa-
let. 
E l programa es el siguiente: 
Primero y cuarto actos de la ópera 
"Favorita", por el beneficiado, seño-
ra Gentle y señor Lazzar í . 
Romanza Voz de Agua, del maestro 
Rogelio Vi l l a r . 
Romanza de la ópera Dolores, del 
maestro Bre tón . 
Salida de Jorge en la ópera Mar i -
na, con coros y orquesta. 
¡Ay, ay, ay¡ romanza criolla. 
Jota de la zarzuela La Bruja, del 
maestro Chapí, con acompañamiento 
de orquesta, guitarras y bandurrias 
de la Sección Filarmónica del Centro 
Gallego que dirige el maestro Joa-
quín Zon. 
Romanza Giunto sul passo stremo, 
de la ópera Mefistófeles. 
La parte de concierto será acom-
pañada por el maestro Amadeo Fe-
r i a r . 
PAYRET 
Se pondrá en escena la conocida 
opereta "La viuda aleg^", a .la que 
se ha dado el siguiente reparto: 
En la escena del cabaret, gran bai-
lo por la primera bailarina Ina Cal-
w e l l . 
En el intermedio del segundo al 
tercer acto, habrá una parte de con-
cierto en que temarán parte el te-
nor, el barí tono y el bajo de la Com-
pañ ía . 
CAMPO AMOA 
En las tandas de las cinco y cuar-
S e ñ o r a s : l l a m e n a C O R B A T O 
T e l . A - 6 4 0 2 . " E L C H A L E T " 
( nando necesiten un sombrero elegante, cuando no enenen-
treu tela p a n igualar su traje, adornos, medias del tono de sn 
cateado, cuando baja un imposible en ar t ículo de ropa o sedería, 
Corbato se lnK"nJa y lo encuentra. 
SE I IA( E DOBLADILLO DE OJO Y SE ENTREGA EN EL 
ACTO. 
SOMBKKLOS DE SEÑORAS Y M >AS BARATOS y a í a ULTIMA 
N e p t u n o , 4 4 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . T e l . A - 6 4 0 2 
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M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T I E N 
PRODUCTO DE L ' I L L E FILS-—PABIS 
(PoItos Egipcios). 
b l a n c o s y e s m a l t a d o s . B o c a s a n a s i o m a l o l o r . 
E n c í a s r e s i s t e n t e s . 
D e v e n t a : D r o g u e r í a A m e r i c a n a , Z a n j a y G a l i a n o y e n 
l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Matas Adrerlising Agency I-2SSá. 
I m p u e s t o s o b r e e l t a -
b a c o e n D i D a m a s c a 
Kl señor A. F. Hievia. Cónsul en Mar-
pella, Franela, La remitiilo a la Secre-
taría »le Estado el siguiente informe: 
"Por tratarse del tabaco, uno de los 
priucipaleB productos de nuestro suelo, 
lenco el honor de comunicar a usted 
que el señor Ministro de Hacienda ara-
l de presentar al Folketiug (Cámara 
Danesa), un proyecto de ley elevando va-
rios impuestos entre ellos, los que gra-
vi'n al TABACO, a la cerveza y a la 
renta Se calcula que estos aumentos 
rendirán de 70 a 75 millones de coronas 
6 Dicho Ministro también propone una 
•nieva emlsK'in de bonos ascendentes^a 00 
InilIones de coronas, con Interés de 5 por 
ciento anual, y recmbolsables en un pe-
ríodo de 15 años. _ •. ,. 
Kl señor Ministro de Obras Tubllcas 
presenta un provecto de ley tendiente a 
elevar el framneo de la corresponden-
cia en el interior del país, así como a 
Binnentar en un 25 por ciento las tari-
fas de ferrocarriles. Se espera que estos 
nuevos aumentos producirán unas 12 mi-
llones de coronas al Erarlo Público. 
T o d c s l o s d í a s 
Ese es M uso del Bombón Purgante del 
doctor Martí. Todos los días hay que 
purgar un nené y nené oue se purga 
con el Bombón Purgante del doctor Mar-
t i es nené que goz'i y que siempre pe-
dirá la purga. Se vende en su depósito 
"El Crisol." y en todas las boticas. Las 
maicás fine nulcren a sus hijr»«, los pur-
g j BicÑ^re con el rico bombón. 
L o s e n v í o s d e t a b a c o a 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones se ha dictado la siguiente 
orden: 
"En vista de que en los Estados 
Unidos de América se han dictado 
medidas especiales a l objeto de per-
. mit i r la importación en aquel pais de 
j envíos de tabacos y cigarros en can-
i tidad menor de tres mi l en cada en-
| vio, con el fin de hacer llegar dicha 
| mercancía a las fuerzas expediciona-
rias americanas; tengo a bien dispo-
ner que, a partir de la publicación de 
la presente Orden, se acepten y cur-
sen, por las Oficinas Postales cuba-
nas, los paquetes de tabacos y ciga-
rros marcados "Expedltionary JVIail 
From Cuba" y dirigidos "Care Supe-
rintetident, RailWay Mail Service, 
Chelsea Terminal R. P. O-, New York. 
N. Y.," cuyo peso no excoda de cua-
tro libras seis onzas, que es el límite 
de peso prescripto para los paquetes 
i!r mercancía» cambiados bajo las 
disposiciones de la Convención Pos-
tal vigente entre Cuba y loa Estados 
Unidos. | 
te y de las nueve y media se proyec-
tará la cinta ' E l Poder", de la marca 
Pájaro A z u l . " 
También se exhibirán las películas 
"La Perla t'el Harén" , dramática; y 
las cómicas "La plegaria del Indio", 
"A fuerza de puños", "E l pirata iXx¿ 
vido", "Pena de muerte al ladrón", 




En la matinée elegante, se pondria 
en escena "Alma de Dios" y el en-
tremés "El Chiquil lo." 
En la función nocturna, las si-
guientes obras: 
En primera tanda, "E l señor Joa-
qu ín . " 
En segunda, el saínete "El entia-
rro de la sardina." 


































" L i 
AL HACIERA 
"El botellero" ocupa la primera 
tanda-
En la segunda, el apropósito "Sin 
pan y sin íuz . " 
Y en la tercera, "E l rico hacen-
dado." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, se 
proyectarán las cintas "Jorglto y los 
indios" y "Jinete enmascarado"; en 
segunda y cuarta, "Voluptuosidad de 
muerte." 
FAUSTO 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En la segunda tanda, doble, estre-
no de "Flor de Primavera", bellísima 
cinta, interpretada por Pearlt White, 
la famosa protagonista de "Los mis* 
terios de Nue\a Y o r k . " 
Y en la tercera tanda, "E l ferroca-
r r i l de la muerte", sensacional dra-
ma interpretado por Gina Montes, 
bella e intrépida actriz, y por Dante 
Capelli, notable actor italiano. 
M ETA INGLATERRA 
"La condenación de Sara" y 
hija de la aventurera" son las pelí-
culas que se exhibirán en la matlnee 
de hoy. 
Por la noche, en primera tanda, 
"La condenación de Sara"; y en sê  
gunda, "La hija de la aventurera-
L A C A S A Q U I N X A N A 
O f r e c e e l m á s a m p l i o y e x q u i s i t o s u r t i d o d e j o y a s e n l o s e s t i l o s m á s m o d e r n o s . E s -
p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e o b j e t o s d e a r t e , a r t í c u l o s d e p l a t a , b r o n c e , l á m p a r a s , c u a d r o s , e t c . 
L A M A Y O R E X P O S I C I O N D E S U G I R O E N L A R E P U B L I C A . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 , 
M A X I M % 
Ital ia Manzini, la elegante y bell» 
actriz italiana, estrella de primera 
magnitud del arte mudo, será pre-
sentada en Maxim en la tercera tan^ 
da de hoy, en la magnífica cinta 
tulada "La hija de la tempestad. 
En la primera se proyectarán peí 
culas cómicas. . 
Y en la segunda, el intenso draro» 
"El corazón de la otra." 
PRAHX) 
En primera tanda, películas con" 
CaEn segunda, una obra de inter»* 
santo y sensacional argumento. 
Y en tercera "La CondcsiU L"1» ' 
por Lina Mi l l i f l eu r . j 
LA RA 
" A l final del camino" se proyectó; 
rá en las tandas primera y ter ^ i 
en segunda y cuarta. "P8-8'0118^ 
Se prepara el estreno de la mas 
fica cinta "Mariucha", por Fern»" 
Negri Pouguet. 
FORNOS tf-
Repertorio selecto de Santos y 
En primera tanda, .Oor7!* Ta-
ra"; en la segunda, "Madame 
l l i e n . " 
RECREO DE BELAS( ^ ^ L ^ r a n !• 
En el P^srama de hoy n n j j 
hermosa comedia Luisiia y 
geles 
sodios de 
en cuatro partes y «fl , " E r " ¿ r ¡ n % e c r c t o - ' t i t u l a ^ 
"La daga de la muerte y r 
mano, 
MONTECARLO estre^ 
Gran Cine para íam^(9culaS. 
diarios de las mejores pelícui» 
un variado programa. 
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A N O L X X X V l D I A R i O DE L A M A R I N A Febrero 6 de 1 9 1 8 . 
P A G i N A CINCO 
í a b a n e r a s 
el 
lt-6 
C a p í t u l o d e v i a j e r o s 
l E E J i 
**dlresíníe lady, esposa m llus-
^ ^fsTonado de Subsistencias, es-
^ í ^ u e v o entre nosotros. 
I *ej £ el MJamJ ayer. 
do los Hospitales de Par í s , que se en-
cuentra establecido en Nueva York. 
Un especialista notable el doctor 
Rabasa en enfermedades de la piel. 
Profesor auxiliar de Dermatología 
LJegó en " 0 J % ¿ p o r regresaron de I del New York Medkal School and 
En el ^ ios jóvenes y distinguí- ! Hospital cuenta en la gran metrópoli 
ueva York _ calcavechia y • americana con una clientela numero-
Z «pobos Steiauo v. . 
os m¡: /-árdenas. , . sa-lena, ae ^lajcro dei jUaml, el coro - \ Ha Tenido a pasar el resto del In-
Y •lüerlco Mendtzábal, ex-Dlrector; v ^ m o en compañía de sus hermanos 
! o ^ t a , J i Mr. y Mrs Miles. 
' la R « saludar también al doc-1 ' 
pláCe^uel Raba8a' 1 médico cubano. 
D e l d í a 
^ M s t e aniversario. 
l n i f n ^ en este día dos anos de 
L e e r t e S ' - é Sixto de Sola 
ft mj = los que queríamos y admi-
T ^ al infortunado joven, caído 
" ^ f o r a n a m e n t e , tendremos para 
3X1 , memoria en esta fecha 
V n t conüslón del Club Atlético de 
Jíf tvresidida por el señor Jorge A. 
\ríL a depositar una corona de 
m ' naturales sobre la tumba del 
fus su Querído Presidente. 
Uf„<tn •ributo. 
J f S amor, de piedad y de recuer-
lo. 
se repiten los casos 
£ u América Balsinde. la linda T l -
nrimogénita del distinguido ma-
rimonio Ernesto Sar rá y Loló La-
ahora Blanca Rosa Morales, la j 
¿ mavor del querido director de El | 
Slonfo,' Q.ue acaba de ser operada de j 
^^encuentra la encantadora niña | 
„ la nu¿va Clínica de los doctores 
Srtrtün y Sousa' 8in ofrecer, dentro 
. estado general, novedad alguna. 
Entretanto hállase bajo la influen-
cia de un ataque apendicular la ado-
4ble Silvia Bachiller. 
Se hace necesaria, aunque no por 
,1 momento, la intervención qulrllr-
dca. 
Días. 
Son boy de un joven abogado. 
Me refiero a Guarlno Fuentes y 
úany bijo del notable pianista, a 
quien me complazco en enviar desde 
estas líneas un saludo. 
Supe, hace días, la triste nueva. 
Guillermo del Toro, a quien no po-
dr íamos olvidar de los primeros 
tiempos del Hotel Telégrafo, siempre 
amable, siempre bondadoso, ha de-
jado de existir en Barcelona. 
No ignoraba yo su mal. 
Y aunque dolorosa la noticia, por 
los viejos lazos de afecto que me 
unían al pobre Guillermo, la espera-
ba como íinica y fatal solución. 
Aquí está su viuda, la buena amiga 
Pilar, y en el hotel Inprlaterra donde 
se encuentra alojada recibe a diario 
manifestaciones de condolencia. 
Lleguen hasta ella las que aquí de-
jo con la expresión mejor de mi afec-
to. 
El acontecimiento de la noche. 
¿Cuál otro que el beneficio del 
gran tenor Palet en el Nacional? 
Conviene arvertirlo. 
Dará comienzo el espectáculo a las 
ocho en punto para que tenga térmi-
no, fiel a la disposición vigente, an-
tes de las once. 
Hora obligada del cierre de teatros 
Enrique FOXTAXILLS. 
C O L L A R E S d e P E R L A S 
D E $ 8 . 0 0 0 A $ 2 0 . 0 0 0 
y un buen surtido en otros, de más mó-
dicos precios. 
L A CASA Q U I N T A N A 











D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S 
P » r » : B A U T I Z O S . B O D A S , R E U N I O N E S . . . 
Todos sus i n v i t a d o s d i r á n a l a vez : ¡¡Se c o n o c e n q u e s o n de 
^ L a F l o r C u b a n a ' ' ! ! , G a i i a n o y S a n J o s é . 
Con las modas actuales no es po-
sible o lv ida r la impor tanc ia de la 
m e d i a . . . A cada vest ido su cal-
zado y a é s t e , la media que entone 
y complemente la i m p r e s i ó n gene-
ra l de la mujer . 
M E D I A EDA 
C O L O R E S : 
G R I S P L A T A , 
G R I S T O P O , 
A R E N A , 
C H A M P A G N E , 
O R O V I E J O , 
A Z U L C E L E S T E , 
B R O N C E , 
P R U S I A , 
N A T I E R , 
M O S T A Z A , 
CARMELITA OBSCURO. 
N I L O , 
L I L A , 
i 
S O L F E R I N O , V I O L E T A , 
F R E S A , 
C E R E Z A , 
S A L M O N , 
M O R A D O , 
R O S A , 
F L E S H . 
G a r c í a y S i s í o . S . R a f a e l y A g u i l a 
ticó a los heridos la primera cura y ¡ 
fueron llevados en el automóvil en 
que fué el Juzgado a la ciudad i n - | 
| gresando en nuestro Hospital Civil , 
en cuyo lugar se encuentran en grave 
¡estado. Tanto el cadáver de Agrlpina 
| como el de su hijo Sergio Severo fue-
! ron conducidos a la ciudad y llevados 
al depósito del Cementerio pract lcán- i 
do las autopsias los señores San- | 
tlesteban, Sainz y Cruz, respectiva-
mente. 
Del criminal se ignora el rumbo 
que ha tomado, siendo perseguido i 
por fuerzas del ejército. 
Este horrible crimen ha conster-
nado la ciudad. 
E l corresponsal 

















































E ! d e b u t d e L á z a r o . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
expresión más alta del buen "su-
cess". 
"Mme. Barrientes agrega el "He-
ald", "hizo anoche" su "primera 
.parición" de esta temporada y reci-
«6 una ovación con sii "co-estrella". 
Este "co-escrella" es el tenor Lá-
zaro. 
Del que habla <,n estos términos el 
Herald": 
—"Mr. Lázaro tiene una voz de 
buen tiembro. Algunas veces, pare-
cía él nervioso, pero su nervosismo 
no deslució su labor". 
"Lázaro cantó con fuego y pasión, 
que supo comunicar al auditorio. Su 
escuela de canto es más "limpia", 
más "perfecta" de la usual en un jo-
ven tenor...El cautivó la atención 
del público desde el comienzo de 
"Rigoletto" hasta finalizarle. Cantó 
el aria "La Donne e Mobile" tan bien 
Que el entero teatro, lleno de espec-
tadores, pidió con insistencia el 
"bÍB"...Y fué tal la intensidad y 
perseverancia de la demanda, que, a 
defpecho de las reglas del Metropo-
litan, que prohiben las "repeticio-
I!ea". el aria fué cantada "otra vez". 
Al terminar la representación de 
Rigoletto", si tenor Lázaro fué l la-
gado a escena quince veces conse-
cntiras". 
Esto dice el "Herald". 
• * • 
"The Xew York American" habla 
de este modo, refiriéndose al "debut" 
M Lázaro: 
, ^ ' T ^ el día de ayer, día de gran-
as éxitos... Lázaro probó ser el 
fucesor de Bonci. .Lázaro hizo un 
jenturoso", un "satisfactorio" debut 
" el Metropolitan. . E l tenor Láza-
riaK re 103 grandes éxitos de ayer) 
° 1)6 merecer los honores de la p r i -
^cia en la reseña de é s t o s . . . " 
Lázaro estuvo nervioso y most ró-
, excitado, receloso, "sorprendido" 
desnCUrÍ0SÍdal la exDectación. aquí 
blin * •a fra muy grande. E l pu-
la « al Metropolitan anoche con 
tteM14 emoci6n ^ una de las p r i -
niso9 T molvidables noches de Ca-
Ui« desPecho del nervosismo de 
e SE?; .fant6 éste tan bien "Questa 
«os ii * que un "tumulto" se aplau-
ovaoiA611 eI teatro( rivalizando la 
nana , C'0n la que' eu la Pa8a(ia se-
Por . i * recibida (en el Levington) 
..re , nor Moratore". 
^ado « i r G8tti^a8a2za ha encon-
Aleswnl n^el adecuado sucesor de 
'essandro Boncí". 
tcniía .UÍere decir est0 Que Lázaro 
d" vo7 JaClamente el niismo timbre 
fiara rt.n BJ0ncI- La voz éet« era 
S w ?i1Cadl y "elástica"; v la del 
^InminÜf1"0 .es 11103 intensa, más 
W r H f .6 dramática. La voz de 
«Jente "capaí- ..lírica * a r ip l ía -
^ r a o r d ^ H Óe la voz de Lázaro es 
lún cuanrt* ,el T̂ ŝ o medio; 
W emocin ? 1.a noche del debut 
bella rnlí, 0tra causa—puso a 
tllna" medIa ^ z una "ligera ne-
"Lá 
I68- muchos otros teno-
?T6tropllltan • !ra p a r i c i ó n en el 
? ^tas mJend1ft a elevar. a dar 
S Dora4altamente de lo debl-
r n feHz ia\!egUnd0 acto..Pero fué 
¿ ^ ^ " a r d í a - « í ^ f de termlnar es-
b l a s m o ' . q la EaleHa vibró de 
Lqb ot • • • 
^Q«prio9e,0r l t I>er1i?dlcos , citados 
del debut , 1 ^ 1 ! línea8' nada di-
ae ^ z a r o . Hablan del 
próximo "debut" de Caruso, en " E l 
Profeta".. . 
E l programa del Metropolitan, en 
la presente semana, reza as í : 
—Lunes, Butterfly. — Miércoles. 
Francesca La Rimini. —Jueves: Pro-
feta, (por Caruso). —Viernes: Tos-
ca, (por Lázaro) .—Sábado: Marta, 
(por Caruso). 
» * ¿r *r ¿? jr ^ f j r j> v ^ ¿r *r ir ̂  jr r f ^ jrjr , 
D . C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
La enfermedad que padece don Cos-
me Blanco Herrera, y que ha puesto 
en peligro la vida del estimado ca-
balletro, parece que tiende a una 
mejoría. Las úl t imas noticias que te-
nemos, y que hacemos públicas pa-
ra satisfacción ue las numerosas r e -
laciones de don Cosme Blanco Herre-
ra, son optimistas. 
Lo celebramos infinito. 
E l D r . R a t a e l M o n t e r o 
E l ilustre doctor Montero, Secre-
tario de la Presidencia, hál lase muy 
mejorado de la dolencia que le retiene 
en cama. 
Nos alegramos mucho, como se ale-
g ra rán las amistades todas del caba- ! 
lloroso Secretario, y hacemos votos j 
por su pronto y total restablecimein- | 
to. 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADO l'OR ÜN TRANVIA 
El doctor Bernal, Médico de Guardia en 
el Centro de Socorros del Seguudo Dis-
tU'ita, asistió á Uueebta ifernáudez y 
Díaz, vecino de Estévez 4 por presentar 
uua herida contusa eu la frente y sínto-
mas de conuioción cerebral, lesiones gra-
ves que recibió ul ser arrollado por el 
tranvía número 85 de la linea de Jesús 
del Monte Parque Cemtral, en la esquina 
de MAximo Gómez y Bstévez. en ocasión ; 
de estar arregrlando una tuerca a una do i 
las ruedas de un carro de la fábrica de ' 
Cerveza. El motorista Miguel Muñoz fué 
puesto en libertad por estimarse el hecho 
casual. 
NIüO LESIONADO 
El niño Ernesto Cosslo, de catorce 
años de edad y domiciliado en la casa 
número ciento sesenta y uno de Sa ca-
lle dos, en el Vedado, al saltar en el 
patio de su casa de un muro u la rama 
d« un árbol se cayó, produciéndose la 
fractura de la clavicula y brazo Iz-
quierdo. 
Fué asistido en el centro de socorros 
do dicho barrio. 
PREI'ARANDO UNA ESTAFA 
Juan Iliveio Martínez, vecino de una 
colonia de caña en el pueblo de Agua-
da de Pasajeros, participó ayer a la po-
licia que se había presentado en la Cár-
ce" por haber recibido una carta Ue tu 
hermano, Constantino, dlciéndole cine su 
hermano Marcelino estaba preso, aue ie 
trajese dinero, todo lo que resultó in-
cierto, sabiendo que el preso Indalecio 
Rodríguez Santiestebau, enterado de que 
él buscaba a su hermano, le escribió 
para estafarlo. 
EN UNA LITOGRAFIA 
Trabajando con uua máquina en la l i -
tografía establecida en Zanja esquina a 
Lealtad Ramón Orozco, domiciliado en 
Monte número cuatro, se produjo lesiones 
graves en la mano izquierda. 
CONTRA TN VIGILANTE 
Pablo Rivero, vecino de Merced nú-
mero o, acusó ayer ante el Juzgado do 
Instrucción de la Secciúu Primera al v i -
gilante de la Policía Nacional número 
mil doscientos ochenta y siete de haber-
le fracturado los huesos cuadrados de la 
nariz, en los momentos que transitaba 
por la calle de Inquisidor esquina a 
Acosta. 
El vigilante acusado se nombra Pedi-o 
Marrero 
TENTATIVA DK ROBO 
En la peletería El Razar Cubano, es-
tablecida en la Manzana de Gómez y de 
la cual es propietario Gonzalo Soto 
Teijelro, Intentaron anteanoche realizar 
un robo. 
SUSTRACCION DE MERCANCIAS 
Cándido Reguelro Fernández. depen-
diente del establecimiento La Moderna 
Americana fué detenido ayer por el vigi-
lante 274, por acusarlo su compañero 
Mariano García Rueda, de haberlo sor-
preindído sustrayendo telas de dicho co-
mercio para llevarlas a La Epoca. 
Lo sustrnldo se aprecia en 70 pesos. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de ins-
trucción de esta capital fueron procesa-
dos ayer los siguieiiteH individuos: 
Bfannel Alvarez Fernández y Estanislao 
Suárez, por estafa. Quedaron en libertad 
npud acta. 
Estanislao Herrera Piloto, Pedro Cas-
tro Concha y Raúl Fabré Monson, por 
robo, con quinientos pesos de fianza los 
dos primeros y el último en libertad, 
por ser menor. 
Cándido Rlquel Hernández, por robo 
frustrado, con fianza de 300 pesos. 
U l t i m a C r e a c i ó n 
P a r a e ! C u t i s 
Es el jabón ^Aromas de la Tlerru-
preparado especialmente por aLa 
Rosarlo'* (S. A . ) , de Santander. Per-
fume delicioso, persistente, como nin-
gún otro. Pídalo en droguerías y se-
derías. AI probarlo, lo usa rá siempre. 
L a t r a g e d i a 
d e M a c a g u a b o 
A las ocho y media de la noche del 
día 2 de febrero, se desarrolló una es-
pantosa tragedia en la finca Estancia, 
que dista 3 leguas de esta ciudad y en-
clavada en la hacienda Macaguabo, en 
la que perdieron la vida una mujer y 
un niño y resultaron además tres he-
ridos de gravedad. 
A las doce de la noche salieron do 
esta ciudad el Juez señor Andrés Gar-
cía, y el escribano señor Mario Gómez, 
el escribiente Calzadita, una pareja da 
policía y* otra del Ejército, en unión 
del médico señor Santiestebau, Hor r i -
ble fué el cuadro que se presentó a la 
vista del Juzgado al llegar al lugar 
del tíuceso: 
He aquí como se desarrol ló el c r i -
men: Alfonso Alvarez Hernández, de 
la raza blanca, de cuarenta años de 
edad.llegó a la casa como a las ocho 
y media de la noche, portando un ma-
chete de los llamados de cinta en la 
mano izquierda y un revólver en la 
derecha y dirigiéndose a su ex-aman-
te que lo era Agripina Bernal y Ber-
nal. también de 35 años de edad, le 
cayó a tiros y a machetazos, empren-
diéndola después a machetazos con el 
niño Sergio Severo, <le 6 años de edad, 
hijo natural de Agripina. A la madre 
de Aprigina nombrada Filomena, ya 
anciana, a la señori ta María de la Con 
cepción Bernal, y a tro hijo de Agr ip i -
na nombrado José Joaquín, de 16 años 
de edad les descerrajó varios balazos, 
y al verles a todos en el suelo bañados 
en sangre, emifrendió la fuga, tirando 
el machete a unos veinte metros de la 
casa del crimen. Alfonso había sido 
amante de Agripina.hasta hace cerca 
de un raes que se disgustaron, vinien-
do Agripina para la ciudad hasta el 
día de la tragedia en que había regre-
sado por la mañana con su hijo José 
Joaquín, a la finca donde fué amena-
zada por celos según unos, por cues-
tiones de interés, según otros. 
El doctor Antonio Santiestebau prac 
VÉ O b r e i a . 
LA REUNION D E ESTA NOCHE EN 
E L CENTRO OBRERO 
A las ocho de la noche, se reuni-
rán en el Centro Obrero, de Egido 2, 
altos, los delegados de los Gremios 
: Obreros, que integran el Comité 
Conunto para el estudio del proble-
ma de las Subsistencias. 
En él se discut irán las bases pre-
sentadas por el Sindicato Obrero 
del ramo de construcción, encamina-
das a facilitar la Federación de los 
trabajadores de Cuba, ideal anhela-
do por muchos obreros. 
La actuación de estos Comités, 
En el único campo posible en que 
pueden desarrollarse la acción so-
cial, o sea en los cuerpos colegis-
ladores, han comenzado ya a tratarse 
los asuntos i roletarios, o están en 
vías de llevarse a cabo, mediante la 
presentación de algunos proyectos 
de Ley encaminados a mejorar las 
condiciones sociales del prolietaria-
do. 
E l Comité Conjunto de la Indus-
tr ia del Tabaco, ha dirigido una ex-
posición al f;eñor Presidente de la 
República, y según informamos opor-
tunamente, el general Menocal ofre-
ció hacer cuanto en su mano estu-
viera, y atender a los obreros. 
E l nuevo Comité que para tomar 
orientaciones sft ha formado, abar-
cando todos los Gremios constitui-
dos, ya recibió informes favorables 
de que existen én perspectiva, algu-
nos proyectos de ley que serán pre-
sentados en la Cámara de Represen-
tantes que tienden a mejorar la s i -
tuación. 
De su cristalización nada podemos 
afirmar, pero sí la actuación del Co-
mité es intensa, sin saberse de las 
vías legales que las circunstancias 
demandan, mucho camino es ta rá 
recorrido en breve. 
Del interior se reciben adhesiones 
a diario en los Comités de referen-
cia, porque el problema con mayor 
o menor intensidad es nacional. 
L n nctuación de la prensa. 
Xo se puede neerar que en la v u l -
garización de todos los problemas 
so-nales y económicos, y en su reso-
lución, toman parte los clamores de 
la prensa que con sus informaciones 
lleva a todos los confines, la aspira-
ción de unos y los propósitos de 
otros. De ahí que recibamos gran-
des atenciones de cuantos saben po-
ner las cosas en su justo medio, dan-
do a cada cual lo suyo. 
Pero conjunto a estos, encontra-
mos a los sistemáticos censores que 
murmuran de todo lo existente, y l le -
gan en sus denuestos a proclamar 
que la prensa es mercenaria, culpa-
ble del actual estado de cosas. 
Para los primeros tenemos siempre 
el respeto a que son acredores, para 
los segundos tendremos nuestra cen-
sura, siempre que la merezcan, por-
que suele suceder, con harta frecuen-
cia que siendo defensores de un pro-
grama o una idea, aprovechan cual-
quier oportunidad, para ofender a los 
que no piensan como ellos; prego-
nando libertades, son esclavistas has-
ta dt l pensamiento ajeno. 
Y a veces si su representación se 
analizara despacio resu l ta r ía nula o 
artificial. 
Bien está que militando en un cam 
t o d o s e v e d e l c o l o r 
d e l c r i s t a l c o n q o e s e m i r a 
dijo el poeta. 
Faicológrloamente, nunca puedo 
haberse hecho mejor uso del senti-
do figurado. 
También en la práctica, hablando , 
de cristales, aquellas palabras se- i 
rían Indiscutibles si no existieran* ' 
CRISTALES CROOKBS TINTE B. 
Estos cristales, a pesar de te-»-' 
ner un tinte obscuro bastante pro- i 
uunciado. nos permiten diferenciar, 
todos los colores en todas las cosas, 
cou absoluta claridad. £1 sol tro- j 
pical resulta demasiado fuerte, y 
aunque no quisiéramos, tenemo» 
que atenunr de algún modo esa ex- | 
traordinaria fuerza de nuestro ar-
diente sol. "Por comodidad en el ! 
presente y prevención para el fu» 
turo." 
En nuestro Departamento de Op-
tica, a cuyo frente se halla Mr. 
Chase, tendrán mucho gusto en 
completarle esta información, si 
usted nos visita. 
HARRIS BROS CO. 
Departamento de Optica. 
O'REILLY, 106. , 
Habana. 
NOTA.—Los turnos para consul-
tas pueden ser pedidos por teló-
fono. 
R O B O 
En la casa número 170 de la Cal-i 
zada de Vives, domicilio de Rafael 
Puig y Fonseca, se cometió esta 
madrugada un robo, consistente eal 
ropas y prendas de oro. 
La policía de la Sexta Estación sa, 
consti tuyó esta madrugada en la i 
casa número 8. de la calle de Antón..] 
Recio, residencia de Inocente Busto» 
y Busto,, por haberse cometido un^ 
robo. ; 
E l inquilino de la misma d e c l a r é 
a la policía que como a la una de la( 
madrugada cintió ruido, y a l levan-* 
tarso notó que la puerta de la habl-< 
tación, que había dejado cerrada,, 
estaba abierta, notando la falta doi 
ropas por valor de quince pesos. 
A l practicarse un registro, el se-̂  
reno particular de ese distrito, en^í 
contró un bulto con todo lo robadoJ 
detrás de una puerta. 
E l " B a n c o I n í e r n a c l o o a ! " 1 
e n V o e i t a A b a j o 
El Consejo de Directores del •'Banco» 
Internacional de Cuba" acaba de acor-
dar la fundación de la primera de su* 
sucursales en la República: al de Occi-
dente. Se Instalarán la« oficinas en él̂  
gran edificio que ha construido en 1c 
calle Real de Pinar del Rio, el opa-' 
lento propietario de minas, doctor Al-* 
fredo Porta, consejero de la referida In* i 
titución. 
El acuerdo fué comunicado telegráfica-* 
mente al Alcalde de la capital do Vuelt* 
Abajo, doctor Cabada quien contestó en 
términos satisfactorios en el sentido da 
que se trata de un hecho que ha de in-3 
fluir en pro del florecimiento económi-'l 
co de aquella provincia. 
"' ^ 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
PROGRAMA DE L A SANTA MSIOCS^ 
QUE SE CELEBRARA EN L A S. JU 
CATEDRAL, DEL JUEVES 7 A I ^ 
DOMIMÍO 17 DE LOS CORRIE!í - | 
TES. 
E n c a j e s d e H i l o 
Son la especialidad nuestra y lo de-
mostramos con la inmensa cantidad aca-
bada de recibir y lo bajo de sus pre-
cios. 
L a Z a r z u e l a 
í«eptuno y Campanario. Tel. A-7B04. 
D e i a V i d a 
L r i m m a i 
FAXSO INSPECTOR 
El v.gllante 1055 detuvo ayer a José 
Ofittnli zano. vecino del barrio de 'Pan 
con timba", por acusarlo Manuel Pitia-o 
Seisdedos, vecino de la námen» 20, de 
haber penetrado eu su domicilio regis-
trándolo, fingiéndose inspector de Sani-
dad. 
LESIONADO GRAVE 
En la Casa de Salud Covadongu ingre-
í6 aver tarde Cefer no Trcspalaclos y 
Sánchez, de la Avenida de Máximo Gó-
mez número 314, para ser asistido de una 
contusión grave en la región abdominal 
que se produjo en su domicilio ni caer-
se contra una caja grande de cartón. 
SIN PATENTE CONSULAR 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera se recibió ayer una de-
nuncia del doctor Wenceslao de la Vi-
11o. médico de Sanidad Marítima, mani-
festando que Nicolás Buján, capitán del 
vapor espafiol "Inés" había entrado en 
puerto, procedente de Valencia y Carta-
gena, sin las correspondientes patentes 
consulares. 
HURTO 
Francisco S. Méndez vecino de Prado 
número 5, participó a la policía nacional i 
que dejó a guardar en la casa Aguila 
número 113. domicilio de Francisco Leal, i 
trea baúles y tres cajas contenlnendo j 
roros y objetos de su propiedad y que I 
al personarse a recogerlos fué Informado 
Sé que un Individuo de la raza de color 
había estado en dicho lugar llevándose 
uno de los bsules que tenía objetos por i 
valor de 500 pesos. i 
PROPAGAHDAi) 
# 1 
El Jueves 7 dará comienzo la M i -
sión a las siete j media de la noche. 
En los días siguientes se observar^ 
po determinado aunque éste sea secta- |tste orden: El P. Rafael Rulz, misio-
no de una idea, o de un programa, a ,ner? apostólico de fama en toda 1» 
él se atengan; pero, cuando penetren America latina, celebrará la santa Mi-J 
en otra esfera, ajusten su actuación ' í'a a ^ siete y media de la m a ñ a n a , ' 
al nuevo medio en que se hallen. administrando la Sagrada Comunión ¡ 
Detienda cada cual su credo en la |outes de la Misa y dentro de ella; i 
Iglesia que le correspondo, sin ala- desPués del santo Sacrificio dirigirá. ' 
nar el templo ajeno, porque violando ¡ 'a palabra a los fieles. A las cuatro^ 
los derechos de los demás, no se pue- de ^ tarde tendrá lugar la enseñan-» 
de reclamar el respeto al propio. !za de la Doctrina a los niños y adul-, 
La presidencia del Comité Conjunto i tos A las siete y media de la nocho 
de los Gremios, lo menos que puede tendrá lugar el sermón para personas 
hacer en atención a los repór te r s obre-
ros, es exigir a los delegados que ten-
mayores, de toda condición social. Es-
tos sermones, como los de la m a ñ a n a ^ 
gan la cortesía debida para cuantos ^erán para fieles de ambos sexos 
se encuentren cu el local, sean obre- El Rvdmo. señor Obispo diocesano, 
ros mecánicos o no. No se puede pre- >' el venerable Cabildo Catedral inv i - j 
tender que todas las colectividades i tan a estas prácticas de salvación a 
envíen representantes ecuánimes, que todos los fieles de la capital. Todos 
posean cultura Intelectual en alto gra- | ell08 tienen un problema v i t a l que re-
do, y un sentido práct ico de todas las solver, el gran problema de la fe l ic i -
cosas y a veces en las sociedades dad para que han sido creados, 
obreras se impone todavía no el mé - ; Todos los seres de la Creación t ie-
nto de las personas al escoger un de- nen un fin que obtener; el f in del, 
legado, sino la s impat ía de uno, la i hombre, como adecuado a la dignidad 
fogosidad, o la voz del que más alto de su naturaleza racional, no puedo 
grita. , 
Los audaces trepan a veces más a l -
to que los genios, aunque desciendan 
después de la altura ofuscados por el 
vértigo, y se estrellen en la caída. 
Nosotros no perdemos de vista esto, 
por eso procuramos dar a cada cual 
lo suyo. El necio, el pedante y el va-
nidoso, en el manicomio del mundo, 
p roduce la b i l i s . Ese d o l o r de cabeza y ese m a l e s t a r los 
L o s e s t a d o s b i l i o s o s s e c u r a n r á p i d a m e n t e t o m a n d o : 
U N A C U C H A R A D I T A D E 
S A L A C R A T I C A 
E N U N V A S O D E A G U A . 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
ser otro que conocer la verdad y prac-
ticar el bien, en esta vida, para v iv i r 
felizmente en la otra. ¿Qué puede 
darse de mayor importancia que la 
resolución de este problema? Mediten 
todos esta verdad transcendental y 
acadan a la santa Misión; quizáis sea. 
el momento que Dios les tenga depa- ; 
rado para obtener la paz del alma. 
desempeñan un papel efímero, com- como prenda de la futura bienandanza, 
padozcámoles. La penitencia va en el E l P Rulz hablará a l alma y a l co-
pecado razón de sus oyentes, ricos y pobres, 
C. ALTAREZ, ilustrados y sencillos. A todos llama 
— • I en nombre de Dios. Los indiferentes,, 
los incrédulos y los recalcitrantes es-
" H a y C a r n a v a l e s " 
" H a y B a i l e s " 
"Los Reyes Magos", de Galiano, 73, 
tienen el gusto de dar esta noticia tan 
I agradable al público, ansioso de quo 
i éstos se celebren, y al mismo tiem-
po ponemos a su disposición nuestro 
I colosal surtido de verdaderas nove-
i dades en variados disfraces, que alqui-
! lames por módicos precios. En con-
líettis, bolas de cotillón, granadas ve-
•neclanas, bolas de nieve, bombas e in-
¡finidad de novedades, hemea recibido 
¡inmenso surtido, todo barato en 
" L o s R e y e s M e ó o s " 
73 Galiano, «3 
Nota.—Se adornan carrozas y salo-
nes para fiestas. 
tán especialmente invitados, 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS* 
T ^ ' N FORMAN L A BA-
SE DE U N C A P I T A L . 
| L hombro que ahom» tl6n^ 
siempre a^go Q^* lo abrhr» 
contra la nec^sklad mien-
tras que oí que no ahorra tiene 
gtompre ante si la amenaza d© 
ctí seria-
| L RANOO E S P A Ñ O L D B 
LA ISLA DE CUBA abr« 
CUENTAS DE AHORROS 
desde U N PESO en adela-te * 
pa^a el TRES POR CIENTO D B 
interés . 
I A S LIBRETAS -DE AH(>> 
RROS SE L I Q U I D A N GA 
DA DOS MESES P U -
DIENIX) LOS DEPOSrrANT7J3 
SACAR EN CUALQUIER TCBAC' 
* 0 SU D I N E 2 0 . 
P A G I N A S E U 
VARIEDADES 
E l M a g d a l e n a y 
s u s M á r g e n e s 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 6 de 1 9 1 8 , 




ría José, Prlmelles 
en seguida como corrigiéndose al no-
tar en mí un gesto de ext rañeza : ''son 
siete, Padresito." A l entregarle las me-
dallas no puede uno detenerse a ex- , - " " ¿ A 
plicarles las indulgencias que tienen.! gada José, 
n i s i son de la Virgen del Carmen o 
de las Mercedes. Son demasiadas hon-j Quíntela Mlg 
duras para ellos. Frecuencia de Sa-
cramentos no hay n i que soñarlo. Con 
la mayor frescura le dicen a usted for 
Pérez Nemesio para Castaño Felipe Oohoa, 
R a * Celestino. Ramírez Isinlro. Ramí-
rez Isidro, Ramírez Isidro, Ramls Fran-
cisco, Reai Mltrnel. Redondo Rafael, Rey 
Rey Nlcasla Ribas José. Ribero 
I I 
A l escenario corresponden los ha-
bitantes. Fuera de Barranqullla, po-
b lac ión que, gracias precisamente aQ 
comercio del r ío, ha venido a ser una 
í de las primeras de Colombia y que 
r cuenta en la actualidad cincuenta y 
cinco m i l almas, y de Girardot que 
por idéntica causa ha entrado en un 
' período de rápido desenvolvimiento; 
• no se encuentran en las riberas del 
Magdalena grandes ciudades. Media 
docena de pueblos que pasen de mi l 
habitantes, y los demás pequeños ran- ¡da: su vida no había visto sino dos 
nidos mocetones que no han hecho la! Alonso, . 
primera comunión O que desdi» mi*» la ' ifanuí>, Para Adolfo' RIvero. Riera Fran 
hicieron ha.™ rinrn \ a^o ^?co' R » s c o Alvino, Rlestor Herminio 
han ^ m , , i ^ f . 0 Sel8Jafio8. n o l n i o a José, RIvero Benjamín, RIvero Dulce 
uan comulgado sino Una o dos veces. ¡ María, Rodrfguez Aurelio, Rodríguez Car-
I J _ " a ^ „ £ h - a p ^ , . ? | ^ ? i P"ede saltar por encima del logar, a donde fué criado por un ñori ta 
• Í P S V e proplfad y Por encima rescripto Imperial por el d K t t ^ O T e de muv ou v 
de las leyes económicas que regulan produíeron t n #»I C n . . / . ¿ fti . r . " senora> Enimt yP 
ch ¡n^nTnc io Za-vas Martiirtu, Crescen- ; necesidad, en los cuales el interés del estaba tan p r o f u n d a n é n f r J . L v L <L¿q 11 SUrJería lo ^ 
-ano V » 1 ^ Losada. Rogelio Zayas Mar- pueblo, del mayor número , tiene que que T e olvidé í m r í í o H ara0rad0 í f . 9«n Pu ^vor . 0 ^ 
Llano López. Armando so}>reDOnerse , r i^r^h^o T, „ i - , oiyjao por ella de que era El Gabinptn n „ \ •• 
rnanio L ó p e z ^ . g . L/J intercfer individuales ñ e r o ^ Vrmtí^ * de *™ tení« 58 añis. ' Publicado lo a n " 0 ^ ^HJar Piloto Bem José Manma Al pero no es Edelmlro 
realizaría 'IVmós I^-Cn Pedro mucho 
.MKDIOS 
tojer la vida 
inmensas extensiones de terreno n'n I R5&. R,imln- Romnrls Andrés, Romero 
vean en tnAn nn afin r.,,J¿ Dommco. Romero Juan. Ruiz Nemesio, 
vaa-u en todo un año cura ninguno. Rumbo Antonio, 
una n iña como de quince añoe nos 
confesa con toda ingenuidad que en to-
chos abiertos entre la espesura del 
i bosque. Las casas de estos puebleci-
; líos o ranchos son por lo regular ex-
tremadamente pobres: se Juntan unas 
cañas o guadas, se clavan en el sue-
' lo verticalmente, se entrelazan con 
otras horizontales, se cubre todo con 
: unas cuantas cargas de paja seca, 
echando encima una capa de barro 
1 amasado, y es tá hecha la casa de un 
' r ibereño. Algún plá tano o palmera som 
brea ia entrada y un par de cuadras 
de terreno cultivado separa a la cho-
j^a de la espesura del bosque. 
Rara vez faltan en la choza alguna 
. vaca, un par de cerditosi y dos o tres 
•perros. Porque abundan estos en los 
ranchos, a pesar de que los persiguen 
.con preferencia los caimanes. Según 
refieren los naturales, en tiempos p r i -
mitivos pres tó el caimán su lengua 
.al perro y como n i entonces n i ahora 
'ha querido devolvérsefla, procura la 
¡bestia zamparse cuantos canes pue-
fda, por ver si a fuerza de comer len-
/•gua de perro, consigue recuperar la 
¿propia de que carece desde el día da 
ida aventura. 
La vestimenta de los habitantes co-
•rre parejas con la habitación. Los n i -
ces al sacerdote., 
Pedro Leturia, S. J . 
(Cont inuará) . 
Anunc ie sos Z A P A T O S Y C A M I 
SAS entre e l t ex to de V i d a So-
c ia l de nuestro GRANDIOSO NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O de l 
p r ó x i m o mes de M a r z o . 
T i m a d o r e s d e t e n i d o s . 
Los agentes de la Judicial Máximo 
Méndez y Ajfredo Illá, arrestaron 
esta m a ñ a n a a Sinforiano Gómez 
Varona, (a) "Rlojano", domiciliado 
en Compostela 105, y a Woldo Vi l la -
suso Cabezas, (a) "El de la Casa de 
Hierro", vecino de Marqués Gon/á-
Wlez 51. Acusan dichos policías a los 
detenidos, de ser los autores de una 
estafa realizada hace pocos dias, por 
.medio del timo de "E l burro". 
Los detenidos fueron presentados 
ante el Juez de Instrucción de la 
primera sección. 
Sabina José, Saifrado Vicenta. Samos 
Irrne. Sáncbej! Alejandro. Sánchez Oriatl-
ra. Sánchez Francisco. Sánchez María Te-
resa, Sanda Modesto, Spencor Juana. Si-
món o.Ts»5. Socarrás Abel. Socarrás Abel, 
Sola María. Snárez Celestino. Suárez Vi-
cente. Suárez Vicente. Susln Josí . 
T 
Tamarco Aurora. Tellado Jovita. Torres 





Valle Adrián. Valle José del. Valle Ri-
cardo del. Váznuoz Anton'a. Vázquez 
Juan. Veea Angel. Ventosa Teresa. Verea 
(rlorla. Vi« FJulofirlo. Viero Constantino. 
Vlla Florentina, Villar Paz. 
Z 
Zarasrosi Antonio. Znracrosi Mateo, 7a-
ragosl Mateo. Znrafrosl Mateo 
CARTAS ATRASADAS 
Ralsa Lacas, Bono Gaspar, Llano Be niprno. 
" i l i A,(1án- Arfstides Gallel 
M"n bfar ^lo-. Gan̂o Carrillo. 
So O M S * R?ú1 Dolz Manzano. Rernar 
Perada v i L ^nzá lez . 1 
" rn»1-i , S"6 sin «oluctón la , 
- a viua ae su j w 1 " 
se cree que se haya S í ^ o ? 
camente a Trotzky y a T ' ^ o ' 
atrocidades l lora- Esos dos anarquicfac,L€lV 
das a cabo por las fuerzas austro búl-1 los que dan conferono-
garas en su propósito do «..i- " 'or lb ídos , hicieron 8 y W l 
nte y tenaz en 
orte de la Unión en c o n f S l 
ÍCIC mil i tar obligatorio r a ? 
- i y confesos vana c o m e n W cumplir un e n c a í ^ 
Tenreiro José 
R.imrtn Rondo Rodrf- mismo 
Los que soliciten la entrejra de carta» 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben indicar no solo sn anterior 
domicilio, afno también , el Inirar o Indares 
de donde esneran recibir corpespondencla 
para determinar si la correspondencia 






lüos sobre todo se creen honrados con 
'una camibita o unos pantaloncillos de 
¡mala muerte. Un muchacho ya creci-
kio me decía hablando de este particu-
rlar; "Padresito, prefiero cuando tra-
bajo que se me rompan las carnes, 
fque no l a camisa; que las heridas se 
¡curan y la camisa me lleva el jornal 
tee dos días ." J ú n t e s e con esta pobre-
tea el calor y la ignorante sencillez de 
íestas gentes, y nadie se espan ta rá de 
tver lo ligero de ropas que andan. Las 
ímujeres visten pobre, pero decente-
tmenfle. 
E l alimento principal de esta gente 
íes el p lá tano, fruta abundante y ali» 
tmenticia que no escasea cuando la 
tlangosta no acaba en pocos minutos 
teon el trabajo de meses, como no deja-
jde suceder con demasiada frecuencia. 
[Nosotros mismos hemos visto durante 
«0 viaje por do» veces descender sobre 
loa platanales millones de estos te-
rribles animales mientras que el po-
íbre labrador forcejeaba inút i lmente 
Jpor espantarlos, recorriendo la pieza 
en todas direcciones y sacudiendo con 
las manos un ancho paño. 
M cul t ivo del plátano y algo de maiz 
17 c aña de azúcar , que es el trabajo or-
'dlnario de los r ibereños, se han de 
¿f iadir otros dos: la pesca y la pre-
p a r a c i ó n de la leñal para los buques del 
r ío . Para la pesca se valen de red y 
xie anzuelo, y montan las famosas ca-
inoas que mueven y dirigen valiéndose, 
tno de remos, sino de unas paletas an-
chas y cortas, canaleteas, y de unos 
Varales, o pi&rtigas largas, varas, re-
matadas en una pequeñai horquilla-
Para mover la canoa apoyan estas va-
ras en la or i l l a o las introducen en 
e l agua hasta encontrar fondo y en-
tonces hacen fuerza cangando el 
cuerpo sobre ellas y moviéndose a lo 
largo de la canoal en dirección con-
t r a r i a a la del movimiento de ésta. 
Para el transporte de mercancías usan 
3as t ípicas balsas. 
Más lucrativa que la pe^ca Ies es 
•la preparac ión de la leña pata los bu-
ques. Raro es el rancho y aún oí claro 
de bosque en que el buque pueda atra-
car, donde no se vean alineados va-
rios burros de leña. Denominan así al 
haz como de medio metro do ancho y 
de largo y uno de alto que resulta de 
amontonarla entre dos varas vertica 
les atravesadas por una horizontal, a 
modo de barandilla. Los buros de le-
ñ a aloyados y alineados unos tras 
Otros forman las llamadas "pilas." 
Cortan la leña en el vecino bosque, 
ein mltdo de que se les ac-h? la m i -
na q «i? n i un cént imo le1» cuesta, y la 
acarrean luego en las propias espal-
das. «•' no e.̂  ya que un manso buey 
ofm;e las suyas al trabaio llevando so 
bre ellas la l e ñ a . . . y al leñador en 
alguna ocasión, si mis ojos que lo 
vieron no mienten. Quien desee saber 
lo que puede producir este negocio, 
considere estos datos recogidos por 
nosotros en el mismo buque. Un bu-
r ro de leña viene a valer de ley ordi-
naria como treinta o cuarenta pesos 
í que equivalen a peseta y media o dos 
pesetas españolas ; ) eD buque consu-
me al día unas veinte de dichas car-
gas o burros, y en los quince días es-
casos que hemos navegado desde Ba-
rranqull la a La Dorada habremos to-
pado con unos doce o catorce buques. 
E l día que el barco se para delante 
del rancho para tomar leña es día de 
fiesta para la familia, y sobre todo lo 
es sí en viene alguna expedición de 
Padresftos. porque entonces no falta 
entre los chiquillos de la casa alguno j 
m á s atrevido, que poco a poco y co-
mo qrticn no quiere se cuela en el bar-
co y viene a caer como por acaso al 
grupo donde están los que de hecho 
fueron el imán de atracción a que no 
pudo resistirse. Besar la mano del 
Padre, oír de él dos cosas buenas des-
puéfi de haberse pasado un sofoconci-
11o HH verse precisado a responder a 
a lgún punto de doctrina y marcharse 
con cierta inquietud de verse pronto! 
solo para mirar y remirar a su sabor Horero Crescenc 
la medalllta que lleva aprisionada en- jon Doolres 
tre sus dedos, es para, el niño ver cum • y, 
plidas sus doradas ilusiones. Y ^qué Lacambra Mariano, 
digo para el niño? En un pueble¿lllo | u*$̂ ¿2SoU 
me sucedió a m{ que llamando desde 
el barco para hacerle este re^gJo a 
una pequeñuela que se hallaba en la 
ori l la, un hombre fornido que cerca 
de ella estaba, creyó o fingió creer que 
Anunc ie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el t ex to de V i d a So-
- i a l de nuestro GRANDIOSO N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
mes de M a r z o . 
C o n g r e g a c i ó n 
ü e i a A n u n c i a t a 
* " ^ " ^ r S e ; pero sobre todo por maestro^ de ̂ sen̂ ín VZ A , C",' 
! L l n ^ n i e , a t e n ^ o que supone la do S ^ ^ I ^ J L S Í ? ^ *»» I1" o trasladados de residencia mV do i maxim.alista. aunque *na%l 
indose funcionar más que 'un " " i ^ 1 " ' , anaden..quién tien/1,!; 5̂ 
en Rusia 
I^arracochea Ka tica tiene derlco 











S e r v i c i o d e 
C o r r e o s , 
liebana, enero 19 de 1918. 
Lista de las cartas detenidas en ia Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las ae servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
no reclamadas 
E s p a ñ a . 
CONGREGACION' D E L A A M NCIATA 
D E L CATECISMO 
ESTADO D E L A M A T R I C U L A : 15 D E 
E N E R O D E 191íi. 
Matriculados hasta el lü de Diciembre 
de 1917: 556. 
Hasta el 16 de Diciembre de 1017: 14. 
Hasia el de Diciembre de 1917: 11. 
Hasta el ¡10 de Diciembre de 1917: 2a. 
Hasta el 6 de Enero de 1918: 8. 
Hasta el 1» de Enero de 1918: 9. 
Total de matriculados hasta el 15 de 
Enero de 1918: C22. 
^ Í ^ Í a S l ? I I P I C ¥ * S EX CAVIDAD 
del aula fia 6 a, niiio Jos6 Tél1^-
JuSo.^egaío ' ^ ' ^ 1 ,ma *¿ flas tocaron PÍ,P«S'1« Bu!nes-Brl-
rracoech^del 1uLrV»rameTÍ,teí 'í ^ La-del aula A y Pasto1 Valenzue-
reja M 
mansión, anv 
con disparar contra el prlmei 
traspusiese, no preguntó si el 
armado que quería allanar su 
la era anarquista o maximali, 
>ro si supo que los foragidos no 
ontenidos en su intento por 
miembro de la policía o del 
aprono WM l0>_: que suele haber y no había, a ia", 
•K:« •- ' 
no tiene 
el Supremo 
De usted atentamente. 
í'iirlos AJxagaraj í ^ : ™ n n 5 Í a _ d 0 . / ^máTelTon^eso | 'visiones' a " í o s colacos ^ 
_(DeI_Boletfn de 




Alcalde Juan, Alvarez Aquilino Alv« 
rez Aurelio, Alvarez Marcelino 'Alvares 
í f i ^ Arana Bautista, Arc^ Manuel Ar 
Purificación, Amaldo Doiore^ 
L.vira, Acebedo Manuel, Aira 
Luis ' Ansoteeui Pascasio, Antóu 
/.i^asnena Arturo- Kar Manuel para Fran vSŜ 0?* Ba8b<5n AageL Barda Jemfro" 
S P V ^ ^ - ^ - ^nBtantino,11^: 
sé. Blanco María, Blanco Manuel, 
Begeiro Francisca. Beiran Antonio, Den 
Julián, Btzanllla Librada, Bosch María, 
Burgo Rosaura. 
C 
Cabana Antonio, Cabrera Angel. Cada-
vleco Esperanza, Cagigas Romüaldo, Ca-
lladle Juan, Camps Francisca. Campos 
Ulginio. Canal Josefa, Cao Ricardo, Car-
bajal Manuel. Cardenal José, Castiñeiros 
Gumersindo. Castro Elvira para Manuel 
Dfaz, Castro Teresa, Castro Teresa, Ceru-
Jido María, Clfuentes Alfredo. Cire Feli-
ciano, Coballes Enrique, Cobas Benito, 
O B J E T O S R E P A R T I D O S . 
Desdo el 15 de Diciembre de 1917 al 15 
de Enero de 1918 se han repartido en-
tre los niños como premios de su apli-
cación y constante asistencia, proporcio-
nados por nuestros suscrlptores j bien-
hechores : 
Alpargatas, 3 pares; Bates, 4; Camisas, 
21; Camisetas, 4; Gorras, 12; Juguetes, 
;{0; Medias, 2 pares; Pantalones. 20; l'a-
fuielos, 2; I'dotas, 8; Sacos, 9; Sombre-
ros, 4; Zapatos. (>7 pares. Total: 193 pre-
mios en el último mes. 
P K I M E R A COMUNfON D E LOS NIÑOS: 
30 D E D I C I E M B R E D E 1917 
Precedió al dfa solemne de la Prime-
. Comunión una semana de prepara-
ción, en la que a las 2 de la tarile 
reunió en el salón de Actos del Coleg.o 
de Belén a los alumnos del Catecismo que 
aún no habían recibido el Pan do los 
Angeles. 
E l sábado 29, a la misma hora, fueron 
las confesiones para todos los que habían 
de comulgar el día siguiente, ayudando 
al P. Director en este sagrado ministe-
rio, los UR. PP. Rector Arbeloa, B. 
Alonso, Beloqui, Barber, Malaina y Mar-
tínez. 
E l domingo, a las 8 a. m., fué la so-
lemnidad de la Primera Comunión, que 
'lió en su Misa el R. P. Auton.ino Oráa, 
Rector del Colegio en el salón del mis-
mo: durante la Misa cantaron los niflos 
motetes al Santísimo; tuvo los fervorines 
* Director antes y después de la Co-
t i o n s e j o d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la carne de primera; veinte por la 
de segunda, y diez por los huesos. 
E l abastecedor dice que es tá dis-
puesto a vender el ganado en otro t é r -
mino donde se lo pagan mejor. 
El mismo alcalde ha comunicado que 
la. empresa ferrocarrilera se niega a 
no dejar salir en sus trenes todos los 
víveres del término alegando que la 
órden número 34 solo concede faculta-
des para restringir la exportación a i 
la Comisión de Ferrocarriles. 
E l Alcalde manifiesta que solo pre-
tendía él dejar un 30 por ciento de 
determinados ar t ículos en su locali-
dad, permitiendo exportar el diez por 
ciento restante y ruega le informen lo 
que debe bacer. 
CARECEN DE HARINA 
Del Presidio, Tiscornia y otros de-
partamentos del Estado se han reci-
bido noticias de que los enfermos ca 
recen de pan 
I n í o r m a c i o i i C a b e g r á f i c a . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
que más han sufrido la explotación 
de los capitalistas, según lo cual 
se siijiriininín las («iisignaciones pa-
ra sosteniiuientos de las iglesias y 
los cultos. 
Después del lo. de marzo el clero i vno pura nresi-ntovsk 
no recibirá haberes del (¿obierno. Sin las negociaciones de paz con Rusia, 
embargo, se les da rá «na cantidad| según un despacho de la capital ale-
adelantada para las últ imas cua t ro1 ' 
semanas. Los clérigos que permanez-
can en sus puestos y que deseen con-
tinuar ejerciendo sus cargos, se em-
plearán por los Comisionados de la 
Caridad Pública en la petición colee 
¡Vil rfo I " " i ' ' 
0 i 
£ 2 ? " SE" 'a, ^ n ^ e a Constifu- 'iue estaban a las greñas 
jente esbi definitiva mente suprimí-j cuando no hizo otra ó0Sa da. 
Otra ley, pasada el mismo día. dis-
puso la inmediata uaeionalización de 
todas las tierras. 
RI SOS V RUMANOS 
Amsterdam, Febrero 6 
Los Ministros de Estado alemán y 
a u s t r o . h ú n g a r o djoctoir Kuehlmann 
y el Conde do Czernin, salieron ano-
che para Brest-Mtovsk a continuar 
mana. 
Tres cuerpos de ejército ruso en 
n frente ruso-rumano, dice el «Lo-
kal Anzeiger" de Berlín, intentaron 
dos " 
—— que 
rar que un tren de la Cruz Roj 
a Jassy para prestar socorroi, 
rumanos y ser el intemediario 
el giro del dinero, unos 15^1 
llars, que esa misma Cruz Rojai 
citaba en Rumania 
Análoga amenaza tuvo lugar t, 
kín cuando la insurrección de \q\ 
xer, y hubo quo mandar el cuerj 
pedicionario internacional, que y 
1.6 a los diplomiticoe ext 
puede el Presidente Wilson , 
mismo ahora, por no estar ti 
camino de Retrogrado. 
,Es de esperarse también 
como Lenine, Trotzky y el Con 





^ tsar la frontera rumana, ° u ; r ^ c ° ^ ^ 
» — c e - ¡ p e r o sólo Punos reducidos destaca- u ^ Z ^ v P ?̂0 
ü v a de las Congregaciones a que per-; llentos lograron penetrar en te r r i - " ; a " ^ ^ ^ ^ 
tencecn. Las lunciones eclesiaísticas torlo rximAnnm Agrégase que tres rail d?s ^1^leg,ati-6°n[nu;ndn0ms.e1 es 
y las ceremonias religiosas pueden ^ . . ^ — - eninc, poi ia 
í .«n««". . - ores y Ministros,) 
que los rumanos i 
ban desarmando tropas Bolshnl 
bagan lo mismo ahora, poniendoj 
dias suficientes alrededor del p¿ 
de la Embajada de los Estados! 
dos para sacar a salvo de todob 
tado la persona del Embajadcrl 
na r 
continua^ a condición de que el clero r,JSOS c0!1 « ^ c i e n t o s caballos pa8a-'por or(Ien de Leí 
acepte y se atenga sólo a los donati- 3'0n ,as l íneas de los ejércitos tea- de Ios Embajado 
íes particulares de la localidad donde .on€s ' f'ue 56 suponía q 
A 
e 
í jerec su ministerio. 
Referente a la acción del Reveren-
dísimo doctor Tikhon, Patriarca de 
toda Rusia, en su lanzado airitema-
dice el corresponsal del "Times" en 
retrogrado—expone que hace mucho 
tiempo que la Iglesia ha perdido bas-
tante de su tnflujo sobre el pueblo, 
debido a que la juventud tiende a la 
i r n liuiosidad; y que por esa razón 
no espera que el Patriarca logre gran 
provecho. 
El doctor Tikhon, sin embargo— 
agrega d citado corresponsal—tiene 
aún una poderosa arma a su disposi-
el P 
niunión. 
Ksta ee hizo por el orden siiruiento-
primeramente^ se acerraron a la labrada 
luego los demás del Catecismo, siguen 
SUSPENSION DE NEGOCIACIONES S * ' 'Si !aba"do"^ el país dejándolo 
Londres, Febrero 6. ™lAK'ws**'ii bajo un Interdicto, cerrando las iu-le-
E l corresponsal en Petroerado del s.la4s i .n? Permitiéndole a los sacer-
Exchange Teleffraph" comunica, en - ^ bautizar ni casar ni enterrar 
FACAS0 DEL CONGRESO DE 
NEUTRALIDAD 
Buenos Aires. Febrero 6 
La Embajada especial mejicana 
que llegó a esta capital hace unas Toniente abandera o Kirlenko, 
semanas se despedirá el domingo hpv Generalísimo de las tropas 
próximo. E l señor den Luís Cabré- y ^ miA ñino „ „ „ov,i- ^ 
ra. Presidente de la citada misión 
!rá a Farairuay. el General Montes 
a Chile, y don Gorzayn (?) Tirarte 
a Brasil . Los tres esperan volver a 
Rnenos Aires más adelante. 
Respecto a la época en que se reu-
nirá el pro/mosto Congreso de Neu-
Digno Conceiro Franco para .Tuai 
Coya Cesárea Couso MaVía, Cnadra Km!-' 
lio, Cúbelas Francisco, Cuelo Luis, Cu 
vo Antonio, Cuevas Constantino de las. 
D 
Deben Francisco, Dema José. Díaz Da-
niel. Diego Marcial do, Díaz Podro para 
Pedro Díaz, Díaz Rosa, Díaz Segundo, 
Docal Gerrtnlmo, Domínguez Adolfo Do-
mínguez Adolfo, Domínguez Florentina, 
Pomingo Luis, Durán Araceli, Durán Ro-
sa. 
E 
Enseflat Pedro, Fnseflat Pedro. Ensefínt 
Pedro. Escajcdo Dionisio, Eseondon An-
gel, Escudero Teresa. Estiros Isidoro 
P 
FalcOn Manuel, Farpón Dimas, Fnrpon 
Dlraaa, Fragüela Vicente FramII Manupl. 
Franco Manuel. Franco Andrés, Franco 
José, Franco Rufino, Fernández Acnstín, 
Fernández Alvino. Fernández Amallo, 
Fernández Antonio. Fernández Antonio, 
Fernández Aqullio. Fernández Ceferino, 
Fernández Constantino. Fernández Feli-
ciano, Fernández Felipe Fernández Fe-
Upe, Fernández Felisa, Fernández Ignn-
cio. Fernández Jpké, Fernández .Tosé. 
Fernández José. Fernández .Tos45, Fernán-
dez José, Fernández Ledurina, Fernán-
dez Lorenzo, Fernández Manuel. Fernán-
dez Manuel, Fernández Mercedes. Fernán-
dez Pedro Fernández Ramón, Fernández 
Ramftn. Fernández Saturnina, Foro Emi-
lia. Ferreiro Amadora. Forrero Abelnrdo. 
Flallo Adela. F'dalíro Jnnn. Fente Dolfl-
na, Folffoso Clnndina, Flores Antonio, 
Flores Antonio. Flores Pedro. Flnza Ra-
mfin. Fuentes Serafina. Ci 
Gamboa Gloria. Gíinz<»do Marfn Gnroía 
y Ca.. A. para Manuel Castaño. García An-
rel Orcia Dolores. García Elias García 
Florencio. García Hermenegildo, García 
José. Garcia Joaonín, Garcín Manuela, 
García Servando. Gnto Jnsé. Gnvol Xi\r-rn. 
Gerne Manuel. Gllnbort María Grillo Ma-
nuel. Govenero MannM. G ó m ^ Fnlponc'a, 
Cómez oJs^. Gómez Pedro. González Ade-
lina. González Dionisio. Gonzále Faustino, 
González Gerardo, í^onz^i^z Wortencfa. 
González Antonür. Go-nzál^z Francisco. 
González Josefa, González Jran González 
Juan. Gonztü'z Lai'roano. González Ma-
rnel para Gami'o Lóper. Gonzái^-r Ma-
nuel. González Mnnnel. GonzáVr >Tod',t;fi. 
González Modesto. González Rnfnei. Gon-
zález Ram^n. Gromnz Jnnn. Guarid" Fvnn-
"eilna. Gunvicíinarfi Antonio. Gutiérrez 
r»om'nsro. Gutiérrez Fstoin Gutiérrez 
Frnncisoo. Gutiérrez Victoriano 
a los muertos religiosamente, el eíec-
to en la población puede ser inmedia-
to, hasta llegar a Ja protesta de los 
aldeanos, los más fervorosos. 
Un despacho oficial ruso por la vía 
— - Inalámbrica expone la declaración de 
. ^ ^ n . u Alguien-1 Londres, Febrero 6. , los ropresentantes letones de los Con-
r i S d ^ \ 0 o s J S ? e ¿ 0 n n ^ e n L a S í nunc iau P ^ e oficial publicado esta ma- sejos de sociaUstas y soldados pro-
y otros fieles, que asistieron a la fiesta, ñaua por el Ministerio de la («nena testando contra la aserción de la de 
Los alumnos que hicieron la Primera ¡múñela (ine las incursiones aé reas IÍXT-.W.;/-™ Comunl6n. fueron 
despacho de hoy, que las negoclacio-
nos de paz en Brest-Litovsk se han 
suspendido. 
PARTE OFICIAL BRITANICO 
 . 
El parte h  ina-
tralidad- a] cual rinleron a asistir 
los comislcTiados inetle^noa, el - i l i -
nish-o de Estado argentino dice que 
UTi!!* P0,r!l r e V***™* es «mnv remota'», dando n entender que el 
y del que dice un cable de 
ha sido detenido por los polaco, 
Molihev, no era muy de fiar em 
guarda de la persona de Sir 
como no lo fué en la custodia 
de la sala de un Hospitatl deÜj 




Pablo de los ex-Ministros y proí̂  
res Shingaroff y Kokoshive que mi 
ron allí vilmente asesinados 
No tienen disculpa Lenine y Ti 
ky en ese atropello de la inv 
proyecto se La abandonado" defínitT5 de loS Embajadores; ambosI vamente. ^ ' « " « " " a n o (lefmifj. igfdo y escrito; y si no lo sup» 
El hecho de one la comísió 
na se hava disuelto indic . 
Proveetol infra^^^o^^ ^ , 'JliJC' CI 1 "iit uurvmn 
e s t f e i « í n ^ U * * 6 de 5a traducción d 
l x ^ s t « ^P1*8.1 l0. comisión meiieana ky. titulada " T J 
¡Ies se les designó así cnando fué pre 
cJso referirse a dichos comisionados: 
oí)enha« lufor-Ponce ineonciJüiettaJ mudad e inseparable 
existencia nacional. 
ae 9: BMUiO Marofin Alriña, E&nríque Men.ior.a ; ?,,.a .f<uc. 611 la parte septentrional 
de 13 
as C0NVFMO í>r Sl ^r iMSTROíi i v 
a. | TRE FRANCIA Y A S E S T A D O S ' 
T NIDOS. 
Par í s . Febrero 6 
Se ha llegado a 
Jacinto Dilmé Casellas, de 6- Jo-
sé Armensó Sánchez de 7; José Fundora d e ^ ' fZJ'̂ O&r1?** Morales OU™. 
de 9: José M. Collado Martínez, de 10-
José Maroña Alrifla, de 11- Juaji Acosfa 
Quintana,, de 7; Juan A. ¿ l l m T c a s S Del 
( A> V QI CHADA 
Teniente Clavel. San Luis. 
na acuerdo entro 
I los Gobiernos de Francia y de los 
La comisión rusa de prisioneros de ¡Es tados Unidos por el cnal las f m -
euena anuncia que el Couscio Local I tas j demás vegetales en censerra! 
de Obreros y Soldados es tá noniendo : para el suministro de los expedido-
en libertad a millares de prlslonerois | narlos americanos serán suministra-
enemigos. Todos se dirigen a Petro- ^ por Francia. Este acuerdo se ^s-
grado en grandes grupos, aseguran- fr]>icCió después de una lnve«t¡vra-
dosc que cuarenta m i l es tán ya en los , ¡ón (|r ner]tos del eiércíto de los 
distritos de dicha capital. Estados Unidos. » los'cuales se leá 
demostró que las cosecha 
mos, abf están los 10 o 12 artiti 
... ion mejl-jque ha publicado The ^Vorld de! 
cana se hava dlsuelto Indica que e l ! York durante el mes de enero 
— e una oleado Tu 
y, titulada "Los Bolshen-ik; . 
Paz;" y en cuanto a Lenine, tamü 
publicó The New York AmerifU 
"programa polít ico" y el "curso ( 
revolución rusa." el dia 27 de el 
ú l t imo; de suerte que ellos del 
saber mejor que nadie los privilfl 
e inmunidades que tiene un En 
dor, para respetarlas, toda vez 
un insigne ruso. Charles de Al 
profesor de Derecho Internacioi 
quien escribió el libro más conipi| 
sobre esas materias, en 1822, deM 
se ha hecho una nueva ediHóil 
1S68, titulado "Manuel Diplon 
que." Otro publicó en Londres Op 
teim, en 1905 sobre los mismos aŝ  
tos. como interesante obra de 
recho internacional.' 
La inmunidad de los emhajad» 
y Ministros diplomáticos y la eit 
— . . - ^ « ^ B O en Eran-I territorialidad que lleva consigoI 
cía de esos productos son suflrlen-! Inviolabilidad de las embajad;*?] 
i nhasteccr a ambos cjércl-1 paciones, han sido más cuid 
del consumo g e n e r a l í c e n t e estudiadas en su tradición' 




Nicolao, de l i ; Ricardo L e O n ^ n z a ' " / ! ^ COnOClmlento-' 
9: Sixto Glrait González, de 7; Tomás , estabit cimiento, sino varios «rrunos ¡'es para los ñcn.-
^ T c I r d ^ ' V i c ^ / v S o V r e ^ ^ Habana al Jefe I de edificios á r c a n o s S £ e l W | i n á ^ B S é s ^ o , ' 
Después de ia Misa v V c i ó T d e (i™ T ! Í ^Pf r t amen to de Dirección; "E l Prisión reformatoria del 
cías los señores Cateoíiistas sirvieron a l , e de la Sección de Madruga en te- I"<llana, La terrible co 
todos los niños concurrentes en espl ín-1 I f ^ m a de ayer me dice; "En finca produjo por la madrugada, desper-i La comisión A 
tándose el vecindario ni vo.. do oio- I l « í ^ "0 Pantos amer,>Hnos 
pmerScanos sólo se Ies pe,!!, i ternacional Público; y el institutol 
Pide* que no solo lía d c s t r ü í t h V e ^ 1 se rv í T™'C™^* 0,1 Vo'n-! nar.o jos enva-'de Cambridge en 18!)5 fijó en 
r e c a l e s . Fsos | f.rancés que es el lenguaje dipW 
cuas nuestrps Protectores: los nasteles mi,n0 ,Se ^ " ^ a r o n 1,500 arrobas de 
caire enos Iji '''m^r^ l0é tico más extendido lar, reglas df 
del Estado de,' »raners oue los « ¿ B ^ - S InvlolálblUda^ de los oue llamó, e. 
onflagraclon se j las fabricas. m m C",rc primera. Ministros públicos; del 
eran obsequio del señor Presidente de La j caña de la Ck)mp. Gómez Mena, hecho 
Anunciata, en lugar del lechén. que otros ¡ intencional, detenidos Vidal Izquier-
" do, Concepción Fiaño, afios regalaba' al Catecismo, y este año era difícil adquirirlo, por las circunstan-
cias de la guerra. 
Los niños de Primera Comunión se re-
trataron en los patios, retrato que ofre-
cemos en la primera página de este ná-
mero del Boletín, y en lugar preferente 
tomaron el almuerzo en compañía de sua 
Catequistas, que veían en la alegría do 
los pequeñuelos el éxito y fruto de su 
celo por enseñar la doctrina salvadora 
de Cristo Nuestro Señor. 
José Betan 
la raadmgada, desper 
vecindario al son de alar- toforma oue « 
ma- FraiK-l-. dó ^ ! ;'dí'.nJs",Jón en 
Aunque los bomberos no pudieron un ahorro T L " '?*'?^ so ^ ' " ^ 
dominar e'. incendio, los trabajos de sobre d t e n e l n i tenfft r o r 
salvamento se hicieron de modo ad- i t r a r ^ ^ V dé d , l,eresí,río ^ 
court,^^C/o^rnelio García, Manuel Mou- mlrable, en med'o del mayor orden, i coiresttMes, 
uara oj (ros Departamento do : al Institutional Bnl ld i i íg /donde sé 1' 
Hernández Rita. Hernández Slnforiai 
J 
La rrea 
» f o S t ó l í ^ S f e ^ í ^ f S 0 ^ ' EcUSebio P6rez 61 ^uche - Intentado fugarse, 
to, merecen figurar en el Cuadro pau'ln<> Serrano." 
CUADRO D E 
Po 
chamien 
de Honor del Catecismo 
Diciembre de 1917: 
.Tosé Castillo Cabren 
Ruiz, Agustín Navarro 
' 'Ayer siete p. m. fué muerto por la cuentran recluidos, bajo centinelas i Í 0 ^ m ^«"«lados 
locomotora Central Washington guia- armados, sin que en el traslado se . ^ nn ^ ^ o i t o de o 





17 ar t ículos oue contienen esas 
glas los 6 primeros pe dedican «j 
inviolabilidad; y los otros 11 a 
munidad respecto de contriljucif 
y de iuris-dicción; y especialmentf] 
ar t ículo 3o. es el oue puede apli"* 
a condenar los atropellos coni«* 
por los Bolsheviki contra el Min1;; 
rumano Diamandi y el oue 
contra Sir David Francis. "AJm 
,3o. El Gobierno ante ol cual 
pzucar, ahorran- | acreditado el Ministro debe aW 
, se de toda ofensa insulto o violf^ 
Oninfenlms mtl j contra las personas a quienes aicw 




MAS CASA QUEMADA StANIOBBA A R i T M l T I C A A l FM \ T,rPp 
Del capitán Casas. Ciego de Avi la . ! NA AiatjjiA ^ ^ 7 - 7 por M j - r -
Ginebra, febrero (j, haH Parrflla0 ! * L J é f « . Departamento'd7 Di'r^" 
nroflnetoá ! resneto que les es debido 
se •"^«nirlriín n í serlos dictando especiales v 
r^onaKies, f^u^c^ j)0r ol \ sas penalidades contra toda 
Ito o violencia de parte 
ue P" 
Li sardo .Tos .̂ Lrtpez 
Adolfo para Rafael fílner. Lftpe?; Andrés, 
Lftpez Antonio c!o Sebastián Marcos, Lft-
pez Joaquín Lóper. Pedro. Lápez R^VP 
rlno. Losada Rafael. Liedlas Dominica, 
Llera Laurea na. ^ 
ta llamada.s eran para él y rápido co i 
mo una flecha se presentó en cublor- j David rara Paulino, Marquesa de Guay 
ta, haciéndose eC desentendido a las 1 M^ro. Mnrtín Carmen, Márquez Jos¿. Mar-
señas con que pretendía darle a en- *S*™l̂ x̂"n**J±T*™- ^art ínez 
. _ , ' , 1 , .« Alvaro. Martínez concepc'on Martínez 
tender que no era a el sino a la nlfia a .logá. Martínez Mari», Martínez Ricardo, 
quien llamaba. HHbía que ver el regó- Martínez Ricardo, Martínez Víctor, Ma-
rtín eon nii« ntfilhM la. mcvlnlla mi/» vr> t«"za Encamación. Matanza Marcelino, 
cijo con que repioio ia meoaua que }o Mon(5nilez AmUfio. Menández Gutonio. Me-
no me hubiera atrevido a ofrecerle, si nánfler Emilio, Meníndez Jos^, Menández 
sus ansias de poseerla no hubieran! •r™"t R« Manuel. Mestres Ramiro 
ra 400 mi l . de la finca_ Carmita del ; n11'̂ 21" (,e ,os americanos. 
mismo barrio y Compañía 
Montova Oliva. Morán Marcelino. Morán 
Marcelino Morán Vírente, Moretón Dio-
nisio. MOKR Adriano de la, Mulñn Josefa, 
precipitado de aquel modo los aconte-
cimientos. 
En estas ocasiones fué donde m.is 
conocí las condiciones morales y re-
lierioaas de esta pobre gente, que han . 
ffldo Cías que mo han puesto la pluma I Mufllí Magdalena, Muñoz Eugenio 
entre los dedos; son extremadamente N lra f v ^ t n o . Novo .Tesrte, Vovo 
Benclllos, t ímidos como por natura^ ) Valentina, Náfiez AveHno. Nññpz Anto-
leza delante del desconocido, respetuo- ¡ nlo para Jenaro Oñn^ Núñez Bernabé, 
pos para con el sacerdote y más Igno-
rantes oue cortos de magín y malicio-
sos. Ignorantes sí lo son de verdad. 
P regun té a un niño, cuántos Dioses 
vero Adolfo OTarr l l l Adáñ', Manuel* V 
R -Hi f í^ / í f t RHÜi 1{uÍz Knrlque&es 
( astil o Cabrera. Joaquín Planas Hernán-
dez, Vicente Pozo P^rez, Jo.^ Ramón Gu-
tiérrez, Rogelio Planas Hernández Luis 
Suárez Rermude* Amado Cárdenas Pa-
drón José M. Collado Martínez, Esteban 
Cuesta, Francisco Arango García, Rober-
to Pombo Ponce. Armando Bolaños Mo-
rales, Cándido Gil RodrígueE , Andrés 
Qovín Govln, Marcelino Navarro Alvarez 
( arlos Palacio. Manuel Vázquez Várela" , 
I-ulgendo Travieso Caste'Jón BnMdnÁ L 1 
Traview) Castellón, Mario Pedroso Her-1 le de Usted Pie P411"3 nuevas déci-
no podían hacer | t í ranos han merecido del Cor^ 
E l p r o y e c t o s o b r e , . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
2 ü í J ? .el,os^.e, "Wuenchener >a.[ ^ i S l ^ f apocalí'ptTcTs. T i l 
' hermane 
empleado todo 
chrlchten, le quita un ^ e T o H ^ i a ' c í f ^ ' Í * L 
: ^escribe en sus columnas 50,00^ h o ^ . fe 
...os ¡ capitalista Norte Americano 
os ^ a í i a d ' o s SUS ProPIos i Bo> ce Thompon el regalo d y que pudieron ¡ llón de dollars oara hacer pf j j ^ 
da de sus doctrinas.. . en AJ . 
Por todas partes se va a R0"5: £»W 
muchos medios para procurar . ^ 
Miguel Hudosla, MJyar Emilio. Mlyor Eml 
lio. Mfyeres Isabel P 
Francisco, Molinero 
Erandsco, Mont'el Juan. Montoya íyuefa, ! Moñtalvo 
nándafc. Manuel Iglesias Goniá¡62° Anto 






Gabriel Montero ¡ dríguaz, José Escudero Aguirre, ttclVio • r.K I 
Otros, menos expeditivos, como la ! 2 ¡ S a01011,^"adoras de Moscou v 
-Koelnlsche Volks Z e f t n n ^ dice sim" w n T Can0nes de Klef contra los teu-
Plemcnte que los Ksfados Unidos i t?nes .enemiKos si bien entonces de 
^ " Í L . 4 ^ " ? ^visiones." { ^ h l ^ c í a n ía paz porque e i | « > n socialista.s . 
' ver si no comprometen la 
.futura de los gobiernos f 1 6 " ^ ! 
.hecho má«: han saltado contr;bu>'endo \ r n V í 
por el mundo oue, según ei ^ P I 
Padrón, Armando Agulrre del Obra de romanos, sería la legisla 
ción que pretendiera determinar el 
Olavarría Adela, Oliva Joaquín S , Ote. 
ro Benito, Otero Manuel, Orol Cristóbal. 
P 
Parapnr Jenaro Pazo Prlraít'vo. Pedr*» 
hftv -v re^nnndlrtnví» mm ««PÍq nñaHíA I MnnlIP,• Pandas Manuel, Pénela Manuel, 
nay y respondióme que seis, anadió l A m a b l e , Pérez Domingo, Pérez Jo-
o 
Cristo, Paulo Martlnet Cabello, Juan Rt. 
' v l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ P^cio de costo de los ar t ículos fe 
Ignacio Dolz Manzano. Félix Marn-r? f1118^18-1^ en general, por que si la 
[Cárdenas, Jaime Rosell* Lamelro ! obra 
guel Roselló Lamelro, Rafael LApta'Qon-
zález, Mariano Kodríguez Huárez, Edunr 
do Agmrre Urreta, Manuel Fernández 
! Nieto, José Antonio Gil Abella, José Fer-
nández, Rafael Caudia León, Julio E n -
rique García Teiaelo, José Alvarez Fer-
nandez. Luciano Giro Pérez José E S C I I - ; „ 
dero Aguirre Agustín Sotoiongo García elemento8 diversos que ofrecen tan 
Maiuerto casimiro Diago, .Nicolás Va ldés ' l ta disparidad en sus precios» 
l baldo Ochoa Paire, Antonio Butrón» La ley, en estos casos extraordl 
¡Persona del « d ' d e os' g t a ! Schwab-
, ^ Jaao de los Esta- i fntldic.-ón de pethlebem P"ed^V I 
al proletaria1' OTEBE E l fMSVU't ENAMORA* | » ^ ^ j í S i npXLtTZ i . ^ . ^ " í l f , 
retrogrado, febrero 6. 
• actual se ha sa- Aueron procesados v conde-, s,a<, v el mat 
o están ahora en libertad 
de 25,000 cada uno. 
de Enero se recibió en el 
to do Estado de Washinc-
blenrama de Sir Da vis R. 
T-ashkí,,í ' Tnrquestan ruso, « |a edad habían 
uerte ha oennido en Francis que los anarquistas "rusos U 
de SÍ -cuta y ocho «íí<.s . . . - i . ^ ha 
cía que llevaba de des l e rn f TLZ'^ ? « V 8i IOS anar<«"istas Alexan-i rusos y de los estudios d̂ê  ^ 
« aquel'der Berkman, que es filandés, y la s e - I r á sus frutos centra los Bd-
, y el mainmoniAf re'1{\ C T I ^ I 
protesta de la muchedunibr ^ 
por altos dignatarios do la lh 
todoxa rusa en la inmensa v^*» 
la caí^:lral de Kazan, cuyo 
recuerda el triunfo sobre ' ^ [ f o J 
la hermosa ciudad rusa ( ( j ^ 

















































































E c o s d e l a M o d a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
J 'A i? do diciembre de 1917. 
^ ^ ' n i nalacio de la frivolidad. 
El bell0dePFAncia'' acaba de inau-
E 2 f es una sonrisa de las mo-
mf*' findas. v en esta é p o c * « • 
15 ^ n i f b l e s 'cavilaciones, no vie-
ÍP1"65" í n a s cuantas sonrisas ^ .. 
mapncargado de organizar y d.-
áse encarga de Francia ei 
. t « t e , a ° 0 a n e s n n , un indu^rial 
onecido » • gu larffa permanen-
l D ^ r e nosotros y por su adapta-
Í en, medio puede considerarse co-
H6n al m , 7 , ¿ s nuestros. ¿Quien que 
nó uno de luBiarritz, Bayona o San 
feranease en de ^ lindo 
PbaS,Tmiento de Mr. Guesnn? E s -[sUblecim161110 j drid aún estaba po. 
*' cuanrronado el comercio de ele-
• deSa *7nia v tiene un lujoso local 
aclag;hles caprichos y chucherías 
muebles,^ ^ ^ inode]o 
«lue fUeñ de muchos otros estableci-
í n,,P M c-earon luego. Amigo 
S^Sf dímaa encumbradas, la otra 
fie.f desdaron buena parte de ellas 
í d * f = a ones de la Casa de FYan-
lue va tuvimos ocasión de admi-
^ qi año pasado, y de los cuales me 
a r ¿ en estos Ecos. 
«)JPfot1° eme como entonces dije a 
l S se hallan instalado, en el 
tóS de Santa Marca (calle de 
I Í aue durante tantos nnos ha-
. I A K U dueña la duquesa de Nájera. 
^ propósito de esto, decía un llus-
^ ^ r S r í a el alma de aquellos 
i • Asoejos al reflejar '.as elegan-
G T r r l g i l e s y quebradizas, ias telas 
t ^ J / í v suntuosas y las toDettes 
b S r i a s ? Sobre aquellos fondos 
t r r r c o s sobre los brocados, los pe-
X Z* ^las maderas doradas y los 
varios cortinajes de pab^lones y 
K s compréndense mejor ..los vesti-
A!« Domposos. tiesos, crugientes. lle-
7= de guirnaldas y abalorios del rei-
£ S o de doña Isabel I I , o todo lo más. 
R rara silueta de los polisones, las 
Uas redondas y los tocados de pin-
as que la gracia alada, efímera y 
misteriosa de los trajes modernos. 
Jue hacen de cada mujer una flor, 
ina nube o una mariposa. 
Si bay un invisible gnomo oculto 
en aada 'espofío, primero miraría 
asombrado el desfile y luego sonrei-
ría ante las deliciosas muñequillas, 
moldeadas en suaves terciopel(|s y 
estolas inverosímiles que han venido 
a sustituir a las gordas matronas de 
rígidos trajes de Corte. 
Los maniques van desfilando lenta-
mente. Desde las túnicas de paño, ve-
ladas de anchos zócalos de piel, y 
prendidas a la cintura por un clntu-
rón de oro, hasta la maravilla de la 
cipa negra, agobiada de renard y ra-
yada de metal; desde el traje azul 
porcelana enriquecido de plata, hasta 
el que no es sino un sueño de tules 
negros prendidos con cadenas de per-
las;; todos los delirios de la elegan-
cia, todas las quimeras del chic pa-
san ante nuestros ojos. Las mujerci-
tas bellas, de figura perfecta, avan-
zan sobre el escalón de terciopelo 
blanco, sonríen, giran lentas, retro-
ceden... Algunas veces, una nenita 
pasea con ellas una deliciosa creación 
infantil. 
Y el escritor ilustre a quien antes 
aludí, añadía: 
"Habrá quien crea que todo esto 
es muy frivolo, muy absurdo; que 
cuando la Patria sufre hay que llo-
rar y recatarse, en vez de pensar en 
modas. ¿Por qué-' Dada la mecánica 
de la guerra moderna se lucha con 
todas las armas; no solo con caño-
nes, sino con empresas comerciales. 
Si acaso, vería yo un alto elemen-
to que seguir para los españoles. Es 
preciso trabajar, trabajar siempre. 
Aún con la patria invadida, aún con 
nuestros campos devastados, pensar 
en crear nuevas riquezas. Y lo mismo 
se trabaja inventando un tren blinda-
do que un capricho que atraerá a no-
sotros el oro del mundo. 
¿Por qué hacer como que nos esn 
candalizamos? Tal vez la mujer que 
dibuja estos raros figurines interrum» 
pía de vez en cuando su lab^r para 
secarse una lágrima, pensando en ol 
hijo ausente, o la que creaba con 
leves gasas una túnica para la PRIN-
CESA MELEINA. detenía su labor 
para encarecer que las ropa? de los 
soldaditos fuesen bien cosidas." 
Salomé Núñez y T O P E T E . 
Ccfltensrio de! 
'. Suarez ,S .J . 
(Continúa.) 
j Quién fué Suárez? 
>"ntas biográficas. 
5 Enero 1548 :_nació de familia no-; cicI6peaj en ^ ^ laboran-cuantos 
pretenden dar temple cristiano a las 
THE LEADER cordiahneníe le invita a la GRAN LIQUIDACION de toda su flamante existencia por FIN DE TEMPO-
RADA, donde podrá obtener de un 20 a un 50 por 100 de economía en sus compras. 
FIJESE detenidamente en los PRECIOS asombroMmente REBAJADOS, que a continuación ofrecemos y acuda PRONTO a escoger LO MEJOR: V E S T I D 
De todas clases, modernos, 
inclusives desde infantiles 
hasta los más lujosos. 
VESTIDOS DE OPERA 
para damas elegantes. 
De tul y encajes, acabados 
de llegar, los vendemos a los 
siguientes precios: 
Vendemos los de 
$18.00 a $ 6.96 
25.00 a 10.98 
32.00 a 14.98, 
40.00 a 18.98 
50.00 a 22.00 
De todos colores, propios 
para calle y playa. 
Vendemos los de 
$ 6.00 a $ 1.48 
7.50 a 2.48 
10.50 a 3.98 
12.50 a 5.48 
15.00 a 6.98 
20.00 a 8.49 
De sedas, modernas, para ca-
lle, recepciones y baile. 
Surtido de todos tamaños y 
colores. 
Vendemos los de 
$18.00 a $ 8.48 
25.00 a 14.48 
35.00 a 22.50 
50.00 a 26.50 
PARA LUTO 
Surtido Especia] 
Vendemos los de 
$15.00 a $ 8.48 
32.00 a 19.98 
T R A J E S S A S T R E 
Muchas damas de la sociedad se han aprovechado de 
nuestra gran colección de modelos escogidos. 
Acabamos de renovar nuevamente el surtido y ofrece-
mos unas creaciones excelentes, desde $20.00 en adelante. 
Vendemos los de 35.00 a 22.50 
$20.00 a $ 8.48 40.00 a 24.98 
25.00 a 14.48 50.00 a 29.98 
30.09 a 19.98 60.00 a 33.48 
P I E L E S 
monía social e internacional. 
Todos cumpliendo plenamente los 
votos del Sumo Pontífice, habéis con-
tribuido al brillante éxito de este cen-
tenario. 
Merced a vuestros esclarecidos 
trabajos, la doctrina del gran maes-
j tro aparece, más que nunca, como 
i caudaloso río, que perennemente co-
! munica savia y lozanía al árbol del 
' Derecho internacional y de gentes, 
¡ que hunde su copa en el finnamento 
de la Justicia Eterna y esparce sus 
¡ ramas protectoras sobre todos los 
I pueblos y todas las razas, en la gue-
rra y en la paz; aparece como forja 
[bilisima de Granada 
ttél i i T7 c armas de las leyes. R t a r u notahllisimo del Excino. Sr. , Eg ^ una sIn&uIar ^ 
I). Francisco Kagoncsi, . > y n « « [ n u f l l a VOz de suárez, aduuiriendo 
Apostólico, leído en la sesión del una providencial resonancia, parece 
29 de püembre iiltimo. en el Con- etir con or ene (a a todas 
prr-so iníernacionai s u a r e e i a n l a s naciones: .Sol 
s personas mora-
"Excelentísnno m r Arzobispo. les v goig ces de derechos! pe. 
llustríshnos y reverendísimos prela^ ro ko olvidéig que por ^ mim& 
liados, señores^ congresista. ; razón, estáis ligados con deberes co-
Seüoras: Señores 'rrelativos! 
Altamente satisfactorio es Para .InL Yerá&á eg qxie eso arm6ni,.c gdifi-
«n este solemne momento decir a j cio de derechos y deberes parece hoy 
cuantos han contribuido al ebpienaor ^ bambolearae_ _ _, .Tanta es la furia 
de las fiestas centenarias del ^ imm i n eI ¿uracén de ]a 
padre Suárez: ¡Podéis estar ^atis-, de la horrenda a B en 
¡fechos de vuestra obra! i Los votos, nuegtros d{aa como en n n ^ 
de Augusto Pontífice, que os trans-, ti asolando al mundo! ^ ES? ¿ ^ T ^ L ^ T n ^ S ñ I ^ Bl ese edificio parece bambolekr-tarlo de Estado los habéis convertido se derrumb^rá: Se ará 
en una rea ldad grandiosa, consola-, ^ inconmovible de la ^ t M -
Í I J H ! ^ (le S u á r e z ! . . . . Inconmovible, por-
«olemnldades del ^ " ^ f " 0 ' ^ d ^ - que Suárez puede decir: ¡Mi doctri-
darán̂  no sólo en la glorificación del ^ 6s del d ¿ 
soberano maestro del Derecho, prin- preSenter pues, v enaltecer a 
V ^CÍ0I?a í í ^ ^ n Suárez como uno dfl l¿s más puros 
m £ I S ^ L « nal. es sólida garantía, de que el Con-
Mtl M ^ ? . e n t u E l a f ^ ^ ! g r e s o granadino será fecundo en 6pi-
esta heroica y nobilísima ciudad de * - " , i»,-***»»» ^ „ ^ 
Granada qu^-según dice su venera- ^ S ^ 8 de ;iusticia' de amor y de 
ble Prelado en elocuente pastoral,—i concoraia-
M Í como fué escogida para campo de Este Congreso no figurará en la 
batalla, donde la fe católica triun- llistoria úe las ciencias como un as-
íase de la morisma, fué también cu-{teTÍ1 pugilato, en el cual gigantes de 
ha de ilustres campeones que la de- i genio y de doctrina, capaces de ma-
de todas clases, en formas de BOAS Y CAPAS, última 
novedad. 
I 
Vendemos las de Vendemos las de 
$15.00 a $ 8.98 35.00 a 19.98 
20.00 a 9.98 40.00 a 24.98 
25.00 a 13.98 50.00 a 29.98 
. MAS DE 5,000 
S W E A T E R 
de lana, de seda y de fanta-
sía. 
Aunque escasea mucho es-
te artículo, en la capital, 
nosotros tenemos de todas 
clases, en distintos colores y 
a precios populares. 




















M á s d e 60 e s -
t i l o s d e L a n a , 
B a t i s t a , T u l , 
N a n s ú y E n -
c a j e s . 
Vendemos los de 






















fendieron en el palenque de las cien-
cias y las letras. ¿Quién podrá ne-
Kar que entre esos esforzados adali-
des descuella en ;primera línea el 
nejar la clave y destrozar los mons-
truos del mal y del error, se entretie-
nen compla|pidos en hilar telas de 
araña que no sirven para vestir al 
Inmortal Suárez0' ¡Mucho ü^be de i ftesniiclo, sino para desaparecer al 
fulgurar Suárez, para que brille co- 1 Iná's Iteero soplo de viento. 
Ĵ o astro rey entre la esplendorosa j No, no ha habido en este Congreso 
Pléyade de sabios y literatos, justo I ni prejuicios, ni sutilezas, ni intran-
or̂ ullo de Granada! j sigencias de escuela, que son semi-
Mis plácemes a la ínclita Compañí* i lleros de divisiones, propias para re-
* Jesús, que en su hijo excelso pre-1 gocijar a lo enemigos de la Religión 
8enta a la Iglesia y a la sociedad tan Catól ica . . . E n este Congreso se ha 
sublime dechado de virtud y sabidu-j reflejado la serenidad maravilíosa del 
Que cuanto más se estudio y s« ¡ padre Suárez. En este Congreso, con-
conoce, tanto más se venera, se ad- forme a los elevados deseos de Bene-
y se ama. | dicto XV. se verifican aquellas pala-
ar K- pláceínes al dignísimo señor ¡bras: cor iiinim et anima nna . . . y 
, r ^ _ l s p ? ' . a la üustre Junta organi- ¡ por esto precisamente por epto será 
fructuosísimo este memorable Con-
greso: porque donde muchos corazo-
Abrigos para niñas 
Vendemos los de 
$ 4.00 a $ 1.49 
7.50 a 3.98 
10.00 a 5.98 
15.00 a 8.98 
20.00 a 12.48 
21.00 a 14.98 
Para señoras, señoritas y ni-
ñas, para todos los gus-
tos y de todos los 
precios. 
Abrigos para Señoras 

















S A Y A S Y B L U S A S 
Tenemos demasiada cantidad en miles de estilos y es-
tamos obligados a venderlas a precios rebajados, para no 
amontonarlas mucho, pues todos los días continúan llegando. 
S A Y A S 
NUESTROS 
T R A J E S 
S A S T R E 
son la última expresión del 
refinamiento, por su corte y 
alta novedad. Le sirven pa-
ra esta temporada y la pró-
xima. 
R o p a i n t e r i o r 
Cubrecorsés, de 38 cts., a 
^ $2.25. 
Camisones de hilo, tela rica 
y seda, de 89 centavos a 
$4.48. 
Ropones, de 89 centavos a 
$6.48. 
Pantalones y sayuelas desde 
78 centavos a $5.98. 
Ajustadores y Princesas des-
de 38 centavos a $3.80. 
de Piqué y Gabardina, lisas, 
con rayas y de óvalos, pro-
pias para calle y playa, 
Para liquidar todo el lote: 










de Seda y de lana, Charmeu* 
se. Tafetán, Etamina, de di-
bujos y rayas, propias para 
todas las ocasiones. Blancas, 
negras y de color: 
$12.00 a 
L O S 21.00 
J 24.00 






B L U S A S 
l de Marquiset, Muselina de Cristal, con encaje y con o «in adornos de colores. Un 
gran lote a escoger a los si-
guientes precios: 
Corsés marca "Warner/' últimos modelos, sueltos y en cajas, 
desde 48 cts. á $4.98. 
L a s 
de 








de Georget, Crepé de la Chi-
na, Burato, Tul y Encajes. 
Distintos surtidos, a los si-
guientes precios: 














VISTA HACE F E : Responda a nuestra invitación y la conveniencia será para usted, pues conseguirá mejor mercancía por menos dinero, según lo tienen experimen-
tado los aficionados a comprar bien. 
zaoora del Congreso, a las autorida-
Des de esta encantadora ciudad y de 
alcalde^0 particuJar' a su ©sre^0 
Mis plácemes a todos los congre-
sos nacionales y extranjeros, y ea-
^laimente a los distinguidos orado-
«*por sus preciosos acentos de ar-
monía doctrinal 
nes y muchas almas son un rolo co-
razón y un alma sola, allí reina el 
amor. . . y el amor es unión, es or-
den, es belleza, es paz. 
V la paz cuando florece en la tie-
rra, es trasunto de aquella bienaven-
NecS °c tnna1 ' fl116 bajo la alta di-¡turada paz que sobrepuja a todo sen 
Vlen PaPa- esperamos se con-|tido y por eternidad de eternidadei 
« ^ ^ D pronto en dulces notas de ar- I florece en el Cielo 
VENGA C I R E G -
T A M E N T E A 
Hoy Avenida de Italia 
Entre S. MIGUEL 
Y SAN RAFAEL 
G A L I A N O 
_ _ J | 0 L L E T 1 N 7 1 
J E R O M I N 
tstudws históricos sobre el siglo X V I 
P. LUIS COLOMA. S. J. 
Dii ^ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
<l>« venu ,„ T , 
« La Maderua Voesla. Obispo, 
Con d (Continúa) 
c o ^ V d ^ " , C,M E s ^ d o antes de >u 
^ ' n c i u i r C ¿ b a i í f * -del Escorial, quo 
í' Plan de c a ^ l -lo«o -Martínez a trazar 
i e ^ ? 1 ' el € n S . " f : í ^ ™ * * que fuese 
S el más f .mg:Ul0 de dai- el golpe, por 
S A" g "n H fI)uno Para estocadas 
JTH1'1^0 Martin^ y diftle al P^l'6-
Pist . u . ^ s demií aca,>n'af5a hasta la 
aá l H ? * a 'os oue5" ^ " ' « ' e s liaras y 
( S L ¿ * «Hos Ue^K ? 109 tenían, que los *ZiLli* «lut- i"los' como I"* malhe-
&e"r•0•'• ConvJ ^"pov "^Itos on los 
t^o! a(l«el!a Ji,'eor0,l también en que 
« S S » * ? P l S Ü ía ,̂1'1 se reunirían 
•tt (le operaHn^ * rie Santiago, romo 
^ C.̂ *™ <Si 7 dlvidiríanse a?If 
p"!^' Mil'ie, L0S: uno- expuesto 
j1%!(n Kubio, irf" ' Bosf>ue 7 el pinche 
^•«n rf^H'lns L racechor ln8 entra-
«to d* Santa Mní"00!^'" en el en-
eeüaría la primera oca-
sión oportuna para darle una estocada-
los otros tres, Juan de Mesa. Antonio En-
ríquez y Diego Martínez, les seguirían des-
de lejos dispuestos a prestarles auxilio, 
si era necesario, y a proteger su huida 
en todo caso. 
En aquel apartado rincón que aun en 
el día de hoy se levanta frente al Pa-
lacio Real, solitario y silencioso como un 
islote perdido en el alborotado mar del 
Mndrid moderno, vlvínn entonces noble» 
hidalgos, personajes de la Corte, Grandes 
v caballeros, que en ella tenían cargos y 
refluía allí por lo tanto la vida de en-
tonces rnr RUS estrechar, y empinadas ca-
llejas. No es, pues, extrafío que en los 
varios días que duró aquel espionaje, na-
die fijara la atención en aquellos pájaros 
siniestros que rondaban de continuo el ca-
llejón de Santa María. E l U de Marzo, 
que era aq"uel año de 78 lune« de Pas-
cua, presentóse al fin la ocasión tan bus-
cada. Al anochecer bajaba Escovedo por 
la calle Mayor hada la puerta de la Ve-
^a. con dirección a su casa: venía solo, 
como era su costumbre, sin acompaña-
miento de criadi>s_ ni pajes. Conocíase en 
su paso lento e inseguro que le aqueja-
ba afín 1" flaqueza de ln enfermdead. v 
resguardábase del aire, frío aquella tarde, 
con el embozo de su caja negra. Detnls 
de él. pero a muy considerable distancia, 
venían los tres asesinos Insausti. Miguel 
Bosque y .Tuan Rubio, emboscados también 
en sus capas- andando como al descuido, 
pero sin perder un solo molimiento de 
su ansiada víctima. Al Uetrnr Escovedo ni 
callejón de Santa María (It se detuvo un 
instante, como para tomar alientos, y luepo 
comenzó a subir la empinada cuesta con 
dirección n su casa : detuviéronse también 
los asesinos, y después de rapidísimo did-
(1) Este callejón no se llamaba precl-
mnente de Santa María, sin., del Tamarín 
fi<. Snnta María, por caer allí el de Nues-
tra Sefiorn de la Almudena. Pon el nom-
bre de Almudena existe todavía. 
logo, dividiéronse precipitadamente. Juan 
Rublo, el pinche, siguió con dl«lmulo 
hasta la esquina del callejóu formado en-
tonces por la gran casa de los Cueras 
l l ) . y allí se detuvo como para cortar a 
Escovedo la retirada. Insunsti y Miguel 
Bosque subieron muy de. prisa por lo que 
es hoy calle del Factor v forma la otra 
esquina d* la casa de los Cuevas, para 
entrar en el callejón de Santa Marta por el 
otro £xtremo y coger a Esfovcdo frente 
a frente. Embarazan la marcha de éste, 
además de su flaqueza, las tinieblas de 
|a noche que rápidamonte Invadían el 
lóbrego callejón, y las desigualdades del 
piso que. como el de todas las calles de 
la época, hallábase sembrado de pedmacos 
y hondos desniveles producidos por el 
arrastre de las aguas: caminaba, pues el 
desdichado secretario muy despacio arri-
mado Rlempre a la pared de Santa María 
y dió tiempo «obrado a los asesinos pa-
ra que diesen la vuelta y se cruzaren con 
él ante la casa de la Princesa de Eroli 
que estaba pegada a la de los Tnevas por 
la espalda Iba Insausti con Ift espada 
desenvainada bajo la capa v un pistolete 
montado en la mano izquierda: Mljruel 
Bosque llevaba preparada la daga v otro 
pistolete Cruzáronse con Escovedo "rozán 
dolé casi y sin que éste fljnse la aten-
ción en ellos creyéndoles pacífico» tran-
seúntes. Mas de repente, volviéndose In-
sausti rápida y calladamente, tiróse a 
él a fondo con rabioso empuje v le atra-
vesó de parte a parte por la espalda de 
de bruces, sin dar un grito. ,in lanzar 
° ° 1 * V J dejando escapar tan solo un 
ron 110 L<>S l̂™* « Inclina-
ron -obre él un momento por si era pre-
• lso rematarle, y Miyeron luego desafora-
vndV OJM „, Cafm' ^mPM.-imenfe reno-
Tin i L A nl ^ " T ^ e la Embajada de 
Itnlin- su espalda estalui U de te 
Princesa de Evoll. hoy derribad» ner^ 
I existente el solar todavía aerrlDoaa' pero 
demente; Miguel Bosque, callejón arriba, 
para salir a la plaza del Alcázar; In-
sausti. por la calle Mayor, arrastrando en 
¡ su fuga H Juan Rublo y a Diego Martí-
1 nez que muy a lo lejos venían. 
Completa Antonio Enríquez esta decla-
1 ración, diciendo: " E l lunes de Pascua. 31 
• de Marzo, que fué cuando se hizo la muer-
1 te, llegamos Juan de Mesa y yo más tar-
! de que de costumbre a la plazuela de 
'Santiago; de modo que ya hablan mar-
1 chado los otros a acechar el paso del Se-
cretario Escovedo. Juan de Mesa y yo 
nos pusimos B rondar por lo» alrededores 
| y allí nos llegó el rumor de que habían 
i matado a Escovedo. Entonces nos fuimos 
i de huida a nuestras casas, y al entrar 1 
I en la mía encontré allí a Mipuel Bosque. \ 
i en jubón, porque al correr había perdido f 
' la capa y el pistolete; y Juan de Mesa 
[ encontr fta su puerta a Insausti, sin ca- | 
I pa también, porque la perdió en la huida, 
y le metió a dentro a escondidas, y jun-
to» echaron en un pozo que en el corral 
de la posada había el estoque cónque ha-
l bta matado a Escovedo, que era larpo 
I con canal hasta al punta. Y aquella mls-
) ra* noche fué J"an,„ Kublo a Alcalá en 
una muía que le dió el clérigo Fernan-
I do de Escobar (1) n dar cuenta a An-
E l asesinato de uu personaje tan visl-
' ble como Escovedo. en mitad de las calles 
I de Madrid, conmovió a todo el vecinda-
' rio v puso en movimiento a cuantos Al-
caldes y alguaciles había en la ^orte. Al 
día siguiente, q"c era el lo. de Abril, 
prendieron a todos los que intentaban sa-
l ir fuera de puertas y el día 2 obliRnron 
a los posaderos y hosteleros a dar una 
(1) Este clérigo Fernando de Escqbar. 
era el encargado de descifrar falsamente 
las carta» de P- -Tuan de Austria y de 
Eocovedo que Antonio Pérez ndulteraba. 
tónin Pérez de cómo estaba ya hecho, y 
él le preguntó si habían preso alguno, 
y habiendo sabido que no, se holgó mu-
i cho." 
lista detallada de todos sus huéspedes. An-
tonio Pérez mandó a los asesinos estarse 
quedos en sus escondites y no bullir fue-
ra mientras durase aquel primer furor de 
pesquisas y no encontraba él medio segu-
ro de ponerlos en salvo. Logrólo al fin, 
después do muchos días de intranquila es-
pera, y el 19 de Abril salieron todos de 
la Corte después de ser largamente recom-
pensadus. Miguel Bosque recibió de manos 
del clérigo Escobar cien escudos de oro 
y se volvió a su tierra. Juan de Mesa 
volvióse también a Aragón llevando una 
cadena de oro, cincuenta doblones de a 
ocho, una taza de pinta muy buena y 
un nombramiento de administrador de los 
bienes de la Princesa de Evoli. que le. 
dió ella misma. A Insausti, Juan Rubio 
y Antonio Enríquez, envió Antonio Pérez 
con Diego Martínez un nombramiento de 
Alférez a cada uno con veinte escudos 
de oro de sueldo, y partieron sin demo-
ra para sus respectivos puestos: Juan Ru-
blo en Milán. Antonio Enríquez en Ná-
poles. e Insausti en Sicilia, donde murió 
a poco (1). \ 
(1> Hemos seguido en este enmarañado 
asunto <<? Escovedo el camino indicado por 
el sabio historiador Inglés Martín-Hume 
en su íolleto, " E l enigma de Antonio Pé-
rez." publicado en 1003, sobre documen-
tos de la casa de Altamira. existentes en 
el Museo Británico. No cum)de a nuestro 
propósito seguir desenredando la trama 
hasta la ruidosa prisión de Pérez y de 
la Princesa de Evoli. por ser estos hechos 
muy posteriores a ln muerte de I>. Juan 
de Austria. Remitimos por lo tanto al 
lector a dicho folleto, que termina su au-
tor de esta manera: "Gradualmente y po-
co a poco se iba deshilnndo ln mÉ.SeJa, 
v al mismo tiempo se iban abriendo los 
ojos de Felipe a la falsedad de su Se-
cretarlo. Supo con horror que la Prin-
cesa linbía sido la querida de Pérez, y 
que "muy poco antes de la muerte de E s -
covedo." éste había encontrado a los dos 
X X I I I 
Mientras tanto no perdía el tiempo D. 
Juan de Austria, y reanimado con los pri-
meros socorros que envió Felipe I I . tra-
tó de sacar los mayores frutos posibles 
a la victoria de tiembleux. Habíanse re-
plegado los rebeldes después de su de-
rrota hacia Bruselas, temerosos de que 
Di Juan dirigiese allí su rumbo, y de-
jándoles él en esta creencia, prosiguió su 
plan de campaña con admirable estrategia 
apoderándose en poco más de un mes dé 
Lovaina. Boubigner, Tillemont, Sichem, 
Dlest, NIvelles y Phlllppeville... Allí be 
en circunstancias sospechosas, e indigna-
do les había reprochado con dureza; que 
la Princesa, loca de enojoS había jura-
do entonces vengarse de su atrevimiento. 
Una comparación do las cartas de D. Juan 
con la interpretación que les había pues-
to Pérez reveló al Rey que para sus pro-
pios fines políticos el Secretario balda 
calumniado al Príncipe y había envene-
nado cruelmente los sentimientos del Rey 
contra su hermano. Comprendió, por fiu, 
que Escovedo había sido muerte, no por 
razón de Estado, sino por vengar a la 
Princesa, y que Pérez había divulgado a 
ésta los secretos más recónditos del Rey. 
diciéndole que había ordenado la muer-
te de Escovedo, escudftndoso Pérez de 
su crimen detrás de la orden del Rey y 
de las pasadas razones de Estado para 
satisfacer la venganza de una mujer adúl-
tera. Entonces comprendió Felipe I I que 
había sido él, el Rey más poderoso del 
universo, el juguete «le su Secretario, y 
dictó la rigurosa prisión do Pérez. Del 
larpro eucarcelnmlento de éste, de sus tor-
mentos y escapes, de sus aventuras en 
Castilla y Ara>rón y de sus viles traicio-
nes en el extranjero, uo hay espacio aquí 
para hablar: pero la llave final de todo 
el misterio se halla en las palabras del 
Rey cundo se retiró del pleito contra Pé-
rez ante el tribunal de Aragón, donde és-
detuvo extenuado por aquel rudo traba-
Jo. en que le cabían a él las houdas pre-
oeupadoues del Geueral y las duras fae-
nas del soldado, y allí también vino a 
alcanaurle la noticia de la muerte de E s -
• covedo. Este fué para D. Juan el golpe 
de gracia; no consta cuáudu ni por quién 
llegó a su conocimiento; pero mucha pri-
sa debieron darse al comunicarle la fatal 
nueva, cuando el 20 de Abril escribía ya 
a Felipe I I esta hermosa curta fiol trasun-
to de su noble, generosa y cristiana al-
ma : 
"Señor. Con mayor lástima de la qua 
sabría encarecer, be entendido la lufellco 
muerte del secretario Escovedo, de qua 
te estuvo acusado de asesinato so color 
de la autoridad real, de la divulgación de 
los secretos de Estado y de la falsifica-
ción de despachos cifrados. "Aseguro, di-
Jo el Rey, que los delitos de Antonio Pé-
rez son tan grandes, quanto nunca vasa-
llo hizo contra su Bey y señor; así en 
las circunstancias dellos, como en con-
juntura, tiempo y forma de cometerlos." 
—"Pero, continúa el Rey. el castifrarle por 
ellos publicando loa pormenores haría mal 
a personas cuya reputación y decoro sa 
han de estimar más que la condenación 
de Antonio Pérez." Clnro está que si Pé-
rez hubiese sido perseguido por el me-
ro hecho de matar a Escovedo, lo habría 
sido poco después del crimen. Fué per-
seguido, como indica el Rey, uo por el he-
cho mismo, sino por las circunstancias, 
coyuntura y forma en que se hizo; es de-
cir, no fué por matar a Escovedo. slne 
por haberle matado sirviéndose de la au-
torización del Rey cuando su muerte ya 
no era necesaria. i>e persiguió el Rey por-
que le había engañado calumniando a su 
hermano y falsificando y Rlosando los 
desesperados despachos de D. Juan. L a 
persiguió porque divulgó los secretos da 
su alto oficio a la compañera de su» Ilí-
citos amores, quien los hacía • lastn 
to de su vergonzosa venganza. 
F e b r e r o 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centav, 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , v c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n . r s r l  i s t  , y c ú r e l o 
Proreedores d« S. M, D. Alforao X D L » • «tUldad públka desde l&L 
Gran Premio en ins ExpodcteMs de Panamá y San Francisco. 
51-70 LAS 24 14 BOTELLAS 0 12 LITROS, DEY0LT1END8SE 25 CTS, POR LOS ENf ASES VACIOS. 
VlftS D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - LA MAS PIMA DE MESA 
H A G A S U » P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4L T E L E F O N O ü . 
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Margarita.—Leo su carta y sospe-
cho que puede ser la broma de un 
guasón desocupado que piensa di-
vertirse con el efecto que ha de pro-
ducir mi respuesta, en el hombre a 
quien usted alude, cuando se entere 
de que una joven de veinte años dis-
tinguida y hermosa (¿verdad?) está 
locamente enamorada de él. 
Sabemos de un amigo nuestro que 
se entretenía en escribir declaracio-
nes de amor a un artista de teatro en 
partas perfumadas, poniendo en la 
firma un nombre de mujer; y el hom-
bre se ponía esponjado de satisfac-
ción. En la carta, por ejemplo, le de-
cía: estaré en un palco de platea. 
Vestiré de blanco con un ramo de 
flores en el pecho. Y varios compin-
ches del guasón se divertían viendo 
al cantante que no quitaba el ojo do 
los palcos, buscando a su enamora-
da. No sé si usted es realmente una 
enamorada de ese afortunado joven, 
y me asombra el que usted no haya 
averiguarlo quién es el galán, cuyo re-
trato lo hace a usted beber los vien-
tos. E n los carteles teatrales verá 
usted el nombre y puede usted saber 
cuándo y dónde le será fácil verlo. 
No le puedo dar detalles de tu per-
sona, porque en más de treinta años 
que llevo do periodista y en más de 
diez que fué cronista teatral, nunca 
me dló por frecuentar los escenarios. 
Muchos y , muchas a quienes he elo-
giado repetidas veces, ni siquiera me 
conocen personalmente, porque nun-
ca les dirigí la palabra. No conozco, 
pues, al artista que ha flechado el co-
razón de usted. E l caso es peligroso, 
porque los artistas notables tienen 
muñhas apasionadas. Paul Bourget 
ha dicho que los cómicos, los milita-
res y los dependientes de comercio 
son los hombres que llevan más pro-
babilidades de ser amados por la mu-
jer; y son loe tales precisamente los 
que lucen más la figura y los que 
más se exhiben personalmente. Los 
otros los poetas los periodistas, los 
pintores, los románticos, los aboga-
dos, etc. ocupan el último lugar en 
la lista de afortunados en amor. No 
se aflija usted, señorita, porque sea 
irrealizable el ideal de su romántica 
pasión. Así no sufrirá usted la pena 
de un desengaño que sería mucho más 
doloroso. Verdad que hay artistas que 
se enamoran de una sola y se casan, 
como por ejemplo. Lázaro; pero este 
es un excepción. L a mayoría son ve-
leidosos y confianzudos, y por ende, 
tan prosaicos y comineros como un 
burgués cualquiera. Si quiere usted 
ser feliz acepte el cariño de un ena-
morado bobo, de esos que van por 
ahí comiendo bolitas y llevando la 
novia a todas partes. Son algo sosos 
y majaderos; pero constantes y pe-
gajosos de puro fieles. 
Un lesionado.—Si es casa particu-
lar no reza con ella el decreto; puede 
tener un poco de luz a cualquier hora I 
de noche; pero si es establecimiento 
se prohibe en absoluto que haya luz 
después de las once; excepto algu-l 
no? que están especificados en el de~ \ 
creto, bancos, periódicos, etc. A úl-
tima hora la orden se ha aplacado. 
Un asiduo lector.—La palabra ro-
tarlo no me es conocida. No la veo en 
los diccionarios. Parece que quiere 
significar rotatorio, y por elipsis le 
han suprimido una sílaba. 
Cellpin.—Eso que le pasa a usted, 
me suede también a mí; y por eso 
evito cuanto puedo el trato social. L a 
1 hidrógeno, y con la llama enciende 
una lamparita puesta allí exprofeso 
lo es un encendedor quí-
mico que se usaba antes de que hu-
biera fósforos en el comercio-
Cirilo Pérez.—Las islas Canarias 
están más cerca de Africa que de EST 
paña. 
Pamoncico.—Gana el 36 por cieTÍ-
to; es decir, por cada cien centavos 
empleados en el negocio gana 36 en-
cima. 
E l C a m i ó n S T Ü D E B A K E R 
E S B A R A T O 
P o r q u e c u e s t a p o c o , c o n s u m e p o c a 
g a s o l i n a y ¿ a s t a p o c a s g o m a s . 
M A R T I N E Z C A S T R O Y C í a . 
M u r a l l a , 40 -44 . T e l f . A - 3 4 7 0 . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARIO 
F E B R E R O 5 
Entradas Je ganado; 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 219 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 28 
278 
Se detalló la carne a lo3 «iigulenteí 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos a 33 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90. |1 y $1-20 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
ANVNVIO DJC VADIA.—Agui&r, lltt. 
presencia de una persona que no sea 
de mucha intimidad, me cohibe de tal 
manera que no acierto a hablar. Se 
me olvidan las palabras, digo buenas 
noches en vez de buenos días, y pier-
do la voluntad al extremo de que 
cualquiera me aturde y me domina. 
Por eso me gusta estar solo, porque 
en la soledad es cuando me siento li-
bre y dueño de mí mismo. Para cu-< 
rarse un poco esa timidez no hay 
otro remedio que acostumbrarse al 
trato humano; lanzarse al mundo; 
estar siempre entre toda clase de gen-
te; arrostrar una y mil veces el ri-
dículo de la timidez, y meterse en to-
do con ánimo decidido. Yo no acudo 
a ese remedio, porque ya soy viejo, 
y me aburro en todas partes menos en 
mi casa, donde soy feliz con mis li-
bros. 
Un snscrItor?—El lucero de la tar-
de es el planeta Venus que hasta ha 
ce pocos días se vló al oscurecer en 
Occidente. Ahora ya se oculta al po-
nerse el sol y dentro de un mes o 
dos será visible por la madrugada, en 
Orlente durante ocho meses, después 
de los cuales volverá a ser lucero d»» 
la tarde. 
Tofleta. Hay que saber vivir la vi-
da; pues en ella, en la vida propia ín-
tima y casera están los gérmenes de 
la felicidad. Lea usted las obras de 
Swett Marden. un sabio escritor ame 
ricano. E n uno de sus libros dice: 
"Tal vez os quejáis de que vuestra 
vida es rutinaria, vulgar y sosa, sin 
sabor ni aroma; pero junto a voso-
tros habrá quienes lleven el mismo 
género de vida, y sin embargo, gozan 
la felicidad en ella y sienten que la 
vida es una gloria y no una pena. E) 
mismo trabajo que para vosotros es 
un tormento, para ellos será alegría. 
Encontrarán en él los goces que en 
vano buscáis vosotros. Esto consiste 
en que habéis aprendido a ver lo su-
blime en lo vulgar. Hay quienes en 
un hogar de suelo desnudo Y rasas 
paredes hallan más puros goces que 
otro en un soberbio palacio, porque 
en el modesto hogar moran el amor, 
el contento y la dulce simpatía, mien-
tras que en el otro reinan el hábito 
de la contrariedad y la displicencia."* 
Las obras de Swett Marden puede us-
ted adqurlrlas en la librería de Albe-
la, Belascoaín 32. 
Frico.—No conozco los versos de 
que usted me habla. 
C. C. TV. Valle.—La esponja de pla-
tino Inflama el hidrógeno cuando se 
hace pasar una corriente de este gas 
a través de dicha esponja. Hay una 
lámpara llamada eslabón de hidró-
geno, que es un frasco en cuyo inte-
rior lleva una campana de cristal en 
la que pende un trozo de zinc, el cual 
se halla en contacto con agua acidu-
lada. Este contacto descompone quí-
micamente el agua y deja el hidró-
geno en libertad dentro de la campa-
na. E l gas sube por un tubito y pasa 
a través de una esponja de platino 
que tiene la propiedad de inflamar el 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 129 
Idem de cerda 19 
Idem lanar 0 
148 
So detalló la carne a los siguientes 
t recios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y $1-20 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Mein de cerda 0 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los siguientes 
oréelos en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
33, 34 y 35 centavos. 
JL 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
Con pruebas, y n© coa engaños, podemos hacerles ver qa^ 
somos los mejores fabricantes der munde* Vengan a ver-
aos y les ¡ndicareaio? muchos establecimíeato¿ de esta 
capitaf que íiener colocadas nuestros mosaicos hace años. 
FABRICA DE MOSAICOS " I A CUBANA", S. A. 
C A L L E S m F E L I P E Y ATAREA. HABANA 
T E L E F O N O NCSS Telégrafo "Hidráulica" 
11 
¿QUIERE USTED EDUCAR SUS 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
LEA USTED LAS OBRAS DE MAR-
DEN Y LO CONSEGUIRA 
FACILMENTE. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
osito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro de terapéutica mental y paz ñe 
ánimo, poderoso esttoulo de ía volun-
tad para lograr abundancia d« salud 
y dicha. 
S I E M P R E ADELANTH.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del Joven hacia el 
ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación de-
mostrada del criterio sustentado en 
Ja obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza do la 
voluntad. 
E l . PODER D E L PENSAMIENTO 
—Enseñanza de todo cuanto Influye 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de la 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
L E S " . 
LA INICIACION E N LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del Joven la 
renda de la vida de acción y neceeiU: 
luchar. 
LA. A L E G R I A D E L V I V I R — E s el 
libro de la vida plácida y feliz. La 
realización del Ideal de bienestar y 
reposo. E l descanso mental después 
de la lucha. 
B L E X I T O COMERCIAL—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
comercio o a la industria. 
Las obras de MARDEN pueden y 
deben de ser leídas por toda clase 
personas por no contener ni susterr-
tar ningtin principio que combata nin-
guna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rústi-
ca $1.00 
Las mismas obras encuadernadas en 
tela $150 
Se remiten a todos los lugares de la 
Isla francos de portes y certificad», 
remitiendo 20 centavos más para los 
gastos de envío. 
LTRRFRIA «rERVANTES", D F 
RICARDO VELOSO 
Gnllano, 62 (esquina a ííeptnno),— 
Apartado 1115^-Teléfono A»49S9. 
HABANA. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E JPARIS 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Tenta de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesas se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
neladiL 
L A PLAZA 
L a llegada de 23 carros do ganado 
al mercado ha favorecido al mismo,' 
grandemente. LLas transacciones si-
guen firmes a 9 centavos en los co-
rralea de Luyyanó. 
L a escasez de ganado obedece aho-
ra a la seca on el campo y que esta-
mos en la época de que el llega gor-
do a ésta. E l precio en los matade-
ros sigue nominalmente entre 33 y 
35 centavos el kilogramo. 
DR. CARLOS CSÁB.J 
ABOGADO A ^ 
f r 
6 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 5 de 1918. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwích. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
769.5; Habana, 769.0; Isabela, 769.0: 
Roque, 767.5; Clenfuegos, 767.0; Ca-
magüey, 764.5; Santiago, 763.5. 
Temperaturas: 
Pinar del momento 14, máxima 26, 
mínima 14. 
Habana, del momento 17, máxima 
24, mínima 16. 
Roque, del momento 18, máxima 29, 
mínima 14. 
Isabela, del momento 19, máxima 
27, mínima 19. 
Clenfuegos, del momento 22. 
Camagüey, del momento 24, máxi-
ma 30. mínima 20. 
Santiago, del momento 24, máxima 
32, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. 6.0; Ha-
bana, NE. 6.0; Clenfuegos, N. 8.0; 
NE. 8.0; Cienfuegos, N. 8.0; Cama-
güey, NE. 6.0; Santiago, NE. 6.0. 
Estado del ciclo: Pinar, Cienfuegos 
y Santiago, despejado; Habana y Ro-
que, parte cubierto; Isabela y Cama-
güey, cubierto. 
Ayer llovió en Santa María del Ro-
sario, Calabazar, Canrpo Florido, Ma-
druga, San Antonio de los Baños, 
Aguacate, Jaruco, San Antonio de Río 
Blanco, Santa Cruz del Norte, Caraba-
lio e Imias. 
O l v i d ó e ! r e u m a 
Los que sufren de reumn . S 
au mal no se olvida y ea'Í7 ' ^ ^ 
porque se olvida el reuní» u» % 
toma el untlrreumútlco dpi ^ ^ " M O 
solí Hurst do Flladelfia, n, e d ° > J 
en corto tiempo. Todos lo. ^ «1J 
Antlrreumático del doctor Ri. que fl 
de Flladelfla. alivian su m a ? ^ ' 
curan brevemente. fruntoji 
Casa d e l ^ 
Y JOYERIA 
^LA SEGUNDA M l J 
BEENAZA 6. 
A L LADO ULE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con 
rantía de alhajas, por un interés B, 
módico, y realiza a cualquier 2, 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyera 
na y planos. 




Para camisas a medida, nuevo i 
tido de telas. 
Preciosos colores. 
S0L1S, O'Reilly y San Ignic 
TELEFONO A-884tt 
T i e n e n f r í o 
y l0| 
Más de mil mujeres y niños pofrJ 
llegan al Dispensarlo "La CarldiJ 
(Habana 58) y nos piden frazadu ¡ 
ra defenderse del frío intenso \ 
ellos sienten, aumentado por el hJ 
bre y la miseria. 
No nos déÍ3 dinero; dadnos tm 
das y leche condensada para loi i 
ños y las mujeres pobres; Dios MÍ 
pagará. 
Dr. ¡LMfu 
L A VENTA EN P I E 
S» cotizó «n loa cjrralaa durante »i 
i)a de hoy a leí seguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Tenti de Pesuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecadn 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50* a 60 pesos. Tanka-
Jo. de 45 a ñO pesos. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 











C l í n i c a s D e n t a l e s 
D E L 
D R . A L E J A N D R O L C A N T E R O 
Belascoaín y Corrales, y Amistad y Estrella. 
CUATRO CAMINOS 
En estas dos Clínicas, las mejores de la Habana, se realizan toda 
clase de trabajos concernientes a la profesión, con absoluta garan-
tía, prontitud y solidez, a precios más baratos que en otras. 
HEMOS DEDICADO, EXCLUSIVAMENTE, DE 7 A 10 DE LA NO-
C H E , PARA L O S SEÑORES C O M E R C I A N T E S , así como los Do-
mingos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 
No confundirse. E l Dr. CANTERO só lo tiene DOS cl ínicas: Belascoaín y 
Corrales y Amistad y Estrella. 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O P A S . 
M i p o r t e d o r e , : S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 
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